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I M P R E S I O N E S 
E n el tinglado po l í t i co se pre-
garan a toda prisa las decoraciones 
î con que «e v a a representar la 
fgran comedia del l o . de Noviem-
bre. 
E l argumento es interesante, 
p^cos lo conocen. Hasta ahora sc-
J¿ ge ha dado a conocer el t ítulo 
Je la obra: La rcelecdón contra 
la reelección; descubrimiento del 
viejo ó r g a n o del liberalismo, E l 
Ijnunfo. 
L a trama es interesante. Zayas, 
¡isin partido que lo postule, termi-
Mjia por ser postulado por todos los 
partidos. 
U gente paga. 
£ ognnn t 'applaadirá . . . 
¿De q u é medios se ha valido el 
autor de este interesante sainete 
para llegar a una conc lus ión tan 
intempestiva? 
De la lóg ica y del profundo co-
nocimiento que parece poseer del 
corazón humano. 
Zayas fué un tiempo el hombre 
ique disgustó a todo el mundo. Pe-
jo por una de esas cabriolas del 
destino, puede convertirse en el 
iiombrc que satisfaga a todo el 
mundo. 
¿ C ó m o ? E x p l i q u é m o n o s . Zayas 
ton un país en plena bancarrota, 
rodeado de unos colaboradores 
ínfimos que p r e t e n d í a n prolongar 
el despilfarro de la s i tuación ante-
rior sin los recurso.s de aquella si-
tuación, recibiendo un aluvión de 
tiotas americanas, muy razonables, 
pero muy dolorosas para la digni-
dad de Cuba, no es el Zayas de 
hoy que declara con énfas is haber 
disminuido en una cantidad consi-
derable la deuda exterior, haber 
liquidado por primera vez en nues-
tra vida republicana los presu-
puestos, haber recabado interna-
cionalmente para Cuba una perso-
nalidad que a n t a ñ o no p o s e í a y 
haber respetado la libertad en to-
dos sus aspectos. 
Si a eso a ñ a d i m o s que es el úni-
co que una vez reelecto estará en 
condiciones de á n i m o para supri-
mir la ree lecc ión , tanto por haber-
la pedido como por no interesarle 
el que subsista, no es raro que to-
do el mundo, el todo el mundo de 
nuestra po l í t i ca de pan llevar, co-
mience a volver los ojos hacia el 
hombre de los cuatro gatos. 
Claro que el otro mundo, el 
j formado por los hombres de bue 
¡na voluntad, que no concurre a 
las urnas, pero que trabaja y medi-
j ta, no e s tá con Zayas. 
Ese mundo necesita muchas es-
| cuelas, muchos k i lómetros de bue-
nos caminos, mucha moral en la 
administración de justicia, pocas 
sinecuras y otras cosas m á s y 
otras cosas menos. Pero esas co 
sas, en el grado que desean los 
que viven de sus manos o de sus 
rentas, se conquis tarán cuando se 
purifique la po l í t i ca intervinien-
do en ella de una manera decidida 
y dispuestos a barrerlo todo esos 
mismos elementos que hoy p lañen 
porque los analfabetos que forman 
los c o m i t é s de barrio se ocupan 
m á s de procurarse la comida sin 
trabajar que de la reforma de la 
enseñanza . 
E l cuerpo electoral es tá corrom-
pido y los gobernantes, si no se 
deben a los electores por entero, 
no pueden desentonar mucho. Esa 
es una verdad que hemos de tener 
presente, si queremos ser justos. 
Purificar, moralizar ese orga-
nismo es el ún ico recurso que le 
resta a la parte sana del pa í s . 
Un gobierno lo m á s administra-
tivo posible, só lo puede conseguir-
se o por una in tervenc ión america-
na o por un esfuerzo de las clases 
verdaderamente conservadoras del 
j pa í s . 
Un esfuerzo, he ahí la palabra. 
Para conseguir cualquier cosa en 
! la vida', aún la de menos impor-
¡ tancia, hace falta poner en juego ¡ 
¡ la voluntad. Y en Cuba hay miles i 
y miles de hombres que esperan 
de balde y sin moverse de sus ca-
sas un gobierno de primera. 
Pero nos salimos del camino. 
Seguiremos con el tema m a ñ a n a 
u otro d ía . 
8 0 0 m i l l o n e s d e m a r c o s e n o r o 
e s c o n d i d o s p o r l o s b a n q u e r o s 
d e A l e n m e n e l e x t r a n j e r o 
ASI LO DICE E L COMITE DE EXPERTOS, SUPONIENDO QUE 
ESTUVIERAN DESTINADOS A ESPECULAR CON E L CAMBIO 
QRO ESCONDIDO POR LOS A L E -
MA \ KS 
PARIS , Abril 2. 
L a comisión de expertos calcula 
que 800,000,000 de marcos oro han 
sido escondidos por los alemanes en 
los paíset» extranjeros. 
Esto representa 40.000,000,000 de 
francos papel y se coi^idera que in-
dica la inmensa suma de los banque-
ros teutones que guardaban con el 
propósito de mai Ipularla durante la 
reciente depreciación del fraico. 
FRANCIA SE NIEGA A ACEPTAR LAS PROPOSICIONES 
DE ALEMANIA DE QUE REDUZCA SUS ARMAMENTOS 
S E R V I C I O R A D I O - T E L E G R A F I C O . 1 \ B A R ^ O CON MAS DE MIL P E -
I E L "DIARIO DB LA MARINA"» j REURINOS INCENDIADO 
L O N D R E S , abril S. 
Mil cien peregrinos musulmanes 
que se dirigían a Judah fueron tras-
bordados del vapor Inglés Franges-
tan a otro, al declararse un incen-
dio en aquel vapor en su cargamen-
to de algodón, obligando a los que 
iban a bordo' a abandonar el barco. 
Los peregrinos se dirigían a la 
Santa Ciudad de la Meca. 
Noticias por el radio, del Fran-
gestan decían que el abandono del 
barco sd hizo necesario y que el 
trasbordo de los peregrinos se llevó 
a cabo sin novedad. 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
E L \ L T O COMISARIO L L E G A A 
DAR DRIUS E L S E I S D E MARZO 
P A R A E S T A R MAS C E R C A D E T I -
ZZI-AZZA 
Por si revestía gran importancia 
el ataque de los moros iniciado en 
Ta Casa Fortificada, se trasladó el 
General Aizpuru a Dar Drius y des-
de allí da cuena de sus impresiones 
a! Directorio. 
E L GOBIKIÍNO ALEMAN R E C H A -
ZA L A S D E M A \ D A S D L L CONSE-
JO DÉ KM BAJA DORES 
PARIS , Abril 2. 
L a rjota entregada por el gobierno 
alemán en el Quai Dorsay rechaza las 
demandas del Consejo aliado de E m -
bajadores para que se permita a la 
mifión del control militar reanudar 
sus actividades en Alemania, y pro-
pone que la Liga de las Naciones 
recomiende el desarme de Francia . 
Las proposiciones de Berlín no son 
aceptables para Francia, que se ha 
negado a reducir sus armamertos 
mientras Alemania no cumpla con 
los términos del acuerdo de Marse-
lla . 
EN LA F L U I A C O M E R C I A L 
B R U S E L A S , Abril 3 . — E l Emba-
jador del Brasil ha asistido a la re-
cepción Municipal en honor de las 
notabilidades belgas y extranjeras 
que fueron expositores en la Feria 
Comercial y exposición del Caotchouc. 
POINCARB NO DESOCUPARA E L 
RUHR A L X Q U E L O PIDAN L O S 
E X P E R T O S 
PARIS, abril 3. 
E n ví-iperas de la presentación del 
informe de los expertos, el primer 
Ministro Poincaré ha anunciado que 
Francia no abandonará el Ruhr, sea 
cual fuere el dictamen de los ex-
pertos. 
''Nosotros retendremos al Ruhr y 
ejerceremos el control allí", dijo 
I'oincaré. agregando que las fuerzas 
de ocupación sólo se retirarían cuan-
do Alemania pagase lo que debe. 
PERDIDA D E UNA G O L E T A CON 
SUS T R I P U L A N T E S 
ST JOHN. N. B., abril 3. 
L a pérdida total de la goleta "Ne-
(Pasa a la página 2) 
a e n 
D E L O S E S T A D O S 
M O V I I H D D E L 
A N T E E L 
G A R C I A V E L E Z 
I<De nuestra redacción pu New York.) 
Hotel Alamac, 71sé and Broadway. 
Abril 2 
Telegrafían de Washington que j 
•'I Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, respondiendo a pre-| 
juntas que se lw han hecho sobre su 
actitud anlo el movimiento revolncio-
nario del General García Vélez, ha 
manifestado categóricamente que no 
intervendrá en modo alguno en esta 
cuestión de íi.dolo puramente cuba-
na, a menos que los revolucionarios 
pretendan embarcar aquí anuas j 
municiones. E l Embajador de Cuba 
en los Estados Unidos guarda absolu-
ta reserva acerca de sus gestiones 
pnto el Gobierno norteamericano. Re-
latando la sesión que la Junta Pa-
triótica Cubana tuvo aver en Nuo-
va York, escribe hoy el "Times": 
Ayer celebró la Junta Patriótica 
< abana un mitin en el edificio Kni-
rkerbocker para protestar contra las 
manifestaciones hechas por el Gene-, 
ral Carlos (Jai-cía Vélez, ev-minlstro 
•ie Cuba en la Gran Bretaña que se 
• licuentra en este país organizando 
•nn movimiento para derrocar al go-; 
bierno del doctor Zayas. 
E n el curso de la reunión se pro-! 
testó vigorosamente contra las decía-1 
raciones hechas por el General García i 
Vélez, desde su llegada a esta ciudad.; 
«tusándosele de que la organización 
por él fundada habla importado e: 
Ku Klux Klíir. a la Habana. 
E l «.mor Pepe FumabaUi (pie fué! 
Rerente de una casa de banca y co-1 
rretajes en la Habana, presidió la se-1 
•̂ íón dando lectura a un télegnujan 
del Presidente Zayas concebido en! 
«vstos términos: "Calurosas fellc¡la-( 
riones por su espléndida protesta pú-
blica contra las manifestaciones fal-
sas y calumniosas dirigidas contra 
nuestra soberanía y las Instituciones 
fnndainontalcs nc nuestro país". 
EIl señor Fumagalli según una UO-
t»t facilitad:* al terminar la reunión 
dijo que todos los miembros de 1» 
Junta Patriótica Cubava se mostra-
•̂tn unánimes en declarar que los 
« argos hechos por el General. García 
^éIe7, mientras era miembro del 
cuerpo diplomático cubano eran In-
justos e Inspirados por el rencor JM 
que los había hecho tan públicanien-
•c con el único propósito de que ejer-
«iesen influjo en las próximas elec-
ciones que se efectuarán en Cuba, 
«bgnados contra el General García i 
Agregó que 5os cubanos estaban in-
^él^z: y sus asociados por intentar 
tenttlar Hilsincs e tnfrifrju de carác-
ter político fuera t?e] pais con Fn in-
tención aparente de afectar grave-
"i^nfe la actual prosperidad cconó 
mica de qi e disfruta Cuba. 
K l señor Fumagalli dijo además, 
agrega el comunicado, que desde que 
esas manifestaciones calumniosas ha-
bían salido de labios del .Ministro 
cubano destituido se habían becbo 
indagaciones en bancos, casas do co-
comercio y consulados cubanos por 
todos los Éetadcs ünldce a t'iu de en-
terarse si no bahía peligro en em-
barcar Con destino a Cuba o en hacer 
viajes do placer a este país, todo lo 
cual, según probablemente se pre-
tendía, ha ejercido íin efecto suma-
mente dañino en las relaciones co-
merciales entre los Estados Cuidos y 
Cuba que ascienden ras¡ mil millo-
nes de dó'ares al año. 
El señor Conginos Alonso, funcio-
nario del gobierno municipal de San-
tiago de Quba que asistió a la reu-
nión añade el comunicado referió que 
el General García Véle/. y sus aso-
ciados se habían aliado al Ku K l u \ 
Klan y dijo "los tan cacaréados Ve-
teranoa \ Patriotas están haciendo 
mucho daño a Cuba al tratar de its-
troducir en la Isla una organización 
que siempre ha sido contraría a his 
le>es y al orden y cuyos métodos han 
engendrado odios, discordias y des-
gracias." 
La Junta Patriótica Cubana bajo 
.uyos auspicios se celebró la reunión 
ha sido formada según se dice ("n-
rñnte el año actual. Sus ideales y 
aspiraciones son el proteger los in-
tereses cubanos, el fomentar la in-
dustria y el comercio de Cuba y el 
hacer posible relarionos más íntimas 
y estrechas entre lo< Estados l uidos 
y su patria, 
ZAttRAGA. 
L O S A R A N C E L E S Y L A S 
S A S T R E R I A S 
L A E X P O S I C I O N M A N T I L L A 
EN LA ASOCIACION DE PINTORFS 
V KS( l CTOHKS 
(POR T I R U R C I O CASTAÑEDA) 
• (Continuación) 
ME L I L L A , Marzo 7.— 
"General en jefe a presidente Di-
rectorio militar.—Me encuentro en 
este campamento de Drius, desde el 
cual sigo le marcha de la operación, 
en tanto no sea preciso mi inter-
vención directa. Comandante gene-
ral desde Buhafora me manifiesta 
que día empezó bien: pero ensegui-
da sobrevino une niebla espesísima, 
que originó un largo rato detención, 
adelantando, a pesar de ello, los 
elementos cuanto fué dable, regis-
trándose episodios brillantísimos, 
entre elols el levado a cabo por 
una compañía de la tercera bande-
ra del Tercio, que no pudiendo por 
el fuego desalojar al enemigo nu-
meroso que ocupaba el barranco de 
Beni Modien, se lanzó decididamen-
te al arma blanco, arrollándolo y 
apoderándose muertos con arma-
mento, después de lo cual los Regu-
lares de Alhucemas y los de la me-
halla de Tafersit, al mando del te-
niente coronel Llanos, avanzaron, y 
en el momento que me da esta no-
ticia el Comandante general ocupan 
dichas fuerzas el collado llamado del 
"Señorito" y se disponen e avanzar, 
por el camino de este nombre, a 
Tizzi Azza. 
" E l teniente coronel Franco, con 
la fuerza del Tercio, tuvo que dete-
nerse para dejar paso a los carros 
asalto y artillería. E l enemigo tiene 
concentración grande entre la loma 
(Pasa a la páigina siete) 
Es indudable que el Fascismo 
triunfará en los Comicios.—Habrá 
en Montecitorio muchos Diputados 
jóvenes 
L a elecciones_ generales se cele-
brarán el domingo próximo, y no 
puede decirse que el gobierno de 
Mussolini no llegará a ellas sin 
Discurso de Jorge Mañach 
Tal fué la afleuncia de visitantes 
a la Exposición de Cuadros de Ma- , 
nuel Mantilla, inaugurada anoche, i PreParación' Porque ya desde el 20 
que el acceso al salón principal de ide Febrero se anunció quiénes se-
les tres que ha cedido para este no- rí,an candidatos en los quince gran-
bie objeto la Asociación de Pintores |de3 distritos electorales. E n la lista 
y Escultores era, sencillamente, im-1de ]os candidatos se comprendían 
posible. 
Mucho hubo de poder, en verdad, 
el .anímelo aquel de que "nuestro 
Mañach" iniciaría el acto con su ad-
mirable y admirada verba, trocan-
do en grandioso el acontecimiento 
artístico. 
Manuel Mantilla ofrece a nuestro 
público—y ojalá que ahora y luego, 
haya algo más que oferta, demos-
trándose esta vez "el buen gusto con 
el buen gasto"—una treintena de sus 
telas, producto de su laborioridad 
en tierras hispanas como pensdona-
do por el Ayuntamiento habanero. 
Mantilla, según opinión que allí 
escuchamos a los competentes, ha 
probado que como pintor es, sí, un 
laborioso y fecundo, enamorado de 
su arte, al tiempo que demuestra 
sus felices >ansias de originalidad y 
perfección, lo que ha logrado ya en 
un buen tanto. 
He aquí el índice de esta exposi-
ción, tan brülantemettté inaugurada: 
356 aspirantes a la representación 
nacional. A cada uno de esos 15 
distritos le corresponde cierto nú-
mero de diputados, uno por cada 
75,000 habitantes. L a totalidad de 
Diputados llega a 535, a no ser 
que se aumente uno por Fiume. 
Como es sabido, el Partido polí-
tico que obtenga el mayor número 
de votos el primer día de La elec-
ción, tiene derecho a elegir dos ter-
ceras partes del número total de 
Diputados, o sea 356 Diputados, y 
el resto, o sean 179 Diputados, se 
distribuirán entre los 15 Distritos 
electorales. 
(Pasa a la página 2) 
C H I R I G O T A S 
Cuando el Carnaval se vaya, 
que ya se fué en todas partes, 
debe empezar el político 
que es el Carnaval del hambre 
y de la farsa; el más largo, 
el más bufo; el que más abre 
e\ apetito a los tontos, 
la ambición a los farsantea, 
y a la Ignorancia atrevida 
el prurito de encumbrarse 
Dentro de poco tendremos 
mítines en todas partes 
con cada orador de peso. . . 
que por su peso se cae 
Vendrán jinetes del campo, 
vendrán voceros rurales, 
que darán vivas y mueras 
al diapasón que les paguen-
Np faltarán candilejas, 
estando el café al alcanc» 
de los comparsas de siempre 
recogidos por las calles. 
Como siempre. De manera 
que está el programa al alcance 
de todo el mundo. Pe trata 
de que no nuden el catre 
los que los tienen abiertos; 
y de quitarlos delante 
por los que quieren abrir 
los suyos. Bandos iguales, 
que uno come i toda máquina 
y otro aspira a comer. ¿Vale 
o no vale más que el otro 
este carnaval rapante? 
¿La patria? Buena, a Dios gracias: 
la patria sirve se base, 
de escalera, de pretexto, 
para subir y elevarse 
los que le han llevado siempre 
en el estómago y caen 
en el nacional puchero 
muy decidido a hartarse. 
C. 
1 Lagarteramos 
2 Muchacha extremeña 
3 Mujer de Extremadura 
4 Una calle de! Albaycin 
C r o n i G a s ñ m e r i c a n a s 
(Gra-
En la tarde de ayer se reunió 
la Asociación de Sastrerías. Camise-
rías y Similares para tratar de las 
modificaciones que deben hacerse en 
los aráuceles de Aduana a fin de 
favorecer la industria nacional. 
Se nombró una comisión que es-
tudiará el problema y se convocará 
a una asamblea a todos los indus-
triales y comerciantes interesados, 
especialmente a los almacenistas de 
tejidos para tratar de las gestiones 
que deben hacerse ante los poderes 
públicos. 
En la reunión se hizo constar la 
pena con que se venía observando 
la indiferencia ante estos problemas 
de aquellos a quienes más directa-
mente Ies afecta el actual estado de 
cosas. 
La asamblea se anunciará opor-
tunamente. 
nada) 
5 Rincón granadino . 
6 Apunte de Granada 
7 Patio (Granada) 
8 Crisantemos 
10 L a iglesia de un pueblecito cas-
llano r 
11 Contraluz dorado y 
12 Contraluz plateado.— Rincones 
castellanos 
13 Una tarde (Castilla) 
14 Mujer de Castilla 
15 La muchacha de las manzanas 
(Candelario) 
16 La Iglesia de Candelario (Sa-
lamanca), 17 Una calle de Candela 
r io ) 19 L a muchacha del serenero 
Simón (Candelario); 20 Apunte de 
muchacha con mantilla (Condelario) 
21 Un balcón de Candelario (Sala-
manca) 22 Aguadoras de Monteher-
moso: 23 Domingo de Carnaval en 
Montehetmoso: 24 Retrato de la se-
ñorito S. G.. 25 Mi prima María Te 
resa: 26 Muchacha de Lagartera 
(Toledo); 27 L a novia (Lagartera), 
28 Paisaje de Lagartera; 29, Una 
nube (Castilla) y 30 MUjer con man-
tón. 
Para los cuadros señalados con los 
número 14 15 y 25 fueron los más 
frecuentes elogios que allí escucha-
mos, así como para el número í, 
"Lagarteranos". un trio de labrie-
gos toledanos, que es la tela de ma-
yores proporciones entre las expues-
tas . 
Las celebraciones más efusivas 
fueron, naturalmente, para Jorge 
Mañach. nuestro dilecto compañero 
de Redacción, que prestó su valiosa 
cooperación presta siempre, escritor 
o conferonciante. para estos nobilí-
Por TA N < / R E IX ) PI NOCHET 
¿VEN, S I E N T E N Y P I E N S A N L A S P L A N T A S ? 
(Pasa a la página 2) 
Mr. Royal Dicksou y Mr. Fran-
klin E . Fitch, botánicos, acaban de 
publicar un interesante libro que lla-
man " L a Personalidad en las Plan-
tas". 
Por cierto, a nadie escapan mu-
chos rasgos comunes de la vida ani-
mal y de la vida vegetal. E l animal 
respira; la planta, también. E l ani-
mal tiene un sistema circulatorio; 
la planta en la cual la savia hace 
las veces de la sangre, también tie-
ne un sistema circulatorio. E l ani-
mal tiene un sistema circulatorio; 
la planta también. E l animal duer-
me cuando está cansado; ki planta 
también. Si se fuerza a una planta 
a crecer más rápidamente por me-
dio de la electricidad, se cansa lo 
mismo que el hombre a quien se 
hoce trabajar esforzadamente. 
E l animal tiene esqueleto; la plan-
ta también E l animal come y bebe; 
la planta también. 
Algunas plantas tienen rasgos y 
hábitos que hemos osociado siempre 
sólo con la vida animal y que hacen 
creer a nuestros autores que poseen 
los sentidos del olfato, el tacto y el 
gusto, aun el sentido de la vista. 
Que las plantas tienen sexo, por su-
puesto, lo sabe todo el mundo. 
Un estudio cuidadoso de la ma-
nera como las plantas aplican sue 
facultades en beneficio de ellas mis-
mas, demuestra de una manera pa-
pable que el mundo vegebal es ca-
paz de hacer esfuerzos conscientes, 
tal como los animales, pero en un& 
escala más limitada. 
Hay plantas que se mueven—no 
só.o que mueven sus raíces extendién 
dolas-—sino que se trasladan de un 
punto a otro en busca de alimento. 
E l cactus gigantesco del desierto 
ha aprendido á almacenar agua pa-
ra su uso durante la estación se-
ca. Hasta cinco barriles de agua se 
han obtenido de un. solo cactus. Y 
para defender ese almacén de agua, 
ha desarrollado grandes espinas que 
impiden a los animales sedientos 
ir a beber allí. 
E l profesor Harold Wager ha com 
probado que ciertas plantas tienen 
ojos y prácticamente ven. Estos ojos 
son células de la epidermis. Una 
enredadera que va buscando su apo-
yo al crecer ve el punto de apoyo 
que busca. Si usted le cambia este 
punto de apoyo más cercano a la 
enredadera, ella tuerce su dirección. 
No va a ciegas, sino conscientemen-
te. Los autores dan numerosos ejem-
plos para probar este aserto. 
Pero ¿qué tiene de raro que se 
encuentre que las plantas viven co-
mo los animales? L a ciencb princi-
pia a encontrar que los metales tam-
bién viven. Cuando un metal se con-
trae y se dilata con los cambios de 
temperatura ¿no puede decirse que 
respira a su manera? 
Nadie puede trazar la línea que 
separa de una manera definitiva la 
vida animal de la vida vegetal. L a 
verdad es que nadie puede trazar 
una línea que separe definitivamen-
te lo que vive de lo que no vive. 
E n rigor todo vive. Sólo que hay 
vida más compleja y menos comple-
ja, lia escala 6r la vida va imper-
ceptiblemente ascendiendo desde lo 
que nos parece inanimado hasta los 
cerebros privilegiados de los genios 
do nuestra raza. 
MANUEL MANTILLA 
Desde anoche han quedado abier-I A los diecisiete años ya se reveló,! 
tos al público, en la Asociación de Comenzó a frecuentar, poco después/ 
Pintores y Escultores, la sala y corre-j las clases nocturnas de la Asociaciónj 
der en que se exhibe el sorprendente I c!e Dependientes y, al año, iniciabal 
envío de Manuel Mantilla de Béjar, ¡en la Academia de San Alejandro—I 
pensionado hace ocho años por núes-1 bajo la dirección siempre fecunda dd| 
tro Ayuntamiento para ampliar sus ¡ maestro Romañach—una ejecutoria 
estudios pictóricos en Europa. i brillantísima en la cual cada curso 1«| 
dió un premio y cada premio una| 
ambición más acendrada. 
En 1912. conquista su primer lau j 
io como libre expositor en el Consur-
ro de la Academia de Artes y Letras,! 
que otorga una medalla de plata a| 
«;u "Haciendo patria", lienzo de tan^ 
Envío espectacular y ansiosamente 
esperado si los hay. Una tarde, hace 
año y medio acaso, José Mah'a Cha-
cón y Calvo me hablaba de Mantilla 
con todo el encarecimiento y el entu-
siasmo en que abunda su espíritu ge-
neroso de genuino crítico. Abacial el 
gesto, aguda y meliflua la voz, copio-¡ icos, inocente y rústico. En 1914, 
so el adjetivo, sorprendíase Chacón 
de que hasta tntonces no hubiese si-
quiera llegado a mis oídos el nombre 
del primero, del mejor, del más bri-
llante de nueátros pensionados, al ha-
blar ¿ e cuya obra los altos críticos es 
pañoles habían invocado nada menoá 
que las imágenes del Romancero cas 
tellano. Un gran cuadro de Mantilla 
—el titulado "Lagarteranos"—con 
quistaba particularmente los fervores 
del comentario. Chacón hablaba de él 
como había escrito Alcántara: " . . . es 
te cuadro es para mí de una impoi-
tancia grandísima, y tal vez lo má» 
plenamente satisfactorio en pintura, 
lo más realizado que yo he visto hace 
mucho tiempo..." Y enseguida vol-
vía a subrayar el ensayista de "Cer 
vantes y el Romancero", que aquella 
tela evocaba toda la gesta épica d* 
España. 
Ya se comprenderá qué intensa cu-
riosidad suscitaron en el áninv» del glo 
sador presente las reiteradas loas d« 
tan fino catador de todas las artes. 
Las circunstancias que impidieron e! 
que esa curiosidad de satisficiese an 
tes de ahora, no son para detallar, 
Un número considerable de telas d« 
Mantilla—y entre ellas "Los Lagarte 
ranos" de la fama—estuvieron largo 
tiempo retenidos en los depósitos 
aduaneros, en tanto Carmen Mantilla, 
la hermana devotísima, gestionaba su j bición de su labor de pensionado. Y a 
rescate y aguardaba turno para esta I quedó sugerido el tono triunfal de su 
exposición que ahora se inicia. ¡éxito. Aquel público entendido y cu-
Acontecimiento revelador, sin duda. ; rado de fáciles entusiasmos, aquella 
como lo fué la de Loy, para quienes1 rrític?. de probidad inexpugnable, loa-
no conocíamos los brillantes comien ron unánimemente su aporte origina-
zos del expatriado artista.—Manuel ¡ lísimo, tanto de factura como de ín 
Mantilla nació—hará escasamente un¿» | terpretación, al estudio de los tipo» 
treintena de años—en Colón, esa vi | y paisajes españoles, 
lia voluntariosa y prometedora de b ! Desde entonces. Mantilla viene r op-
'-oncédele el Ayuntamiento la pensión| 
uue actualmente disfruta, y su pri-
mer envío, desde Madrid, es el cua-
dro titulado "Superstición", una t e 
la considerable, plena de seria prome-
•,1, laureada con un primer premio I 
por la misma Academia que, cinco 
años antes, medallara su obra adoles-
cente. 
En "Superstición" se muestra ya,! 
ríe una manera inequívoca, la rica po-
tencialidad de Manuel Mantilla. Cla-
ro es que» se trata de un cuadro pri-
merizo, y no es de extrañar que el 
artista piense hoy en él, como se me 
dice, con el ingrato rigor que suelen 
merecernos los viejos esfuerzos. No 
obstante, el asunto era audaz. Un.» 
mujer, sin otras galas que las de !a 
Naturaleza, se incorpora levemente 
sobre su canapé, para vigilar el jue-
' go de un» echadora de cartas a SU5 
pies. A juzgar por las fotografías, h 
composición—la colocación de las fi' 
guras—es equilibrada y amable, y el 
desnudo en escorzo está dibujado con 
amplia y rítmica firmeza. 
¿Sé vería va en este lienzo la cu-
riosa sensibilidad para el color qu* 
ahora, frente a su exposición más cua' 
jada, nos parece el don capital de 
Manuel Mantilla? 
Nuestro compatriota celebró hace 
dos años en Madrid la primera exhi-
provlncia de Matanzas que avanza y 
enfila hacia vosotros, cuando la con 
templa / desde el ferrocarril, la regu 
laridad de sus calzadas llenas de lu-
crativos indicios. Sobrino de aquel 
menudo Winterhalter, Pablo Béjar, 
cuyos pasteles elegantes exhornaroEJ 
los rellanos palaciales y aristocráticos 
de España; hijo además de madre* 
pintora, a Manuel Mantilla le vino la 
vocación con la sangre de su linaje, 
y el estímulo con el primer ambiente 
de su niñez. 
curriendo a las exposiciones genera-
les de España cada vez con mayores 
acopios de maestría, de inspiración 
y de prestigio. Actualmente avanza 
su disciplina en París, y Dios sabe 
qué inesperados sesgos haya de to 
mar, en aquel maremagnum de tradi-
ciones y de anarquismos, el espíritu a 
la vez modernizante y castizo del 
brioso pinto»-, cuya labor presente 
ocupará un próximo comentario. 
Jorge MAÑACH. 
L a P r o t e s t a G a t o l i o a 
MATANZAS, Marzo 30 de 1924. 
Señorita Clara Moreda. 
Habana. 
Dietingulda señorita: 
He leído com atención en el '"DIA-
RIO DB L A MARINA" sus escritos. 
Sirvan estas líneas para manifestar-
le mi más completa adhesión. No-
ble y enaltecedora es la actitud to-
mada por usted; digna pues del más 
sincero atronador y prolongado 
aplauso. 
Que ee vaya la señora Sárraga 
con sus conferencias a otra parte, 
nosotros no toleramos que ee nos 
lijsulte más en nuestra, propia casa. 
Como muy bien dice usted, los sa-
cerdotes nos recomiendan que cre-
cemos por ella. 
Loe ministros de Dios, más per-
fectos que nosotros, de almas más 
elevadas que las nluestrae, nos re-
comiendan eso, y nosotros no iiios ne-
gamos, desde luego, pero tampoco 
nos corformamos con eso solamente: 
que se vaya lejos, muy lejos de aquí, 
es lo que queremos., 
Y no crea por ésto ?a señora Sá-
rraga que sus conferencias han afec-
tado nuestra Reilgióri de la manera 
que ella supone, vayan algunos da-
tos que sin duda algina ella ignora. 
E l hombre sin Dios es una arista 
seca a merced de los vientos: la so-
ciedad sin ÍMos, unía formidable le-
pra donde se enseñorean los vicios 
y la corrupción más detestable y ab-
soluta. Que Jesucristo fué Dios lo 
comprueban su vida, sus milagros, 
su pasión, su muerte y su triunfan-
te Resurrección. Los últimos tres 
años de la vida de Jesús, los dedicó 
a enseñar la santa doctrina que nos 
condecirá por el camino do la salva-
ción eterna; y al ascender glorioso 
a loa Cielos, dejó fundada aquí su 
Iglesia: L A I G L E S I A CATOLICA 
APOSTOLICA Y ROMANA. Se llama 
Católica que quiere decir universal 
porque abraza a todos loe fieles de 
todos los tiempos y lugares, de toda 
edad y coadición y todos los hombres 
del mundo son llamados a formar 
parte de ella. 
Se llama Apostólica, porque se 
remonta sin interrupció'- hasta los 
apóstoles; porque cree y enseña to-
do lo que creyeron y enseñaron los 
apóstoles; y porque oa guiada y go-
bernada por sus legítimos sucesores. 
Finalmente se llama Romana porque 
los cuatro caracteres de UNIDAD, 
SANTIDAD. CATOLICIDAD y APOS-
TOLICIDAD solo ee hallan en la 
Iglesia que reconoce por cabeza al 
Obispo de Roma sucesor de San Pe-
dro, jefe que designó' Jesús de sus 
apóstoles. 
Quien esté pues contra esta igle-
sia, está conjtra Dios. 
Las conferenclae de la señora Sá-
rraga han dado lugar a que muchas 
personas, de una manera más espe-
cial hayan meditado en estos últi-
mos tiempos sobre la sublimidad de 
nuestra sacrosanita religión. Y me 
hace recordar ésto cuando los judíos 
se esforzaban en sellar el sepulcro 
del Señor, sin saber que las precau-
cior«s que tomaban, y ellos miemos, 
iban a ser los más elocuentes teeti-
gos de LA R E S U R R E C C I O N . Como 
dico San Anastasio: "Date prisa a 
guardar el sepulcro, sella la piedra, 
pon éoldados de guarnición, cerca el 
monumento con guardas: de esta 
manera la obra que por sí misma es 
excelftii;te. tú la harás más ilustre 
porque me pones centinelas que se 
hallen presentes y sean testigos de 
mi resurrección», y me preparas mi-
nistros que sean pregones de mis 
milagros". 
Nuestra religión a través de loe 
tiempoe y de las persecuciones per-
manecerá inconmovible. cumplién-
dose así las palabras dal Señor: " E s -
taré con vosotros haeta la consuma-
ción de loe siglos". 
Así como qn peñasco en mitad de 
(Pasa.a la página 2) 
D I S T I N C I O N A N U E S T R O 
D I R E C T O R 
En Rodas ha quedado constituida 
la Asociación de Corresponsales de 
la Prensa de Cuba, y uno de los 
primeros acuerdos, tomados fué nom-
brar Presidente de Honor de la mis-
ma al Dr. José I . Rivero nuestro 
querido Director. 
Así se lo ha comunicado el señor 
Manuel Menéndez, Presidente de la 
Asociación, en atento escrito. 
L a distinción ha sido debidamen-
te agradecida por parte del Dr. Rive-
ro quien, desde luego, ofrece su con-
curso y el del DIARIO a los estima-
dos compañeros de Rodas. 
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bía podido escribirte unas líneas; 
que si bien mi firma ha ido a ti, 
suscribiendo coii las distintas Archi-
cofradías y Asociaciones Religiosas 
a que me honro en pertenecer, !a 
valerosa protesta de las católicas cu 
L a c a m p a ñ a . . . 
(Viene de la primera plana) 
Nadie duda en Italia que el fas-
Nanas hacia U s e g u r a r é esos 356 Diputados 
que nos ha inferido la maldad que por(lue log italian(>s conocen 
los esfuerzos por él hechos y el lo 
y i i t i t i t t i t É t t ^ i t t ^ ^ f ^ i i i i f i » V a p o r e s 
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CUBA DE "TKJS AÜÜÜCIATED PRBUW 
L A P R O T E S T A C A T O L I C A 
encierra en su palabra la extranj^ 
ra doña Belén Zárraga, no lo ha si-
do en una notu expresiva que cum-
pliendo con un anhelo de mi co-
ai-oo] j razón, debía dirigirte, a ti, que has 
sabido tan digna y noblemente re-
presentar el gentimicnto con qnn 
nuestra católica sociedad ha visto 
permanecer en nuestra Patria a una 
mujer que no ha tenido ni siquiera 
la delicadeza de respetar que se bi-
lla en territorio para ella extranjr 
gro obtenido para la regeneración de .sv» 
los resortes nacionales en el Inte-
rior 
H a b a n a ^ 
moa" 
en 
y su prestigio en el exterior. 
E n el Nortr- de Italia en que el 
fascismo adquirió antes que en otra 
región la disciplina y la cohesión 
que le carattortza, su triunfo es 
seguro. 
E n el Sur en que el fascismo no 
adquirió tanta consitsencia, se ha 
asimilado en sus listas comiciales 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
los marea es atrozmente azotado por 
la temoestad, las olas rugen y vienen 
a estrellarse coutra él, los horlzon-
zontes se nublan, pero una vez pelea-
da la tormenta, cesa el viento, se cal-
man las olas y aparece nuevamente 
el peñón con toda su majestad de 
siempre. Del mismo modo nuestra 
iglesia permanecerá inalterable a 
Pesar de loe insultos, calumnias y 
macuinaciones diabólicas que se le 
dirijan: pero no estamos dispuestos 
a soportar que nos insulten, y per-
turbe la paz de la sociedad cubana, 
el primer deslenguado que se le 
ocurra hacerlo. 
A los que se proponen acabar con 
la I G L E S I A CATOLICA APOSTOLI-
ca y ROMANA, habrá que anunciar-
les que una cuadrilla de rato&es pre-
tende atacar y desquiciar la monta-
ña que conocemos con el nombre de 
"Pad de Matanzas". 
De usted atentamente 
Carmen Marina Martíu*'z Vda. (fo 
Garete 
Jesús del Monte, 28 de Marzo 1924. 
Señorita Clara Moreda: 
Habana. 
Distir|juida señorita: 
Como verdaderas católicas consi-
dérenos fervientemente adheridas a 
la protesta que usted tan* animosa-
mente ha iniciado hacia las injurias 
iiue le vienen haciendo a nuestra 
amada Religión. 
De usted muy atentamerUe, 
Leonila Falcón de Gutiérrez. Ju-
lia. Dora y Graciela Gutiérrez F a l -
cón, Georgina Pomares y Gadea. 
Habana, Cuba, Marzo 31 de 1924. 
Srta. Clara Moreda, 
Ciudad. 
Distinguida señorita. 
Tiene Vd. todo mi mejo-r afecto y 
simpatía, al ver la energía que tie-
' ne para haber llegado a reunir tan 
gran número de firmas y saber de-
fender tanto a Cristo nuestro Se-
ñor, como asi mismo el honor de la 
Sociedad Cubana, tan vilmente ata-
cado por esa extranjera perniciosa. 
Ahora bien, yo creo que se debe 
luchar día y noche hasta conseguir 
(cuanto i'.ntes) la expulsión de esa 
señora, lo cual creo que valiéndose 
de la unión de todas las Asociacio-
nes y Damas Católicas podría con-
seguirse, toda vez que cuando el 
Presidente Menocal, por mothlas 
mas insignificantes, expulsaron a 
muchos españoles, por creerlos per-
niciosos y alterar el orden. ¿Acaso 
esa mujer, no insulta publicamente 
el honor de cubanas y cubanos? ha-
gámoslo pronto para impedir que la 
Semana Santa la pase en esta tierra 
hospitalaria esa equivocada confe-
rencista. 
Que Dios nos libre de ella. 
Soy de Vd. affma. 
Beatriz del Pozo de Giménez 
Alunizar, 29 de Marzo do 19 24. 
Señorita Clara Moreda. 
Habana. 
Distiriguida señorita: 
Como fervientes simpatizadoras 
de la campaña por usted emprendida 
en cor ira de las difamadoaras versio-
nes vertidas por la Señora Belén de 
Sárraga contra la religión cristiana, 
única* que se destaca como poteríe 
faro entre los demás ritos, llena de 
luz y guía, luz para las almas y guía 
para los seres que anhelan vivir en 
paz, le ruego ir(cluya las siguientes 
firmas en la protesta iniciada y tan 
valientemente sostenida por usted. 
De usted atte. s. s. s. 
Cár.dida, R. Abóla de García, Au-
relia Airóla Esperanza Airóla, E r -
nestina Airóla, Zoila Airóla y Caro-
lina Airela. 
Señorita Clara Moreda y Luis: 
DIARIO D E L A MARINA. 
Distinguida señorita: 
He seguido cotí escrupulosa aten-
ción la justa y noble protesta de los 
Católicos de Cuba con respeto a la 
f.ampaña difamatoria de Belén de Sá-
rraga. L a cuali campaña denota grari 
ignorancia fuera de tiempo y desco-
nocimiento completo de los proble-
mas fundamentales que actualmente 
ocupan y preocupan a la humanidad. 
Pero ya me salgo fuera del asunto 
que yo quería tratar y que es asun-
to de esta carta, yo protesto como 
Mexicam y en nombre de las Mexi-
canas Católicas que vivimos en esta 
hermosa Cuba de que se quiera desee 
y procure por todos los medios hacer 
que vuelva al suelo Mexicano la 
"Eminente" Belém cuando tantos 
perjuicios y tan furí'Stos y sangrien-
tos resultados ha dado en México 
esta mujer. 
Si mis sentimier.tos católicos me 
lo permitieran pediría que fuese de-
portada a la Luna por el sistema de 
Julio Verne. pero no puedo desear a 
los pobres lurAticos que nada nos 
han hecho, semejante desgracia, y 
protesto enérgicamente de que los 
cubanos católicos deseen para mi 
querido México la plaga Sárraga 
Srta. Clara Moreda y Luis, 
DIARIO D E L A MARINA, 
Ciudad. 
Distinguida señorita: 
Le agradeceré publique (si consi-
dera digna de publicación) la carta 
que a continuación le escribo. 
Yo como buen cubano y mejor 
católico me uno a la protesta que se 
viene haciendo contra la señora Be-
lén Sárraga. 
Ningún cubano católico debe per-
mitir éste atropello que quiere rea-
lizar. 
Dígame áoña Belén ¿nos conside-
na a nosotros tontos o salvajes? 
¿cree Vd. que estamos por civiH-
zar? Nc ío trcs So que recordaimos 
siempre son las enéeñanzas de nues-
tros padres y 3a religión de ellos 
¿cree que Vd. pueda hacernos olvi-
dar ésta memoria? , 
Yo doña Belén, no le digo desde 
éste diaric* lo que Vd. ee merece io 
que merece una mujr que como us-
ted arrastra por el cieno los ideales 
quie quizá su limitada inteligencia 
no le permita comprender. 
Nosotros los católicos cubanos y 
los católicos que aunque extranje-
ros tienen un concepto mas elevado 
que usted de lo que es la Patria, la 
Rligión y el Honor. 
Sin otro particular que decirle le 
desea se marche lo antes posible. 
Dr. Lorenzo Rodríguez 
Nota. Srta. Moreda mañana le 
enviaré una lista de firmas. 
Vale. 
-Habana 28, 3, 1924 
Sita. Clara Moreda, 
Ciudad. 
Dignos de aplausos son sus ar-
tículos insertados en el DIARIO a 
favor de la Iglesia de Cristo. 
Las conferencias de la señora Sá-
rraga son obras que la Iglesia y la 
moral rechazan; su tribuna libre 
con disertaeiones ofensivas para el 
dogma, ya proclama su sectarismo. 
Jesucristo dijo de los escandalo-
sos que más les vailiera ser arroja-
dos al mar, después de colgar de su 
cuello una piedra de grandes dimen-
siones. Ahora si que si la metafóri-
ca sisntencía fuera a .cumplirse ma-
terialmente no darían piedras bas-
tantes las canteras de la tierra ni 
espacio suficiente el fondo del Océa-
no. 
L a cruz siempre vence; veinte si-
glos han pasado desde que se come-
tió el crimen más horrendo que co 
ro y en una capital n t e ° ; ^ hombres eminentes, profesores, esta-
catóhca, profiriendo ideas absurdas ¡ dista8 y t,3pitaligtasv 
que auque no 
fascismo, simpatizan y disolventes y lanzando a la faz del | ¡)ertenecen i mundo falsas insinuaciones depn- i con aU8 ideal y en general es po 
mentes para ol honor de las fami-|sibl , 
" E l C a ñ o n a z o " 
F A B R I C A D E M U E B L E S F I N O S 
Exhibición de íodas sus Producciones 
S A N R A F A E L N o . 1 
A una cuadra del Parque Central 
p a ñ a 
escapa-
^ GRANDES R E B A J A S D E P R E C l o 
Baúles de camarote des-
de 
Baúles nrmario 
rate. . . . . 
Baúles Bodega, desde! 
Maletas de mano, des-
do 
Maletiaes de Sra.. des-
de 
Maletas neceser, desde 
Neceseres, desde. 
Mantas de lana, para 
viaje, desde, . , 
* ^ ^ k j f l L i i agd. m — — - * 
cuando en México han encontrado to- lnocÍ6ran 10,8 niortales. Las calles de dos los cubanos y extranjeros fra-
ternal acoJida? No sería mejor que 
doña Belén de Sárraga ocupara su 
tiempo zurciendo medias, haciendo 
hilos, curando' er/ermos y otros no 
Jerusálen se mancharon con sangr  
divina, con sangre del Justo, y el 
Hijo del Hombre murió en una cruz. 
Desde entonces, en cuantas regio-
nes alumbra el sol, besan sus rayos 
de Jesús convirtió en promesa del 
Cielo; desde entonces Ja humanidad 
entera se postra ante sus brazos re-
dentores. E l error y la impiedad no 
han podido vencer en veinte siglos; 
!a fé alienta y vivifica los corazones, 
la cruz vence. 
Compréndase el error, medite el 
impló ante los hechos consumados; 
no tendrá otro remedio que excla-
mar con el Centurión y los judíos: 
¡Verdaderamente este pendiente 
en ia cruz era hijo de Dios. 
Adelante señorita Moreda que la 
Cruz vence al enemigo. 
Humberto Zamcr. 
bles arrestos propios de ruestro se- i de 'luz y vida la cruz que *• muerte 
xo? 
Pidamos a Dios que la perdone y 
que libre a Cuba y México de seme-
jante plaga. 
De usted atentamente, 
Rosa de Peña. 
Su casa, Pogolotti, 173. 
Marianao. 
Tiene usted autorización para pu-
blicar la presente. 
E l Carmelo, Línea 146, Vedado 
Srta. Clara Moreda. 
Esta Asociación del "Ropero de 
Ja Virgen del Carmen", cuya finali-
dad principal es trabajar por la ele-
vación moral de las clases populares 
indignadas por ila campaña antirreli-
giosa que reafliza una mujer que no 
es cubana a quien se ve, interesa 
poco la moralidad de nuestro pue-
blo, ha acordado unir su protesta 
n la que ustefi tan noblemente sos-
tiene y le ruega no cese ahí su 
protesta, sino que trabaje por unir 
en apretado haz las fuerzas católi-
cas de Cuba en previsión de otros 
ataques en lo futuro, para lo cual le 
ofrece generoeannente su coooera-
clón. 
Por la Asociación 
C. López Vda. úo Tmjil lo, María 
Martínez Vda. de Méiiflo/,, Dolons 
de Frcixas, Carmen Coll, Olivia Bor-
Manatí, 2S' Marzo de 1924. 
Señorito, Clara Moreda, 
Habana. 
Distinguiida señorita: 
Unome a la protesta por usted 
acaudillada. * 
Con este motivo, me es grato ofre-
cerme incondicionalmente a sus ór-
denes. 
Afmo. S. S. 
Luis Navla 
Habana. 29 de Marzo de 1924. 
Señorita Clara Moreda. 
Ciudad. 
Estimado, amiga: 
Seriamente ocupados los instant3S 
de mi vida en mil cosas que me im-
ponen obligaciones sagradas, no ha-
T R A J E S B L A N C O S N o , 1 0 0 A V f t m 
Tenemos varios Modelos 
" E L S P O R T M A N 
ff 
Paseo 
T E L E F O N O A-950Ü 
de Martí número 119, antes Prado 
HABANA 
O 3014 
lias, que ofenden a las cristianas ins 
tltuciones, al hogar cubano y con 
ello a toda una sociedad que en go-
nwral es Católica Apostólica Roma-
na. 
Y por ello, y para que sepas cuá: 
que el número de Diputados 
que apoyen al fascismo, exceda de 
los 356 citados, porque otros can-
didatos no comprendidos en la prl-
mem lista del 20 de Febrero, so 
afilien a ese Partido. 












SI ( IA, TODO 
1)1 
C ^479 ind. 18-m, 
\n SACOS D E Rop* 
CON ORAN R E B v j . 
J P R E C I O A 
E L L A Z O D E O R O 
agradecida estoy de tu actitud ener- i ios antiguos partidos, que tienen nomi, dirige a los Socialistas de la 
glea y levantada, van estas líneas: simpatías por el fascismo, flamante. ¡ Reforma, con pocas esperanzas de 
Siempre he admirado los c a r a c t e r i z o hallan Orlando y Salandra. cuyos j sacar más que algún Diputado, 
que se rebelan ante lo innoble. sj- | nombres se leen en las listas de Y a los fascistas están tan segu-
gura de que son sin embargo, gene-, los candidatos fascistas en Sicilia y ros de su triunfo, que llaman a su 
rosos y mansos con el caído; y me la Campan ia respectivamente. Partido "II Partito Nazionale"; y 
Longinotti y Meda, colaboran con el tino Sarniguet tratará en breve de Manzana 'I0 ^ ó , 1 , c z J ^ " ^ * ParqUo 
fascismo. j cubrir la distancia Dakar-Pernambu-
E l ex-Presidente del Consejo. Bo-, co tripulando un aparato con motor 
de construcción francesa. 
es gratísimo contribuir con mi aplau 
so modesto cuanto sincero, tratándj-
se de quien realizando el bien con-
tribuye. y da fuerza a la simienre 
que sostiene el edificio donde Ê  
laboran las virtudes cristianas. 
tendrá de notable la Nueva Cámara 
que ios Diputados seitu jóvenes, 
comparados con los de las Cortes 
anteriores en que, como en España, 
se perpetuaban los Diputados, alter-
nando solo en su procedencia según 
Nlttl que realmente es el culpa-
ble de perversión social que hizo 
explosión bajo la forma de Comu-
nismo durante el mando de Giolitti. 
en el otoño de 1920 y que, para su 
mal, ha escrito dos libros contra 
Quién sabe si el Angel Bueno que i Francia, después de la Gran Guerra, ¡ mandaba el Partido Conservador o el 
en tu espíritu domina, hará trans- | ni siquiera toma parte en las elec- | Lberal. 
formar algún día el Rebelde que ¡ d o n e s ; él mismo se considera de- E l Parido Fascista ha creado un 
Inspira las ideas anti-religlosas y a-i- rrotado de antemano. i nuevo Partido,, como secuela del su-
tl-morales que sustenta doña Belén j No puede ciertamente decirse lo'y0, llamado "Fascista Bis" que 
Sárraga. El la , que procediendo de i mismo del insigne anciano Giovanni tiene por objeto ganar algunos di-
una nación tan heroica como cató- 1 Giolitti, que durante 17 años, en 
lica, no ha do negar sus principns ¡ época anterior a la Gran Guerra, 
por ignorancia que podrá admirar en fué presidente del Consejo de Mi-
nistros y Ministro de Gobernación, 
y de quien se aseguró que tonfa 
E L RADIO E X L A S PROPAGANDAS 
E L E C T O R A L E S 
B E R L I N , Abril 3—Los Partidos 
políticos utilizarán la radiotelegra-
fía para sus -propagandas electorales. 
C 2709 
-Habana. 
alt. 7-t 29 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
E X C U S A S 
VARSOVIA, Abril 3 — E l Gobierno 
de Berlín ha presentado sus excusas 
al de Polonia con motivo de los ata-
ques de unos bandidos alemanes con-
tra el Cónsul polonés en Ostyn. 
nuestra modesta Patria cubana, Ijs 
sentimientos de- hospitalidad y bue-
na fe que suütenta y advertir los 
anhelos de las almas cristianas qu^ 
luchan por el bien de sus semejan-
tes: que llevando el Estandarte de 
la Fe Cristiana buscan al infeliz o 
desgraciado para consolarle en sus 
dolores y escaseces; al inocente ni-
ño abandonado por la maldad anti-
cristiana, para darle educación y ali-
mento y al anciano desvalido para 
ampararlo y alentarlo en su incle-
mencia; también la quisieran ver a 
ella convertida, arrepentida de si1 
obra impulsora del mal, y toman'lo 
nuestra actitud como lo es en efec-. 
to, la llamada de amor que el S"1 
ñor de las Micericordias le dirige 
por boca de la? almas que a E l se 
acercan rogando por los pecado-
r e s . . . , quién sabe si abandona ese 
camino desdicuado a que el Angel 
del Mal la conduce con precipitado 
vuelo, y siquiera al finalizar la jor-
nada de su vida, antes de tener que 
presentarse cou sus obras ante la 
Justicia Divina, comprenda su 
e r r o r . . . 
Por nuestra propia salvación, por 
la salvación de los seres a quienes 
Dios nos ha confiado, por la salva-
ción del mundo que sin la Doctrina 
Santa de Jesucristo no puede sal-
varse, trabajemos con tesón por ob-
tener el alejamiento, por lo menos 
de nuestro suelo, de esa alma perni-
ciosa, que negando las más elemen-
tales nociones de educación y moral. 
putados más, fuera de las dos ter-
ceras partes. 
Como argumento electoral contna 
el Fascismo se publicó una lista 
de los actos violentos realizados por 
en sus manos todos los resortes del i ̂ os fascistas; y en el periódico 
Gobierno; ha venido atacando al fas-1 "Avanti", órgano de Mussolini, Con-
clsmo u veces, y poniéndose otras al | testó este declinando "toda responsa-
alcance de una Inteligencia con él, j bilidad por las legítimas represalias 
desde las columnas de su periódico ' Q11*1'Pudieran resultar de las provo-
" L a Stampa de Turin", y por ú l t l - | c a / ) n e s contra el fascismo, en el 
mo so puso francamente frente al fas-1 Periódco " E l Socialista", 
cismo y su jefe en muy notable» ar-l Y llegó Mussolini a decir en su 
tlcuios escribiendo sobre la Santidad discurso del lo. de Febrero último, 
del Parlamento y la representación nue aunque la milicia fascista usaba 
proporcional. I ahora el uniforme gris verdosff del 
Ahora nos toca examinar la s i , |E íérc i to italiano, no tenía el propó-
tuaclón de los Partidos Socialista v 6to de cai«biar su carácter pura-
P A R T I D O CONSERVADOR NACIO 
N A L 
C O M I T E D E A R R O Y O APOLO 
De orden del señor Presidente se 
cita por este medio, sin perjuicio de 
hacerlo personalmente, a los seño-
res que componen el Comité Ejecu-
tivo de este t arrio, para que se sir-
van concurrir el día 6 del presente 
a las 8 p. m,, a la casa Comité, Con-
XO Q U I E R E N S E R CAXDIDATOS cepción 50, entre San Anastasio y 
ROMA, Abril 3 — E l expresidente L.awton, con la siguiente orden del 
de la Cámara de Diputados DenIcola: dla: 
ha declinado el honor de figurar en 
ninguna 'candidatura para las pró-
ximas elecciones 
Toma de posesión. 
Cumplir el artículo 46 de los Es-
tatutos. 
Asuntos Generales. 
Debiendo significar que por ser 
segunda convocatoria, habrá quo-
L A H U E L G A E X ALEMANIA 
B E R L I N Abril 3 . — E l movimiento 
huelguista está ganando terreno por1 rum con el numero que asista 
momentos y los empleados de losl Francisco Castillo, ( 
ferrocarriles reclaman la indemni-¡ Correspondencia, 
zación acordada para el primero de; 
Secretario de 
^ V l ^ ' ^ l X E L D O C T O R M A N U E L S E C A -
D E S J A P O N 
misos o ucencias, i.a huelga 
menzado ya en los distritos Oeste y 
Sur de Alemania. 
Popular. E l primero no es más que mente voluntario, y añadió; " E l 
sombra de lo que fué en tiempo de Que tociue a ]a mllcia fasclst^, en-
Glolitti; y en cuanto al segundo,—>contrara balas." 
II Partito Popolare—, del que era 
Secretario General D. Luigio Stur-
zo, ahora trata de reorganizar el 
ala izquierda de ese Partido, mientras 
que la derecha, bajo el mando de 
sus primitivos fundadores, Micheli, 
L a E x p o s i c i ó n . . . 
Viene de la P R I M E R A ) 
Pablo L . Cortés. Francisco de Cua-
dra, Julián H. Curís, Armando Das-
sis Gómez, Edelmiro C. Dalmau y 
Armando Gómez Dassis. 
Ensebio L , Dardet, José F . Daw 
R I S E X A R A B E S Y JUDIOS 
MONACHIL, Abril 3—Numerosos 
arrendatarios árabes de Jaffa riñe-
ron con los judíos en esta población 
resultando un muerto y diez heridos. 
sdmos empeños—a la solemnidad que E1) r e y jo rge HABLARA EX LA 
reseñamos. 
E n estos días ha estado padecien-
do de un fuerte grippe nuestro que-
rido amigo, el conocido letrado y pa-
triota sin tacha, doctor Manuel Se-
cades Japón. 
Ya' se halla restablecido. Compla-
CStvti i o s Di i \ cidos lo consignamos, deseando que 
B E R L I N , Abril 3 — L a "Gaceta d e | ^ am^0 no vuelva a enfermarse. 
Francfort" publica los Estatutos del 
nuevo Banco de Descuentos, que 
han sido aprobados por las autorida-
des competentes y cuyo contrato de 
asociación será firmado en seguida 
Mañach, a despecho de sus años 
mozos goza—y tan merecidamente 
como muy pocos—del prestigio que 
solo florece cuando un intelectual 
admira, para ejemplarizar deleitan-
do, la probada réetitud en que la 
EXPOSICION B R I T A -
son, Pbro, D. Martínez, J , A. Denís!bueDa fe siempre aparece reflejada, 
Sánchez, Luis O. B. Deschapelles, I y la fe ©n el bien que por modo al-
Franclsco de Beraus, Miguel A. Díaz, j trufeta sabe mercedar con sus pro-
José Díaz Fernández, Bonifacio Díaz ducciones, saturadas, invariablemen-
Menéndez, Fernando Díaz de ia te' de saD0 oPtimisin0'de anhelos re-
Rionda, Antonio Díaz de la Rocha, d,ent(>re,s. propensión apostólica 
Rafael Díaz Salazar, Pbro. Ramón 1 al Pensar ^to, de lo que hay un pul 
ofende a una sociedad cristiana en ¡ de Diego, Carlos Durán, Eusebio Du-
sus más sagrados principios: a nues-
tro virtuoso Clero; a la moral de 
nuestros cristianos corazones, en 
una palabra, al dogma de nuestra 
Santa Religión. 
Corone el Señor nuestros anhelos, 
llevando luz a la inteligencia de ese 
espíritu extraviado. 
Que responda ese corazón a las 
llamadas de amor del Padre de las^ 
Misericordias y de la Piedad, que no 
quiere que las almas se pierdan. 
Siempre aftma. y admiradora, 
Josefina Sardiñas. 
S|c.: San Mariano 40, Reparto 
Mendoza, Víbora. 
C A B A L L E R O S D E COLON QUE 
PROTESTAN D E L A CAMPAÑA 
A N T I C L E R I C A L D E B E L E N 
SARRAGA 
José de L . Bien y Luis, Gabriel 
Blanco Doval, fbro, Manuel Boher 
Jiménez, Adolfo Borenat Laliga, Al-
fredo Béyez Sánchez, Armando Bran-
de Delgado, José Bravo Eseuza, Jo-
sé Bravo Linares. Domingo Briío, 
Ramón Busto, Antonio Busto Sán-
chez. J . M. Caballero, Oscar Cabana 
Solís, Raoul Calonge, Rogelio Cañe-
do Media, Matías Carmena, Manuel 
Carreño Sardiñas, Pablo F . Carreño, 
y Sárdlñas, Juan de Dios Carreño, 
Félix Carvajal Oliveros, Fray Casi-
miro de la S. Fam. Jorge P. Caste-
rán, E l í | s J . Entrialgo y José M. 
Estévez. 
Francifcco Fábregas, José A. Fal -
cón, Casimiro Fernández Alvarez, 
Miguel Fernández Alvarez, Manuel 
Fernández Camoneda, Eloy Fernán-
dez Gal'cia, Manuel J . Fernández 
García, Maximino Fernández García, 
Rafael Fernández García, Arturo 
Fernández & González, Antonio J . 
Fernández, Miguel A. Fernández 
Joffrré, Armando Fernández de L a -
ra, Inocencio Fernández Menéndez, 
Arturo Fernández Ponjuán, Miguel 
Fernández Sarria, Manuel Fernán-
dez Valle, Gonzalo Fernández Vllar, 
José Ferrer Moya, Antonio Ferrer 
ero testimonio en cada una de sus 
"Glosas" que alhajan la edición ves-
pertina del "DIARIO D E L A MA-
RINA". 
Y por que ello es así, la poJlabra 
o el artículo de Mañavh es esperado 
para escanciarle —'lectores u oyen-
tes—cual néctar que tonifica y estd-
mula. que alienta y conforta, que 
ilustra y persuade. 
Así anoche. Mañach, nuestro Ma-
ñach, en los dos aspectos que abarcó 
en su charla—cómo "ver" la obra de 
Mantilla y como ve él esa misma 
obra— fué una cantera de juicios 
magistrales, confortadores, "sugeri-
dores" y en todo momento persua-
I MI* E R I A L . 
NICA 
L O N D R E S , Abril 3. 
E l Rey Jorge, hablando evo, la 
inauguración de la Exposición Imj)e-
rlai Británica en Wembley, será oí-
do a las 11 y media de la mañar.a, 
hora de Greenwich, el 23 de Abril, 
alrededor de todo el mundo. 
Por primera vez en la historia 
inglesa la voz del Monarca será di-
fundida y oída slmultáricamente en 
los hogares de centenares de miles 
de súbdítos suyos, que no lo han 
oido hablar, y por otros que nur.^a 
lo han visto. 
O F I C I A L 
CASA DE BENEFICENCIA Y MATER-
nidad de la Habana. Dirección.—Lici-
tación para la construcción de una ca-
sa y demolición de la existente en la 
calle de Aguacate 90 por precio no ma-
yor de $7,500.00. Hasta ios 0 a. m. del 
día 21 de abril se recibirán en la Direc-
ción de esta Casa proposiciones en plie-
go cerrado para dichas obras, exhibién-
dose por las oficinas, al que lo solicite, 
los pliegos de condiciones y cuantos in-
formes sean necesarios. Habana, Marzo 
28 de 1924. Dr. Ramón M. Alfonso. 
Director p. s. 
G. 3t-lo. 
UN L I B R O Q U E H O N R A A 
E S P A Ñ A 
L A COMISION INVESTIGADORA 
D E L A F A I R i : D E L P E T R O L E O 
WASHINGTON, Abril 2. 
L a comisión investigadora del 
afaire del petróleo terminó sus sesio-
nes de la semarpi tomando la decla-
ración relativa a las contribuciones 
de Doheny para la campaña electo-
ra l . 
E l secretario Me-lon le dijo a la 
comisión» de Hacienda del Senado 
que los Impuestos excesivos signifi-
can el suicidio oconómiCQ 'm- solo es-
dermann, José Folch, Pablo Folch. 
Marcelino Forcade, Ricardo Fran-
quiz y Acosta y Joaquín de Frei -
xas. 
Pedro Freixas Medróla, Eleuterio 
M. de la Puente, Feq^rico Galigar-
cfa Hernández, Felipe Gallo Torres, 
Enrique Gancedo Tosa, Anselmo 
García Barrosa, José R. García Font, 
Fernando García González, Francis-
co Garcíía González, José García Gon-
zález, Rafael J . García González, 
Antonio M. García Pérez, Ramón 
García Pujol, Enrique García Rojas, 
Antonio Gracia Savedra, Francisco 
García Steinbarch, José N. García 
del Valle, Melchor E . Gastón, Anto-
nio Gavaldá Milanés, Laureano Gil, 
llanos, Luis F . Castellanos, JosóiGabino tí. Olarte, Valentín Goicuría, 
talles, apartes son, en auditorio como 
Mestre, Filtz Gerard. C. C . Ch. Fled-1 el de anoche, los más precisos, en 
sivos y galanos, consciente de que tán de acuerdo con los métodos de 
fuerza de ser oportunos, útiles y ne-
cesarios. 
¿Cómo dudarlo? 
Per ello fué su peroración reitera-
damente aplaudida. 
Y cuantos a Mañach aplaudieron, 
que «s decir cuantos disfrutaron de 
la audición, se mostraban tan com-
placidos y admirados como queda-
mos, cada día. saboreando sus aitil-
tíadas "Glosas". L a exposición de 
Mantilla quedan abierta desde hoy 
al públicov que* debe tenerse por in-
vitado. 
O 
los revolucionarios rusos. 
UNA P L E G A R I A NACIONAL 
WASHINGTON, Abril ? . 
E l Rev. Frauicis Young, de Chica-
go, poeta y ministro protestante, ha 
presentado al presidente Coolidge 
una plegaria naclorial, pidiendo que 
sea adoptada en todas las funciones 
públicas. 
Ochocientos millones 
Castell Yáñez, José F . Cebrían Vega, 
Antonio Celorio Santiesteban y Ja-
cinto Cerviño. 
Alfonso Chávez. Joaquín Codina 
Varona, Cristóbal M. Colón Bauquier, 
José R. Corral, Alberto Corrales, An-
tonio Corrales. José Coto Carreras, 
Alexander Goldie, Alonso Gómez, 
Emilio Gómez Galdós, Silvio M. Gó-
mez Pablo, Genaro González. Gui-
llermo G. Arocha, Pedro González 
Estrada, José J . González Hernández 
y Juan A. Grandío Hernández. 
(Viene de la primera) 
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E s un Golfo 
L a Montería 
Las Corsarian 
L a Rancherita 
Arriba Luque 
Skimo Pay. Danzón 
Mi Viejo Amor. Canción 
Yo Tenía Una Mulatica 
Loca 
Yo te Amé 
No, No, Nora 
E l Venadito 
Hay Que Ver 
Galleguibiriu 
Fúlgida Luna 
L a Enredadera 
T Love You. Fox 
Rarney Google 
Palomita Blanca 
A la Orilla de un Palmar 
PIANOS AUTOPIANOS- V I C T R O L A S . RüLLERO» 
P i a n o s d e A l q u i l e r 
S O L I C I T S CATALOGOS. ENVIOS A TODA L A I S L A 
ult. 1.•>(-;» 
llie Eaton" y la desaparición de sus 
tripulantes se anuncia desde la ba-
hía de Little Lipper, a 20 millas do 
la de Fundy. 
B I B L I O T E C A D E L A B O R E S 
D E L A M U J E R 
ALHAJAS D E H A C E ( L E N T A 
SIGLOS 
PARIS , abril S. 
Alhaoas perieuecientes a un época 
antigua, de hace 5'̂  siglos, v el ar-
jpa que se tocaba 2,000 años ante? 
i do] nacimiento de Cristo, se encuen-
¡tran entre los tesoros arqueológicos 
descubiortos recientemente por los 
I franceses en Siria. 
I X FAMOSO C A S T I L L O 
EN V E N T A 
I N G L E S 
L 0 N D B K 3 . abril 3. 
| E l castillo de Arundel. famosa mo-
rada de los Duques de Norfolk, cu-
yos muros fortitkados y torrecillas 
coronan la pintoresca loma de Sus-
sex, está en venta, según el Daily 
Expresa. 
E L P R I N C I P E DE G A L E S S A L E 
PARA BIARftITZ 
L O N D R E S , abril ?.. 
E l príncipe de Gales, viajando de 
incógnito aquí con el nombro de Du-
que de Chester, salió para Blarritz 
t-sta mañana, con H objeto de repo-
iieri<e durante diez díns de las con-
Kycuencias de su reciente caída 
A V I A D O R A1V ;.}•: N TI \ O 
PARIS . Abril 3—"Le Matin" 
anuncia que el joven aviador argen-
Colección magnífica compuesta de 
11 cuadernos dedicados cada uno a 
diotintas labores: Bordados al pasa-
do: Croché; Punto de marcaj E n -
caje bolillos; Labores de fantasía: 
Encaje Rechilieu y toda clase de 
bordados. 
Para la mujer 
E v a Reina, por Yolanda: Perlas 
del Corazón; E l Arte de ser bonita; 
Novelistas buenos y malos. 
De cocina 
L a Cocina Elegante; P ^ e l e r í a 
Mundial; Delicias de la Mesa; Re-
cetas Sueltas; Economía Doméstica. 
Revistas 
" E l Hogar y la Moda". Se com-
pone de tres números y un magazzl-
ne. Es por suscripción. Trae Labo-
res. Modas, Literatura, etc. 
L a EXCICLOPEDIA ESPASA unlver. 
salmente conocida, y elogiada, ficaba do 
enriquecerse con el tomo 21, el que es-
tá dedicado exclusivamente a España. 
Si todos, los tomos de esta Enciclo-
pedia han merecido grandes elogios ále 
todas las personas cultas, ests nueVo 
volumen ha causado la admiración da 
propios y extrnños, constituyendo un 
galardón para «us editores y para Es-
paña entera. 
En este volumen puede encontrar el 
lector todos cuantos datos necasite co-
nocer de España y en todos hus órde-
nes. La España física, política, admi-
nistrati%'a, mercantil, agrícola y artís-
tica, puede estudiarse con dâ ns copio-
sos y fidedignos en este nuevo volu-
men de la ENCICLOPEDIA EáPASA. 
Para hacer una descripción completa 
del volumen del contenido do Pf-te to-
mo sería poco el espacio de todo un 
periódico por lo que recomendamos al 
culto público pase por esta Librería 
"Cervantes" a convencerse por st mis-
mo, de la joya bibliográfica auo cons-
tituye este niievo volumen. 
Y si en la parte bibliográfica cons-
tituye una joya, en su parte material 
puede considerarse como una gloria del 
arte litográflco español, por el sinnú-
mero de grabados y preciosas láminas 
en colores, que contiene, muy especial-
mente por lo referente a los mapati con 
que está ilustrado. 
Este tomo forma un volumen como 
los anteriores, con 1.624 páginas, sóli-
damente encuadernado. 
Precio de, este tomo en la Habana. 510.00. 
Se admiten suscripciones n osta im-
portante obra, sirviendo todos los to-
mos publicados o bien completando las 
colecciones que estén trunca*. 
ULTIMAS PUBLICACIONES LITERA-
BLAS 
MI CISNE.—Novela de Emun-
nuel Soy. 
(Biblioteca Moderna de Nove-
las Selectas). 
1 tomo elegantemente encua-
dernado en tela $0.80 
DE ESTA MISMA. BIBLlOTlOCA pro-
pia para lectura de las fami-
lia's, tenemos los tumos siguicn-
MARTIRIO Y PASION, por Mary Flo-
ran. 2 tomos. 
SACRIEICIO HEROICO, por Mary 
Floran. 1 tomo. 
ESFINGE AMOROSA, por Guy de 
Chantepleure. 1 tomo. 
SUK5ÍO DE AMOR, por T. Tril-
by. 1 tomo. 
AMOR FUNESTO Y AMOR TRIUN-
FANTE, por T. Trilby. I tomo. 
LOS LAZOS DEL AFECTO, por Cham-
pol. 1 tomo. 
E L IDEAL, por Champol. 1 tomo. 
DOS ILUSIONES, por M. Regnaud. 1 
tomo. 
E L JURAMENTO DK SIBILA, por A. 
Pujo. 2 tomos. 
GUENOLA. por M. Maryan. I tomo. 




La mejor música del nuimlo 
Publicada por la casa "The Uni-
versity Society". E s la mejor publi-
cada hasta la fecha; una recopila-, 
ción de loa más afamados maestros I OU'C¡0J^0 vencido, 
en el Arte musical. Puede adquirir-1 
la a plazos y al contado, lo mismo 
quo el Musiquero. 
L a Sagrada Biblia Católica 
Obra que todo hogar cristiano de-
be ppseer, publicada por la casa 
"The University Society". Es una 
obra maestra, presentada a todo lu-
jo. Cantos de oro y numerosas lá-
minas. L a pueden adquirir a plazos j 
muy cómodos. Hagan sus pedidos al ; m i' j' ki; DE LETRAS, por Marv- Floran 
teléfono A-94 21, Librería Académi- l i tora». 
ca. que serán atendidos en seguida.'UN ASO DE prueba, por Mar.- no 
Compren los Temas de Besteiro mistkrioso0' designio. p*>»" M-jry 
ran. 1 tomo. 
ETERNA SONRISA. 
1 tomo. 
¿CRIMINAL? por Mary Floran. 1 to-
mo. , 
POR UN DOTE, por Mary Floran. 1 
tomo. 
E L DESTINO DE JACQUES. por Ma-
ry Floran. 1 tomo. 
CARMENCITA. por Mary Flonm. 1 to-
mo. -
LA MAS RICA, por Mary s Ij:-í.n. i 
tomo. 
para el ingreso en el Instituto. Pre-
cio $1.00; Interior $1.25. 
Los secretos de la India, por M. 
Carrasco. Obra nueva. 
Por E l Hogar 
Acaba de aparecer el número de 
marzo. Admirable. 
C 3033 T t - $ 1 
E N V INOS D E J E R E Z 
PIDA S I E M B R E ' 
LOS SELECTOS Y RIQUISIMOS 
DE LA AFAMADA MARCA G I R A L D A 
ran. 1 tomo. 
MISTERIOSO DESIGNIO. 
Floran. 1 tomo. 
MAMA CENICIENTA. M:'r'' 
ran. 1 tomo. 
Precio de cada tomo elegüH' -
mente encuadernado en tela • • 
LA CIUDAD .MUERTA.—TrriK 11 





CUESTA A BAJO.—Novela de En-
rique Ardel. 1 tomo -
NISERIAS.—Nov.-la de José Mi-
rla Acosta. 1 tomo . • •» • • 
E L CR'OLLO.—La odisea de un 
pr.,v-<-.| t.., ];, Hal):in;i. por A. 
Camín •• »* '* 
L I B R E R I A "CERVANTE£> 
de RICAUDO VELOSU 
AVENIDA I T A L I A 62 CA***! WvTSVO 
APARTADO 1115, TELEEO»" 
A-4958. HA53ANA. 
ind. Xa »»* t-
no). 







€ A S € A B E 
V I D A O B R E R A 
Acabamos de leer un interesante 
artículo sobre modas, firmado por 
Antonio G. Linares y escrito en Pa-
rís- , , 
Habla de lo que se usa y de lo 
que no se lleva". " L a falda larga lia> 
pasado a la Historia debido a que 
la mujer americana ha defendido 
bravamente el uso de la falda corta, 
v . como "Oros son tr iunfos . . ." 
¿ó están los modistos por desagradar-
las. (A las americanas)" 
¿ s a del dinero es una razón de 
"peso", pero, no crea el lector que 
es la de mayor fuerza. L a falda cor-
ta seguirá imperando por sentido co-
mún. Como el calzado va haciéndose 
cada'vez más cómodo, no precisamen-
te porque la mujer se masculinlee 
nue entonces habría que confesar que 
nos va entrando el juicio a medida 
que uos apartamos de la femini-
daTÓdos los higienistas aconsejan las 
ropas sueltas, colgadas de los hom-
bros. E l traje corto permite liber-
tad de movimiento y es menos sus-
teptible de recoger el polvo del pi-
so con todas sus consecuencias. Des-
dfi luego que nos referimos a un lar-
.'o razonable. 
" De igual manera se van simpllfi 
dispuestas a confesar más de treinta 
años. 
l a xu^va suciedad u>k-
pendientks dé tabaqueria Y 
Anexos 
E n Amistad 95, celebraron una 
asamblea los miembros de esta nue-
va Sociedad obrera. L a presidencia 
dió cuenta de los trabajos realizados 
verificados para obtener el recono-
cimiento de la Sociedad, por el 
Trust, y la Unión de Fabricantes, 
y de la acogid?. favorable que ob-
Esto sólo bastarla para hacer im- j tuvieron por parte de dichas enti-
popular el peinado a lo Emperatriz! dadeS( después de serles pedido el 
Josefina. ¡Confesar más de treinta reconocimiento en atenta comunica-
años! E n eso si que no nos "mascu-
linizaremos" las mujeres, ¿verdad, 
lectora? 
Pero no hay que temer. 
L a "melena" no obedece a un ca-
pricho de la moda. Como dijo admi-
rablemente nuestro estimado com-
cion. 
Hicieron uso de la palabra va-
rios asociados, felicitando a la Di-
rectiva y a las comisiones que en 
nombre de la misma actuaron, por 
su acertada labor, .reconociendo 
que había sido una tarea árdua y 
pañero Jorge Mañach en una de sus lal:)orlosa pero fructífera, al estable-
cidas Glosas, la "melena" es una Cer su personalidad con el beneplá 
nueva conquista de la mujer". E s un c¡t0 d.e todos> Log discursos, justo 
hecho al parecer insignificante y que ^ reconocerlo, fueron encaminados 
en realidad tiene mucha trascenden- , a hacer obra socia]( ;de principios, 
cía. ¡Por algo ha tropezado con la sin proferir una sola frase mal so-) 
enérgica protesta masculina en sus1 nante para nad}ei ain establecer pa-1 
distintos aspectos de padres, espo-1 ralelog ni analizar ]a Vida ajena, l 
sos, hermanos, novios y hasta sue- ¡ estimando que todo hombre tiene 
gros. ¿Sólo por la moral, que se les|derechos que defender y deberes 
que cumplir lo mismo en el seno de 
las colectividades, que en los to 
lleres, donde prestan sus servicios. 
Desde el local de la Asamblea se 
trasladaron a las oficinas de la So-
ciedad, Aldp.ma 144, donde tomó 
antoja disminuida al par que los ca-
béllos? No es posible pensar que a 
la misma dama que se le autoriza 
para lucir los brazos, desde el hom-
bro a todas horas del día y el escote 
hasta 'imites increíbles (o sin lími-
te) se tenga escrúpulos de orden mo-
ral en que recorte sus cabellos que 
jtodo lo más que descubrirá será el 
•ando los adornos en vestidos y som- "cogote", como han dado en decir 
¡Qué distintas estas gracio- los escritores. breros 
«as "campanitas" de aquellos monu-
nientales sombreros de hace poco 
más que una docena de años! No ha-
bía aifileres bastante largos, ni pei-
nado suficientemente firme para sos-
tenerlos. 
Algunas anécdotas muy sabrosas 
recordamos sobre el caso. E r a una 
preciosa tarde de carnaval del año . . , 
(de un año en que se usaban aque-
llos monumentos de sombreros). La 
enamorada pareja en lujoso tren da-
bp, vueltas al Paseo. L a dama ele, 
gantlsima, irreprochable, luciendo 
un costoso modelo francés. Pero so-
plaba el viento y el sombrero no lo-
graba estarse quieto. Y, de pronto. . . 
¡la tragedia! Sobre la falda caía la 
bien peinada castaña de bucles que 
compelía con el sombrero en quitar 
el sosiego a su dueña. ¿Se imagina-
ba el lector por un sólo momento 
la magnitud de semejante catástro-
fe? ¿Qué hacer con la "castaña"? j lacio, que rizado." Díganlo si no los 
No temas, lectora, la melena no 
desaparecerá fácilmente y si se eclip-
sara por poco tiempo sería, para re-
surgir con más fuerza. E l sentido 
común se impone. Y a no es puramen-
te coquetería. No hay más que fi-
jarse como la melena que parecía inj 
discutible lucirse rizada, se ha sim--
plificado en la forma llamada "gar^ 
cón" tranquilizando el ánimo de las 
niñas de cabello lacio que de esa ma^ 
ñera están a la moda sin derroche 
de tiempo, ni dinero. L a comodidad 
vence a lar-coquetería. 
Mejor dicho, la coquetería nO se 
retira, sino que se asienta sobre ci-
mientos más sólidos. ¿Hay nada más 
¿trayente que una meienita? Sentaj 
posesión <le sus cargos la Directiva | 
electa, cambiándose allí entusiastas, 
felicitacione». • . ( * 
L O S Z A P A T E R O S 
Cumpliendo un acuerdo de Qa' 
Asomblea celebrada el día 26 del 
próximo pasado mes, el Gremio de 
Zapateros y Similares de la Haba-¡ 
na, celebró anoche la Asamblea Ge-I 
neral de Elecciones en su local So-
cial, Figuras 37. 
L a Directiva envió a los talleres' 
e hizo circular profusamente un 
Manifiesto, convocando a las elec-
ciones, excitando a todos al cumpli-
miento del deber, pidiendo que ca-
da cual estuviera en su puesto, ,con 
el fin de actuar como fuera su de-
seo, para evitar las críticas y las 
censuras en el mañana, ,ya que las 
colectividades tienen el derecho de 
, ser regidas por aquellos que tengan 
dos en la vasta sala del Principal de facultades y cuenten con la simpa-
la Comedia hacíamos comparaciones. | tía y ]a confianza de sus compañe-
r o hay una melena igual a otra! E l 
cabello recortado y libro, adquiere 
su, fisonomía" especial. Lo mismo 
;Dónde sujetar el sombrero que de-
bía quedar "a flor" del peinado? 
Les digo que el sofocón no es para 
contarlo. . . 
Otra vez. durante los años, que no 
fueron pocos, en que se llevaron lo's 
sombreros voluminosos y profusa-
mente adornados, sucedió que des-
que han contemplado a la archisim-
pática María Tubau en las transfor-
maciones de sus "couplets".. Por en-
cantadora que aparezca con los dis-
tintos peinados que' le exige su ar-
te ¡cómo se acrecienta su gracia na-
tural y su, personalidad bien defini-
da, al sacudir su melena libre de mo-
de un balcón y medio distraídos veía- ños y adornos! 
moa como se aproxímabsj, algo que j l"0 mismo las demás cabezas que 
internamente censurábamos como! vemos. Casi todas en "melenas". A 
una exageración de la moda y que j cualquiera poco observador pudiera 
pronto reconocimos como una canas-1 parecerle que esta medida ha como 
ta bien surtida de verduras, aves, uniformado a la mujer. ¡Nada más 
erróneo! No hay dos cabezas con el 
cabello corto, que se confundan, co-
mo ocurre con cualquier forma de 
frutas, etc., (. ue llevaba sobre la ca 
beza, i una cocinera de vuelta del 
mercado. Eso te dará una idea de 
!os sombreros que soportábamos por j peinado que se popularice, 
íiquel entonces y repetimos que nos 
remontamos a doce o catorce años 
nada más. 
Posterior a eso tuvimos la moda 
"chántecler" en qu,e competimos en 
llevar el ave más grande y más com-
pleta en la cabeza a guisa de som-
brero. No fueron pocas las que lu-
cían orgullosas una "gallina pinta--
da", un "gallo", un "loro", un "fai-
sán", con crestas y todo lujo de de-
talles. 
Francamente, creemos que la ci-
vilización ha ganado mucho a este 
respecto en un corto, tiempo. Hoy los 
sombreritos, sencillos y ligeros, se 
adaptan a la cabeza, sin que el aire 
pueda moverlos de su sitio, ni haya 
ros. 
L A CUBAN PAN A : K E R I C A N E X -
P R E S S CO., A C E P T O L A S B A S E S 
DE L A HEKMAiNJJAU. ÍJOIN \JSA 
COMISION 1>E L A HERMANDAD 
F I R M O SU RECONOCIMIENTO 
L a Cuban And Pan American Ex-
press Co., ha resuelto las peticiones 
que la Hermandad Ferroviaria le 
había presentado. 
Una comisión de la Hermandad 
estuvo discutiendo dos días les Ba-
ses con el Vice Presidente de la Com-
pañía, llegando a un acuerdo para 
no ir a la Huelga. 
E n nombre de la hermandad for-
maban dicha comisión los señores 
Alberto Herrera, Vice Presidente; 
Ernesto García; Ramón Paredes; 
Los modistos franceses pueden lan- iu fn Le°n ' ^J51 Varona y Aurelio 
r las modas que se les antojen, pe-1 J361™"' p e g a d o s del personal d zar 
ro también va pasando aquel servilis-
mo qu,e nos obligaba a aceptar una 
inovación gustáranos o no. Hace ya 
tiempo que la mujer elegante de te-
tíos los países civilizados de Europa 
y América (por lo menos) impone 
sus gustos a los modistos. Numero-
sas son las que se visten según la 
inspiración de afamados artistas que 
estudiando su tipo y proporciones, 
edad, etc., imaginan la toilette más 
conveniente para cada dama que los 
consulta. Consiguiéndose de ese mo-
do verdadera originalidad en los 
vestidos. 
De otra moda habla 'el artículo a 
necesidad de asegurarlos con agujas que venimos refiriéndonos, por cier-
que entre otros inconvenientes cons- I lo que el articulista nos "pono en 
titulan un peligro para las demás guardia" sobre dicha moda, que se-
personas. (Bien es verdad que algún 
galanteador de "mal género" hubo 
de probar los alfilerazos más de u,na 
Vez). 
Otra cosa que según el señor Lina' 
res va decayendo, es la melena. Otros 
Jieinados reclaman el puesto: E l mo-
delo Gavarni—moño alto y patillas 
rizadas—para las muchachas de 15 
a 20 años; el peinado a lo Emperatriz 
Eugenia—bandeaux lisos y moño ba-
jo—para damas o damitas de veinte 
e treinta años; y peinado a lo E m 
peratriz Josefina—corona de bucles 
€n lo alto de la cabeza—pafa damas 
gún él nadie la lleva en París y 
e 
la Compañía, los cuales en unión 
del vice presidente referido, Mr. W, 
E . Olgivie y otros. Directores entre 
esto G. K . Camerón, Superintenden-
te, Wuillam Brown, Jefe de Tráfi-
co y el señor Juan Rodríguez, Con-
tador llegado a las siguientes con-
clusiones: 
Primera: L a Compañía reconoce 
la Hermandad Ferroviaria de Cuba 
y la Delegación a que pertenezcan 
los Empleados de la misma y acepta 
tratar con sus Representantes cual-
quier asunto que se le someta, siem-
pre que el mismo sea a virtud de 
acuerdo tomado por la ayoría de 
sus Empleados. 
Segunda: L a Compañía contesta-
rá en el día de hoy a las 12 m., el 
aumento de sueldos que enprincipio 
que la mandan para América como j acepta en la forma escalonada con-
vía de ensayo, ¡Vean como hay que | venida. 
tener discerniniiento con los manda-1 Tercem: L a Compañía dará alo 
tos de Su Majestad la IVJoda! 
Consiste el nuevo modelo en una 
serie de volantes de cadera a cadera 
y que se ahuecan al frente con algo 
como el antiguo "polisón", pero in-
vertido llevándose delante en vez de 
a la espalda como era de costumbre. 
¿Habrá cosa más desairada.? Por otra 
parte no dejaría de tener sus venta-
jas como todo en la vida. 
Herminia Planas de Garrido. 
C O N T R A M A N C H A S C A R M E U T O S A S 
Prepara E L I Z A B E T H A R D E N , la bien conocida especialista ep afec-
ciones del cutis, unu nueva crema, especial para hacer desaparecer las 
nianchas canuolitosas y remover todas las impurezas del cutis. Pídala a 
«us Representantes por el Teléfono A-S733 o escríbanos al Apartado 
•t9l5, Habana, y le enviaremos un regaló útil. 
C 2924 3-t lo. 
¿ S e c o s e h o y m e j o r q u e a n t i g u a m e n t e ? 
Las damas están discutiendo si se 
cose hoy mejor que antes. Y es .pre-
ciso decir que la opinión se inclina 
ligeramente del lado de nuestras 
abuelitas.. . 
Si ahora no se cose con tanta cu-
riosidad como antes, es decir, con 
tanta minuciosidad y exactitud, en 
cambio ahora se cose con más ra-
cl hogar. Con un buen maniquí la 
menos experta en corte y costura se 
confecciona por sí misma sus trajes 
de casa y hasta los de salir. 
E n el "Bazar Inglés", Avenida de 
Italia y San Miguel, hay buenos ma-
niquíes fijos y de extensión. Unos y 
otros acaban de llegar y todos son 
modelos para el año 1924, es decir. 
Pidez y en un día se da por termina-! modelos para trajes modernos de úl 
da una labor que en tiempos pasa-1 tima moda. 
50s no se hubiera acabado en dos o 
tres días. 
¿Por qué se cose con tanta rapi-
^fz.? Porque se hace uso de los mag-
"iricos maniquíes que vende el "Ba-
zar Inglés", Avenida de Italia y San 
•Miguel., 
E l maniquí es indispensable en 
Ninguna familia debe dejar de te-
ner su maniquí. Pregunten los pre 
cios al "Bazar Inglés", Avenida de 
Italia y San Miguel. Verán lo bara-
tos que son. Y si sacan la cuenta, 
comprenderán lo mucho que pueden 
ahorrar con tan importante auxiliar. 
lt-3 
jamientos a sus Empleados de los 
Trenes, en lo lugares que tengan que 
pernotar y que no sean residentes 
en aquella localidad. 
Cuarta: L a Compañía dará órde-
nes de cer.iar el despacho de la 
Agencia " C " y Estación Central des-
de hoy todos los días a las 4 p. m. 
Respecto al personal que depende 
de la hora de llegada de los Tre-
nes le dará el descanso necesario que 
corresponde a cada Empleado. 
Quinta: L a Compañía acepta el 
escalafón en el servicio por antigüe-
dad y capacidad, previo exámen. 
Sexta: Todas las irregularidades 
que sobre empleados pesen, antes de 
aplicárseles la disciplina, que a jui-
cio de sug Jefes les corresponda, se 
requirirá su presencia evitando que 
por informes equivocados o Emplea-
dos Venáticos, sean desciplinados 
injustamente. 
Séptima: Cuando la Administra-
ción de la Compañía solicite la pre-
sencia de un Delegado de sus E m -
pleados, éste lo hará en compañía 
de un representante de la Herman-
dad. 
Octava: L a Compañía se ve im-
posibilituida de retirar la circular 
312 por creerla necesaria 
desembolvimiento interior 
misma. 
Niovena: L a Compañía 
P o r $ 5 u n c o r -
t e d e v e s t i d o d e 
V o i l e F r a n c é s , 
d e F a n t a s í a , l o 
m á s n u e v o ; l l e -
g ó a y e r 
J E S C R I P C I O N 
Se trata de un f inís imo voiie 
de color entero, en los colores de 
moda, con listas verticales de se-
da lavable. E l contraste resulta 
muy elegante. 
•. i V ' j / » 
^ P r i p t e m p s ' 
^ | \ « P n E C I O S " M O D I C O S ' . OBISPO Y COMPOSTELA 
F a r a n d u l e r í a s 
" L A S A C R I F I C A D A " 
COMEDIA E \ T R E S ACTOS D E j cido acogiendo e ínforprctamlo una 
GUSTAVO SA.VCHKZ GAIíA- obra de aquel. 
B R A G A . i ^ ahora—perdono el lector la 
tardan/a—tratemos do ésta con la 
yA día que se escriba la historia parquedad a que nos obliga el poco, 
dol teatro cubano habrá que consl-j esi/ieio que nos res(u. 
dorar a Gustavo Súnchoz Galarraga | E l poeta evalta una vez más el 
como uno de sus trabajadores incan-1 saerifit io en su nueva comedia. Di-
sables. Poseso de su ideal—noble | go una vez más porque Sánchez Ga-
idcal—Jamás le hemos visto detener- j larraga gusta de aspirar el pei-fume 
!-e ni vacilar siquiera ante los obs- ! de osa flor rara y delicada. Si mal 
líenlos que halla a su paso todo el ' no recuerdo en " E l héroe" hay un 
que en nuestro enrarecido ambien- I sacrificio semejante al de " L a Su-
te aspira a implantar un arte hon- crifleada: un sacrificio del amor, 
rado, esto es, un "arle artíslieo", ¡ Allí era un hombre que renunciaba 
valga la redundancia. Este hecho en ; a su amor en aras de la compasión, 
sí, este tesón valiente, [mmebranta- más fuerte que el amor misino. Aquí 
ble, esta buena voluntad sin desma- I «S un mujer—Virginia—que finge 
y , son ya bastantes para que en SU 
día, aparezca Sánchez Galarraga en 
las páginas de nuestra historia li-
teraria como uno de los forjadoies 
del verdadero teatro nacional. 
Aparte de esta consideración el 
poeta de "Copos de sueño" ha apor-
tado a la literatura teatral cubana 
HO amar a un hombre por agradeci-
miento, por consideración hacia la 
familia en cuya casa ha sido recogi 
da. 
El lema, como se ve, no es nuevo. 
Tampoco lo ha tratado el autor des-
de un punto de vista peculiar lo que 
hubiera podido darle cierto viso de 
originalidad al asunto. Ante el con-
C O L L A R E S 
Mientras más se tienen, más se desean. Constituyen una preciosa 
moda, cada día en aumento. Recibimos constantemente la última no-
ta en elegancia y distinción. Collares de Coral Blanco, Cristal de Ro-
ca, Azabache, Jade, Onix, etc. etCi 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ .LLAMAZARES 
OBISPO 96. T E L E F O N O A-3201. 
TRADE 
N E W P O R T 
una copiosa producción. Con ser real- t;j(:(0i (.i auto,.—poeta sobre todo— 
mente prodigiosa la fecundidad del 
lírico, no le va muy a la zaga la exu-
berancia prolffica del dramaturgo. 
Son nunieiosas las Obras de teatro 
que cuenta en su haber Sánchez Ga-
larraga. Buenas, medianas y malas 
forman todas ollas un cuerpo consi-
derable en la literatura criolla con-
temporánea. Añadid a esto ahora sus 
éxitos ante el público que, en tér-
minos generales, ha recibido, ora 
con complacencia, ora con entusias-
mo, sus obras y tendréis un cabal 
concepto de lo que significa en el 
teatro cubano de nuciros (lias el 
autor de " E l héroe". 
E n cuanto a " L a Sacrificada" 
quiero comenzar declarando que me 
| impresionó gratamente ver su aimn-
j ció en los programas del "Nacional", 
l Se explica. El estremo de una obra 
I cubana (hablo exclusivamente del 
teatro criollo serio, si es que crio-
llismo y seriedad pueden ir algún bles del espectador con una come-
día de bracero) constituye para no- día sencilla y clara y lo ha conse-
BOtrofi un raro acontecimiento. Casi guido. E l público dió visibles mues-
nos quedamos haciendo cruces cuan- tras de complacencia y agasajó con 
do una compañía domiciliada o tran- entusiasmo al autor, 
seunte se sirve acoger la produc-; Muchas palmas escucharon tam-
ción dramática de un autor local. Si, hién los intérpretes, entre los cuales 
señora Xirgu, es poco menos que in- descolló, como siempre Margarita 
sólito que usted se haya decidido a j Xirgu, con su talento, su nervio dra-
representar cu Cuba " L a Sacrifica- mátieo y su hondo sentido del arte 
da". En Cuba, entendámoslo bien, teatral. Acusó con relevantes contor-
porque en Cuba es donde menos nos nos el tipo de la protagonista infun-
interesamos por el arte cubano, por- diéndonos la íntima esencia de su 
se decide, sin .titubeos, p«r la 
solución sentimental-. Quédese Vir-
ginia—la bastarda amante y amada 
—con su pasión quemándole en el 
pecho, mientras los sones del órgano 
anuncian la boda de Adolfo que, an-
te la negativa de aquella, ha deci-
dido casarse, por despecho, con la 
banal y pizpireta Lucía. Esto podrá 
ser muy plausible, hasta llegará a 
arrancar lágrimas el sacrificio de 
Virginia; pero hay algo en nosotros 
; que tiene que rebelarse contra ese 
triunfo del mal, contra esa derrota 
del amor que huye "vencido por un 
respeto y una caridad mal entendi-
dos. 
L a obra es. pues, eso: un canto 
al sacrificio, personificado en una 
bella figura de mujer. Galarraga no 
ha pretendido inmiscuirpe en hondas 
cuestiones filosóficas o sociales. Ha 
querido solo agitar las fibras sensi-
que en Cuba se retrae el público 
cuando sé anuncia una obra do autor 
cubano, porque en Cuba no existe 
siquiera esa curiosidad por conocer 
la comedia o el drama concebidos 
por el hombre que entre nosotros 
convive, que junto a nosotros se afa-
na y lucha para su propia gloria, si; 
pero también por nuestro mejora-
miento espiritual. Por eso, señora 
Xirgu, resulta cas] excepcional su 
osadía y mil veces más meritorio el 
estimuló que a Calarraga y al teatro 
cubano consiguientemente, ha ofre-
doliente espíritu. 
Alfonso Muñoz fué un Don Da-
mián bien comprendido y expresado. 
Del resto merecen especial men-
ción la Sra. de Siria y el Sr. Marín 
de Castro. 
Terminé) la velada con la recita-
ción por Sánchez Galarraga de un 
Canto a Kspaña y un soneto "A la 
mujer cubana", ambos originales del 
poeta. ' 
Uno y otro fueron seguidos do 
unánime y prolongada ovación. 
Francisco 1CHASO 
C H A P A y T E J A ' G L O B E ' 
GALVANIZADA 
.Verdadera coraza contra la acción de los años y de la in-
temperie, por su procedimiento especial de fabricación. 
Pídalas en todas las buenas ferreterías y exija que sea marca: 
" G L O B E 
Fabricada por ta Newport Rolling Mi l i Co. Newport, Ky. 
A g e n t e s : R O D R I G U E Z H N O S . 
G . de Quesada. (Luz) 40 - 42 Habana. 
U N R A S G O D E L A R E I -
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ROPA INTERIOR 
LIGAS.TIRANTES 
CALCETIN E í v 
SOMDRERIRIA^^ / I V o . 
D 9 /EA ARTI 
CULO/oe NOVEDAD 
MO DEMORE EN HACER 
UNA VI/ITA a 9 /TA C A / A 
Do un noble rasgo de caridad de 
S. M. la Reina Doña María Cristina, 
da cuenta "La Epoca", de Madrid, 
aunque tan frecuentes son en la au-
gusta señora. 
En la ocasión presente, ha mere-
cido la cariñosa atención de la Rei-
na une joven de pocos más de veinte 
años, que llevaba largo tiempo en el 
10 días con sueldo a sus Empleados Mctima de enfermedades he-
cada ano. j redadas, viendo con resignación cris-
i tlana cómo se consumía su vida en 
BAXAa .e] sufrimiento, sin que jamás la aban-
¡ donaba la confianza en Dios. 
Como esta es la contestación que! Entelóse del caso una caritativa 
da le Compañía a las Bases presen- joven, la señorita Cristina Sánchez 
tadas por la Hermandad, estas se-j Ramos, por cuyas venas corre la san-
rán firmadas en el día de hoy, des-1 gre de Juárez, Presidente de la Re-
pués de su aprobación por parte de pública ae Méjico, y ofreció su ayuda 
la Hermandad y el personal de l a j a la paciente, conmovida 
infortunio. 
H O Y SKK.AX FIRMADA 
B A S E S 
E S P 
i 
n j m j i o s 
E A T R 0 S 
JTACIOWAL. (Pasco de Marta 7 Has 
VESTIDOS 
F R A N C E S E S 
Y A L L E G A R O N 
Preciosos tipos, lá última no-
vedad de París. Variados mode-
los de suprema elegancia y a 
precios muy bajos: 
Desde $8.50 
Hasta $20.00 
Ta están a la venta y segura-
mente durarán poco, pues son 
atrayentes y de gran novedad 
M A I S O N D E B 1 A N C 
Compañía de dramas y comedias de 
Margarita Xirgu. 
A las nueve: la adaptación escénica 
en tres actos, de la novela del mismo 
título de don Benito Pérez Galdós, poor 
los señores Serafín y Joaquín Alvarez 
Quintero, Marianela. 
PAYBET. (Pasco da Marti 7 San José) 
Compañía argentina de saínetes, ope-
retas y revistas Vittone-Pomar. 
A las nueve: Buenos Aires a la vis-
ta, revista en nueve cuadros, de Ivo 
Pelay y el maestro Manue Jovés; es-
treno del saínete en tres cuadros, ori-
ginal de Carlos María Pachecho y el 
maestro Fiancisco Payá, Las Rome-
rías. 
P S I .T ni PAL S E LA COICEDXA. {Anl 
T O A I y Zula ata). 
A las nueve; la comedia francesa en 
tres actos E l sueño de Ki-Kl, original 
de Andrés Picard, traducida al caste-
llana or L'erive y L/afuente; interpre-
tada por María Tubau. 
atAHTZ. (BraffcuM esqnlna a Snltieta) 
Compafila de ope.-eta Sánchez-Peral-
Ramos 
A las ocho y cuarto: la opereta en 
un acto y dos cuadros, Adolar rejuve-
nece. 
A las nueve y media: la opereta en 
tres actos, original d« A. M. Wiluer 
y R. Bodanqui, música del maestro 
Franz Lehar, Eva. 
CUBANO. (Avenida 
CicmeaU Senea). 
de italia 7 Jnaa 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
químedes Pous. 
A las ocho: el juguete Las delicias 
del veraneo. 
A las nueve: la revista de Pous y 
Ramos, De México vengo. " 
ACVTTAXZDADIiS. •rattonserrat» antrn 
Anbnat 7 Heptuno). 
Compañía de v^devil de Pepe Serr» 
Sh'.vfi. 
A las ocho y cuarto: estreno de la 
comedia francesa ¡Se muió la suegra! 
A xas nueve y cuato: ¡Se murió la 
ftuegra!; L a vida es sueño; Esto se 
hincha. 
ALHAMBEA. (Consnoiado «B îUna • 
VU tales). 
Compañía de zarzuela de Reglno L<y 
pez. 
A las ocho menso cuarto: Cuando la 
ciudad dutrme. 
A as nueve: la obra de Federico Vi-
lloch y el maestro Anckermann, La Re-
vista sin hilos. 
A as d^z: el saínete La Flor del 
Arroyo. 
Cuban Pan American. 
T A M B I E N T R I U N F A R O N L O S 
CA NDIDATOS O B R E R ( )S 
ante su 
Los Candidatos a la caja áe Ju-
Aprovechando una de las frecuen-
! tes vis tas que la Reima madre pro-
1 diga a los Hospitales de la Cruz Ro-
j a y de Carabanchel. le expuso el 
bilaciones recomendados por la Her- ¡ caso, y en el acto Su Majestad en-
mandad entre los Empleados de la j vió a uuo de sus médicos pera que 
Cuban Pan American Express, han reconociera a la doliente y viera si 
salido también triunfantes, siendo | era posible dotarla de piernas artl-1 ¿ ü s ü "¡eñoVa reciba la visit* dP 1 
estos los señores Juan León y Mario ficial°<? «in nrov^nrM* ¿~ -o^„ * visite de la 
Guevara I S i í r J ».8- Prescin<iir de nada, pues 1 señorito Sánchez Ramos, acompañan-
I ella satistaría cuantos gastos fuesen | do a la protegida de la generosa y 
La3 piernas ertificiales fueron ad-
quiridas inmediatamente y ensaya-
das- más por el estado de debili-
dad de la paciente, produjeron a és-
ta llagas, y sólo a fuerza de cons-
tancia, lentamente, le joven ha co-
menzado a valerse de las piernas 
que han de sustituir a las suyas, no 
estando lejano el día en que la'au-
(Pasa a la página seis) 
C. A L V A R E Z . ) precisos ¡ augusta dema. 
W R i G L E Y S 
W R I G I E Y S 
CHICLE 
S i e m p r e 
F r e s c o 
C R I S T A L E S K R I P T O K 
D O B L E F O C O i r i V I S I B L E 
L A Q A F I T A D E O R O 
P n I ^ ^ Y A 5 Í O , R E l L L Y ) | l 6 ~ T E L E F 0 " 0 A . 8 5 4 2 
FREPITE A LA PLAZA DE A L B E A R - HABANA 
esNtg 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R Í N A 
FAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Abril 3 de 1 Í 2 4 ANO XC1I 
c/CaCcuiá 
Corsé de rutí color ro-
sa de muy buena calidad, 
para tipos medianos y del-
gados. 
Tal las , del 25 al 32 . 
Precio: $5 .50 . 
H A B A N E R A S 
GRAN FIESTA DE NIÑOS 
E N L A B A T E R I A D E SANTA C L A R A 
L I Q U I D A C I O N 
de MACETAS DE PORCELANA ALEMANA, y fLOREROS DE PORCELANA ESPAÑOLA 
PRECIOS BARATISIMOS 
A PROVECHE esta magnífica opor-tunidad, haciéndonos su honrosa visita, que de aníemane le agra-
deceremos, y se convencerá de que nun-
ca exageramos nuestro anuncio.. 
Damos más de lo que ofrecemos. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1. Telf. A-3303. 
P R Ó N T O L L E G A R A 
d e P a r í s ' l a M e j o r 
A G U A D E C O L O N I A 
" E Z A V I N , " 
e s 
f n C a e x c l a m a c i ó n 6e u n í ) o m b r e Í ^ S | | ^ a ! / ^ / t / m f í > 
ante u n a m u j e r que sabe v e i t l r : i V r v l i w w l w V j v l T l l W ' * 
"TLa 6e u n a a m i g a : 
— ( T b l c a : ¿ " P ó n ó e c o m p r a s t e e s a l e l a t a n bon i ta? 
€ n e l " C o r r e o d e P a r í s " 
es m i t i enda pre fer ida; p r e c i s a m e n t e a h o r a vengo 6e a d -
m i r a r l a s p r e c i o s i d a d e s que a c a b a n de r e c l u i r p a r a v e r a -
no, l l e n e n unos vo lante s bordados ^ u n a s g u a r n i c i o n e s 
de e n c a j a s . . ^ q u é co lores y e s t i l o s en l a s t e l a s de f a n -
t a s í a . 'C&ty se me o lv idaba; l a c r e m a p a r a l a s m a n o s que 
me p r e g u n t a b a s es de a l l í . O a m b l é n t ienen l a lec^e de 
E M S , e s p e c i a l p a r a c u t i s d e l i c a d o s , y l a t a n a f a m a d a 
c r e m a s ' A W I S I L i " y b lanco de L I S p a r a e l teatro. "Glenen 
la e x c l u s i v i d a d de los p r o d u c t o s " A G N E L " 
O b i s p o 6 0 t e l é f o n o 
Muy festejada. 
Con muchos regalos. 
Y también con muchos halagos, 
llena de satisfacciones, contenta y 
feliz. 
De todo gozó ayer en sus días la 
linda Ofelia que es adoración de 
unos padres que se miran en ella 




Hija del general Alberto Herre-
ra, Jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito, y su esposa tan bella y tan In-
teresante, Ofelia R. de Herrera. 
E n su obsequio se organizó una 
fiesta en la residencia de los distin-
guidos esposos en t i Batería de San-
ta Clara. 
Fiesta infantil. 
Celebrada por Ja tarde. 
Se improvisó un parque que ex-
tendíase hacia un costado de aquel 
airoso pabellón. 
Allí, al aire libre, disfrutó una 
legión deliciosa de las más gratas 
smociones. ' 
Hubo una Piñata. 
Un Tío Vivo. 
Y baile. 
Además se repartieron pródiga-
mente entre niños y niñas los mu-
chos y variados juguetes traídos ex-
presamente para la fiesta desde 
Nueva York. 
Procedentes de Los Reyes Magos 
eran, a su vez, 'los globos, matracas 
y trompetas que se disputaban todos 
en medio de un bullicioso reparto. 
Había muñecas preciosas. 
Y sombrillitas monísimos. 
Del arreglo del parque se encar-
gó el jardín E l Fénix, dotándolo de 
un bonito decorado de plantas, flo-
res y hojas de primavera. 
Rodeado aparecía el lugar de 
multicolores arcos que se enlazá-
ban con guirnaldas lumínicas. 
Campo de e iegría al que llevó el 
de-cano de nuestros grandes jardi-
nes la más bella expresión de buen 
gusto. 
L a nutrida y placentera pléyade 
infantil discurría a su antojo por 
aquel Habana P»ark en miniatura. 
Iban unos de traje. 
Otros de sala. 
Entre los primeros, Manolito de 
la Cruz y su linda hermanita Ofelia, 
que estaba ayer de días. 
Así también Angela Iturralde, una 
encantadora mataheerita, primogé-
nita del Secretario de Gobernación. 
Margarita Lamas y Romero, que 
estaba de pierret, graciosísima. 
Una niña preciosa que fué muy 
celebrada por su bonito traje, Cori-
nita Aballí y García Montes, hija deíl 
eminente doctor Arturo Aballí. 
Margarita Zayas y de la Guardia, 
adfwable nieta del señor Presidente 




Herminitica Pereira y Gómez Co-
llón vestida prin^orosamente. 
José Ignacio Maciá y del Monte, 
un niño graciosísiimo, que lucía un 
lindo traje. 
Regina Marcos Rivacoba, Bertica 
Castro y Adrianita Otermin, encan-
tadoras las tres. 
Eugenia Aljorvines. 
Con traje Segundo Imperio. 
Néstor Baguer y Sánchez Galarra-
ga, muy gracioso y muy bonito, pro-
vocando la admiración generaJ. 
Olga Rodríguez Casas, Angélica 
Sánchez ¡Sayas, Beblta Alvarez, Flo-
rinda Díaz, Roberto Ortega, y Cho-
mat, Arturo, Blenlta y Cuquito Ca-
llaba, Ana María Roa, Eduardo, L i -
co y Narciso Lores, Otil/x y Leo-
vigildo Castro Nivaldo Martínez de 
la Gotera y entre los más graciosos, 
Mario Jorge Alfonso y Sánchez Ga-
iarraga. 
Dora Martínez de la Cotera, M<-
guelito de la Torre, E!oisa de la 
Maza, Juvenal García y Carrasco, 
María Elena González TaberniLla y 
Rubén Martínez de la Cotera. 
Elena Alfonso y Gnzmán. 
Lindísima! 
María Antonieta Reyes, Marta y 
María Marrero, Lilian Riera, Luisa 
Clara Guiilén y María Villegas. 
Las tres enoaintadoras hermonltas 




Irma "Xlgarra y del Barrio, Jose-
fina Reyes, Esther M. Portas, Olga 
Blasco, Jorge Caisuso y Alfonso, Jo-
sé y Mario Maclas, Ignacio, Francis-
co y Antonio Mendieta, Antonio He-
rrera, Cailos Ortíz, Margarita Mo-
rales, AMcla González del Reail y 
Francisfco y América Obregón. 
Graciella Alvarado y Echevarría, 
llamada a continuar, a lo que pare-
ce, una dinastía de belleza. 
Georgina Cortés y Aballí. 
Encantadora! # 
Nena Azpiazu y Vieta, la lilipu-
tiense divette, con sus hermanitos 
Fausto y Miguelito. 
Rafael Miguel Zayas, Andrés y 
Estrell ita' Rionda, Nena Villegas, 
Solia Herrera. Rafael T. de Carrerá, 
Juanito Aballí, Gloria y Marianito 
Cuéllar Santiaguito Rosel'l, Alicia 
Cadenas, Loló Cotizólo y Recio, E l i -
sa y Zoila Rosa Morales, Jua-n An-
tonio Solberg y Pardo, Marta San-
ta María y Delfinita Jiménez y Zo-
rrilla. 
Nena Llerandi y Zabala. 
Tan graciosa! 
Luis Menocal y Nadal y sus lin-
das hermanitas Alicia, Conchita y 
Lydia. 
RafaeliV), Blienita y Bmillta 
Arraiz, encantadores hijos del Mi-
nistro de Venezuela. 
Paquita y Georgina Cuéllar, José 
Agustín y Bernardo Bernal, Amelle 
'Zayas, Octavio y Lydia Averhoff y 
el muy simpático Ricardito Viurrun 
y Ovios. 
Siivia y Marta Sánchez. 
Muy bonitas las dos, 
Lorenzo de Castro y Berenguer, 
adorable primogénito del director de 
l a revista Chic, Sergio y Silvio Espi-
nosa Saaverlo, Carmenla Rodríguez 
y María Teresa y Graziela Ruíz He-
rrera, la-? hermanas menores de la 
linda Gloria. 
Eddy y Silvia Tolón. 
Graciosísimos! 
María de Jos Angeles Grau, an-
gelical criatura, nieta del popular 
general Gerardo Macihado. 
Y resd/ltando entre el conjunto los 
dos encantadores hermanitos Mano-
lito y Carmelina Entrlalgo. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca y su esposa, la elegamte señora 
María Jaén de Zayas, llegaron a la 
fiesta saludados a los acordes del 
Himno Nacional. 
De blanco, tocada de petit cha-
po» u iba la Primera Dama de la 
Nación. 
Una toilette sencilla. 
Del mejor gusto. 
Haré mención del brillante con-
curso social que participó de las 
; alegrías de la tarde en la fortaleza 
donde parece asentarse el trono que 
Ja simpatía tiene levantado a Ja be-
! l ia señora del general Herrera. 
E n aquilla fiesta, separado su as-
! pecto Infantil, vibraba una demos-
i tración elocuente de afecto para la 
i dama que al iguaü de su linda hija 
estaba de días. 
Entre las señoras, AngeHa Pabra 
de Mariátegui, distinguida esposa del 
Ministro de España, y la del Minis-
! tro de Venezuela, Marta Luisa de 
Arraiz. 
L a Condesa de la Diana. 
Rosa Planas Vuda de Jaém. 
Mrs. Cook. 
Lanra Bertini de Céspedes, dia-
tinguida esposa del Secretario de E s -
tado, la del Secretarlo de Goberna-
ción, Graziella Ruíz de Iturralde, y 
la del Secretarlo de la Guerra, Mar-
got de Cárdejas de Montes. 
Josefina Bmhil de Kohly, Conchi-
ta H. de Valdivia y Amalia Zúñiga 
de Alvarado. 
Mina P. de Truffin. 
Elena Herrera de Cárdena». 
Margot Romero de Lamas. 
Hferminta Gómez Colón de Pe-
reira, María Romero de Vieltes y 
Julia Bolado de Entrlalgo. 
María Sánchez de ^Gutiérrez, Loló 
G de Lebredo, Alda Peláez de Vllla-
Urrutia, Amelia Solberg de Hos-
kinson, Mercedes Marty de Baguer, 
Sofía Rodríguez de Monteyerde, 
María Regla Brlto de Menéndez, Do-
lores Rodríguez de Vlzoso, Piedad 
Jorge de Blanco Herrera y Mercedes 
Nodal Viuda de Carrasco. 
L a señora de Llerandi. 
Digna Manduley. 
Mrs. Lamer. 
MIrta Martínez Ibor de del Mon-
te, Renée G. de García Kohly y Car-
melina Blanco de Pruna Latté. 
Nena Machado de Grau. 
Elvira Obregón de Cruz. 
Carmelina Guzmán de Alfonso. 
Nandita Sangully de Nogueira, Jo-
sefita Hernández Guzmán de Irai-
zóz y Carmen Sánchez Galarraga de 
Alfonso. 
Eloísa Febles de Pasalodos, Ama-
lia V. de Lores y Pilar Reboal de 
Fernández. 
Silvia Obregón de Fernández. 
Gentilísima. 
Julita Jorrín de Culmell, Amallta 
Alvarado de Posso, Teté Chomat de 
Ortega, Virginia Catalá de Zamora, 
Adriana Chaumont de Otermin, Jo-
G L A C E C R I S T A L 
Por su corte n o v í s i m o y por su 
[piel blanca lavable de l e g í t i m o 
g lacé cristal—no olvidar que es 
modelo importado—este calzado 
es una bella creac ión para el ve-
rano. 
erua ( l a 
r u x n a c t c 
D O N F R A N C I S C O J . D E Z E R -
Y S A N D O V A L 
nente del Tribunal de Exá 
creado para expedir 
Fué nombrado miembro 
Aptitud a los que asp^aba?^8 
tear escuelas incompletas Al n" 
la soberanía-española fué'nnmKe8&r 
distintas veces Calificador S ^0 
Exámenes de Maestros, que con ^ 
rácter obligatorio se llevaron aM4" 
durante varios años en nuestra t 
pOblica, * Re-
Hombre de extremada modestia * 
quiso figurar en actos en que la 
nidad tanto pugna por exhibirse Va' 
ro a las causas justas, jamás n?6-
su apoyo y energías, pues eatnh0 
consagrado a su escuela y a su h 
gar. No obstante, desempeñó 
reiterados ruegos de sus compañe 
y discípulos, la Dirección de alguna 
de las Escuelas de Verano que co 
gran acierto y franco éj i to funciona1 
ron, así como, aceptar la Vicepregt 
dencla de la Asoc.ación de Kaestro 
en lugar de la Presidencia como e 
deseaba. e 
Y , como todo hombre de su tempu 
apuró el cáliz de la amargura, ya n0' 
las Ingratitudes de los que ' deblar 
besar sus piés, ya por mandato del 
Destino, que pone a prueba nuestrov 
corazones, hasta romperlos. 
Don Pancho, joven aún, uuió sus 
destinos con los de la noble señor» 
Dolores Alomá de la Torre, la qUb 
supo ser amable y virtuosa compañe-
ra y ejemplar matrona. Tuvieron 
numerosa sucesión, presenciando, co-
mo la Muerte iba arrebatándoles, uno 
a uno, varios de sus hijos, cuandu 
estos estaban en la flor de la edad-
y los que aún viven, son continuado-
res de la bella labor de su padre, des-
empeñando en la actualidad su hijo 
don José Zerquera, el cargo de Se-
cretario de la Junta de Educación 
de Trinidad, cargo que desempeña 
con beneplácito de todos sus compa-
ñeros . 
No dejó nuestro biografiado nin-
guna obra escrita, pero acaso, ¿no 
fué su Inmensa labor desde la Cáte-
dra del Magisterio, donde prodigó 
su saber, las virtudes y nobleza do 
su corazón, durante ocho lustros con-
secutivos, dignos méritos y elocuen-
tísimo blasón que hacen perdurar su 
memoria entre sus paisanos? 
Fué un hombre por todos concep-
tos digno de admiración, quien de 
haber vivido y regado su saber en 
un medio menos reducido que el de 
dad por la Sociedad Económica de 
Amigos del País, siendo Luz Caballe-
A T i m I 17 P l i m A i r i l 'r0, Presidente de la Sección de Edu-
U U t K A Y ü A N D U V A L Icaclón, escuela que dirigía su padre, 
x ¡Don Cipriano de la Luz Zerquera. 
Cúmplense hoy diez y siete años, Desde sus primeros años, demostró 
de la muerte del inolvidable mentor las dotes con que Dios engalanó su 
trinitario don Francisco J . de Zer- inteWgencia, así como, la decidida ¡ 
quera y Salaoval, el maestro que de- vocación por la carrera que más tar-1^tBida^" hubiera colocado ŝu" nómT 
dicó, durante cuarenta años, día por de ejerció y que nimbó su nombre bre eil tán auo sitial, en las páginas 
día, el fruto de su saber y las virtu- de Inmarcesible gloria entre sus co-Ljq nuestra Historia Pedagógica co 
des de su corazón, al engradécimien-l terráneos. |m0 ha quedado el de don José de \í 
to intelectual y moral del pueblo Estudio latín y su profesor quedo|Luz y otros notables maestros del 
que tuvo la dicha de contarlo entre gorprendido de las notorias faculta- pasado siglo. 
6Uü P0^" ™ • |des que el joven discípulo demostra- Y guiado por un filial amor al 
í u é don Francisco J . de Zer-t5a< E n 1862> cuando contaba diez ylilustre mentor de mi sueblo. le de-
quera, para Trinidad, lo que para siete aftog de edad, pasó a continúan dico estas líneas, como una modesta 
nuestra patria, aquel noble varón SUg estudios superiores bajo los aus-.fior y tributo, que bien merece el' 
que se llamó don José de la Luz y pjciog dei Muy Ilustre Ayuntamiento incansable y noble apóstol de la en-
Caballero. Como él, se consagró por de Trinidad, a la Escuela Normal de señanza. ¡Oialá que algún día se 
oiga en mi pueblo: calle del "Maes-
tro Zerquera". 
Bien lo merece quien educó a uu 
pueblo. 
A. Montó y SOTOLOXGO 
> « 
: ¿ P O R Q U E 
completo a la enseñanza, y fué uno Quanabacoa. dirigida por los ilustra-
do los tantos hombres de nuestro d0g Padres Escolapios, 
glorioso pasado, que reunían todas, —""^oor"" «w i x t 
las virtudes del ciudadano que só lo ! , E n ,if8J65' recibía con las más al-
ansía ser útil a la patria. I ^ f caI1ifiCCl0Tne^ el título de Maestro 
Don Pancho, que así le llamaba'NoI?nal de Primaria Su-
cariñosamente, era hijo de un maes- ?erlí>r' y en En.er° f e l g u í e n t e año, 
tro, lo que quiere decir que no nadó fuDtda er ^ ciu1dad nata1' ™ \ T e8-
en la abundancia, pues nunca gozaron ™ e I | Pr,V8da' * la ¿ue Nues-i > r i ü T M I T 
nuestros maestras de fortuna Las tra Señ°ra de ^ V*c™1™ Pías, co- T I E N E 
primeras letras las cursó en la escue- ™0 grato recuerdo a la Normal de Q R ^ N Q S ? 
la Pío Patriótica, fundada en Trini- G.uanabacoaV Para .qauien í ^ r d ó i i u - j c siempre profundo cariño. ¿Ignora nsted que el Jabón de Sa-
sefina León de Cuéllar Chela Roh» Ŷ Áe8de 1€ste raomento' Don Pan- les de Agna de Carabaña, enra ra-
if„ w i ^ueuar, cneia Kobe- cho dá comienzo a su vida activa detj- , i m . „ f f ^ j , P\a^ j . ,.-,.«.? 
i a v í i n SI ^ Broder7an,n' Sofía profe8or desempeñando un año des-¡ dicalmente *0.da f1*" de 
Saaveno de Espinosa, Adela Zaldo pués el cargo de Ayudante del Colé- Tómese todos los días, al levantar-
de Torrance, Eugenita Ovies de Viu- glo Su,perior Municipal; al cesar en I se, dos cucharadas de Agua de Ca-
este cargo, reinstala su escuela pri- rabana. Y láyese el grano con el Ji« 
Ísqi 1LqnLS^t"I« h S ? afi0 ^ Wn de Carabaña, dejando 5 mina. - - 1891, en que ingresa definitvamente . . • , , 
Algarra, Gloria Sánchez Galarraga1 en el Magisterio Público, como Di-'108 'a «P»1»8 «>br« '» Parte «nfeima. 
rector en propiedad de la Escuela de Venta: droguerías, farmacias y 
rrún, Chechó Pérez Chaumont de 
Rionde, Conchita Valdivia de San-
to Tomás, Mercedes del Barrio de 
C 2S45 3t-l 
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T o d o s l o s P e r i o d i s t a s d e A c u e r d o 
en reconocer que el mejor caté es el rico y sin rival de " L a y 
Flor de Tibes". J K 
A-3820. BOLIVAR 37. M-7623. 
de Baguer y Zoila N. de González 
Berta Gutiérrez de Castro. 
Beba Moya de Díaz. 
Rosita Cadaval de Reyneri, Alicia 
Nadal de Menocal y Hortensia Cué-
llar de Averhoff. 
Elena Alfonso de Casuso, Rosita 
Rivacoba de Marcos, Hortensia Ma 
ragliano de Kohly, Eleiw, de Cárde 
ñas de Calcacecchia, Isabel Pardo de 
Solberg, Lolíta Recio de Goitizolo, 
Eulal ia Zorrilla de Jiménez y la be-





Y Rosa Blanca del Campo de Mo-
rales, Carmela Acebal de Mediavl-
11a e Isabel Ribot de Oña. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
. E n término principal, Josefina 
Aballí y su prima Raquel, tan en-
cantadoras. 
Blanca Rosa y Esther Morales del 




Tres señoritas tan encantadoras 
como Eloisita Pasalodos, Guillermi-
na Sánchez Manduley y Lllián Cor-
dovés. 
Isabelita Rasco, la linda Isabelita, 
y su hormona VInginla, una Jeune 
filie adorable. 
Angelita Canosa, Flaminia Sar-
miento, Yuyú Martínez, Georgia Sán-
chez Manduley, Anita de Lima, Sa-
rita G u t i é r r e z . . . 
Y Beatriz Ruíz Herrera. 
Muy bonita. 
A todos los concurrentes, grandes 
y chicos, se obsequió con verdadera 
esplendidez. 
Un buffet magnífico. 
Digno de la fiesta. 
Segundo Ascenso "Santísima Trini- , perfumerías. 
dad". C3027. lt-3. 
A R T I C U L O S D E P I E L I 
Ofrecemos nn variado surtido de artículos de piel, propios ^ 
para hacer obsequios que denotan aprecio y distinción. ® 
Vean la gran cantidad de carteras para caballeros en diver- ^ 
sidad de formas, pieles y tamaños, así como bolsas, para Damas, 
Necesaries, para viajes, joyeros y otros más. 
Cuando se obsequia, se acierta si se ofrece algo de uso prác-
tico, de aplicación cotidiana. Regalar es arte, cuando se sabe re* 
galar.. 
Nuestro Departamento de Perfumería, brinda cuanto produ-
cen los más excelsos fabricantes, a precios que por módicos, lla-
man la atención. 
No compare precios s in v e r ca l idad 
R E G A L O CON E L S E L L O DE " L E PALAIS R O Y A L " E S NOTA 
D E L U J O Y DISTINCION 
" L E P A L A I S R O Y A L " 
AGENTES EXCLUSIVOS Dfe LA PLATA GORHAM. 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
F O L L E T I N 32 
ARMANDO PALACIO V A L D E S 
L A H I J A D E N A T A L I A 
V.Ultimos días del doctor Angélico) 
De venta en la librería "La Moderna 
Poesía" Pl y Margall, (antes Obis-
po) número 13c. 
(Coiit;iiua.) 
amigos a la francesa. L a útllma 
noche de los Jardinillos estuve es-
perando. . . , digo, estuvimos espe-
rando por usted. . . ¿Dónde está J i -
ménez? ¿Cómo no na venido Jimé-
nez? E n vez de Jiménez aparece en 
el redondel el mamarracho de Jor-
ge Vivar que tiene la desvergüenza 
de saludarnos y de sentarse a mi 
lado. Y lleva su audacia hasta ha-
cerme una milita la corte. Cuando 
vi que se me iba a declarar le dije: 
—"Vivar, usted no está en su juicio 
o le falta algún sacramento". —"No 
me falta ningún sacramento. Mimí" 
—responde con la sonrisa más em-
palagosa.. . ya conoce usted esa 
sonrisa . " — E s verdad—le repMqué 
—porque hace poco? días que le 
han confirmado a usted". 
— ¡ P o r Dios, Mimi! ¿Es de veras 
que le ha dicho uoted eso? 
—Su cara fué un arco Iris en po-| 
eos momentos. Se quitó el sombre-
ro, se lo puso otra vez, dijo tres o 
cuatro tonterías y se marchó dando 
traspiés. Aunque le hemos visto 
después en la calle ha vuelto la 
cabeza sin saludarme. 
E n aquel momento se acercó a 
nosotros Muruve y yo me apresuré 
a dejarle el campo libre reuniéndo-
me con Leonor y doña Carmen. 
L a noebe iba cerrando. Una por 
una se encendían en el firmamento 
todas las estrellas, Martín, que 
marchaba delante dando el brazo a 
Natalia, se detuvo, contempló el 
cielo con atención y arrobamiento 
y volviéndose después hacia nos-
otros dijo: 
— ¡Cómo brillan las estrellas en| 
esta atmósfera pura! Mirad qué ra-' 
diante luz despide Venus acostán-| 
/lose en el horizonte; mirad la Osa;; 
mirad Casiopea; mirad Cápela que! 
se levanta allá abajo; mirad Artu-1 
ro . . ¿¿Quién puede contemplar os-1 
cap isla* de luz sin el deseo de tener, 
alas y volar hacia e l l a s ? . . . 
— Y o soy uno de los que no sien-
ten ese deseo—dije bruscamente. 
Martín se volvió hacia mi son-
riente. 
—¿Eres de los filósofos c.ue ex-
rlaman mirando al cielo: "¡Uf, qué 
ifougnants visión!" 
—No digo eso, pero me deia in-
diferente. Todos esos globos Imnl-
nosos no son más que enormes ma-
sas de gases iucandescentes. No me! 
inspiran respeto alguno. Lo mismo 
habla a un alma un metro cúbico 
de hidrógeno que cien mil trillones 
de metros. 
Pérez de Vargas quedó un ins-
tante pensativo. 
— E s cierto; pero en torno a 
esos globos Incandescentes comq; 
nuestro sol giran otros globos opa-
cos como la tierra que pisamos. 
—Nadie loa ha visto hasta ahora, i 
—Aunque no se hayan visto los! 
suponemos existentes con grandes 
probabilidades de acertar. 
—Todas las hipótesis permanecen 
en el aire hasta que son comproba-
das por los hechos. 
—¿Entonces imaginas que 1ob! 
infinitos mundos que pueblan el es-
pacio no son más que fuegos arti-1 
fleíales destinados a recrear por las' 
noches a este puñado de seres que 
viven en el minúsculo rincón del 
Universo llamado Tierra? 
— E s e es un argumento sentimen-
tal y los hombres do ciencia como I 
tu no debieran emplearlo. L a cien-
cia vive de hechos no de sentimien-
tos. 
— L a ciencia me dice que la vida 
puede aparecer en cualquier sitio y 
•>n cualquier tiempo porque la natu-
r.ileza ha puesto una diversidad in-
finita en rus obras. Los que niegan 
esto son como los peces que. si pu-! 
diesen razonar, negarían la existen-
cia fuera del agua. 
—No tanto. E l fenómeno vital exi-
ge condiciones determinadas pora 
que pueda producirse. Un ciorto gra-
do de condensación de la materia 
es necesario. ¿Se concibe la vida en 
el éter cósmico? Un cierto grado de 
temperatura también ¿Podemos ima-
ginar seres vivos dentro del sol? 
—Entonces tú debes suponer que 
nos hallamos solos en el Universo, 
que en este grano de arena perdido 
en el espacio infinito es donde úni-
camente existen seres que piensan. 
— ¿ P o r qué no? ¡Cuántas cosas 
que nos parecen innecesarias existen 
der/ro de nuestro mismo globo! 
Nuestro sistema solar puede ser muy 
bien un caso excepcional en el Uni-
verso y la existencia de seres pensan-
tes en este planeta llamado Tierra 
es casi seguro que lo es. A mí no 
me pesa de estar solo. Peor sería 
c-star mal acompañado. Eso de brin-
car de estrella en estrella cogiditos 
de la mano después de muertos es 
cosa que seduce únicamente a los 
enamorados j ó v e n e s . . . o viejos. 
Pérez de Vargas sintió el alfilera-
zo, guardó silencio un Instante y en-
cogiéndose profirió: 
Vaya, veo que no te encuentras 
de buen humor. Sin duda el cansan-
cio . . . 
E n efecto sentía en mi pecho una 
sorda irritación, pero no era produ-
cida por el cansancio. 
—Vamos a hacer un ensayo do 
nuestra fuerza visual —continuó 
Martin en voz más alta dirigiéndose 
a todos—. Sobre nna de las tres es-
trellas que forman la lanza del ca-
rro de la Osa Mayor y muy próxima 
a ella, casi tocándola, hay una es-
trella diminuta que los astrónomos 
llaman Alcor: los árabes la llaman 
Sardnk que significa en su idioma 
"la prueba" porque sirve en efecto 
para probar el alcance de la vista." 
A ver quién de ustedes es capaz de 
divisarla. ^ 
Todos ctontemplaron con intensa 
atención las tres estrellas. Hubo un 
s iendo prolongado. Al cabo Manolo 
Lasso gritó: 
— ¡ Y o la veo! 
—¿Dónde está¿—preguntó Mar-
tín. 
— E n la segunda estrella de la lan-
za. 
— E n efecto, allí e s t á . . . Yo no la 
veo pero sé que está allí. 
Todos le felicitamos por el mara-
villoso alcance de su vista y conti-
nuamos la marcha. Al cabo de unos 
momentos Mimí Rosal se acercó a 
mí y me preguntó afectando un tono 
candoroso: 
—Diga usted, Jiménez, ¿es verdad 
que los salvajes tienen el oído y la 
vista más finos que los hombres ci-
vilizados? 
— E s o se cuenta—contesté riendo. 
Atravesamos un vallecito cubierto 
de robles y madroños donde las som-
bras se espesaban. Estábamos ya cer-
ca de Los Jaraloti. 
—Este es un sitio medroso. Ye? 
no pasaría solo con mucho gusto por 
aquí—dijo en voz alta Luisito. 
—Porque tú eres un mandria que 
tiene miedo de los fantasmas—repli-
có su hermana Mimí. 
¡Ah! ¿tiene miedo a los fantas-
mas? —dijo alegremente Martín—. 
Pues acaso si se quedase aquí pudie-
ra trabar conocimiento con uno. Los 
guardas me han dicho que la gente 
está muy asustada porque hace al-
gunos dias bc ha visto un aparecido 
que salta de un árbol a otro y lan-i 
za unos gritos horribles. 
—¿Cómo, cómo?—preguntó Luisi-
to con señales de emoción—. ¿Quién i 
ha visto eso? 
—Pues hay variag personas que 
aseguran haberle visto y ulio de los 
guardas también lo afirma y dicej 
que disparó sobre él la carabina sin 
conseguir hacerle daño. 
—Porque las manos le temblarían 
y no supo apuntar—dijo Manolo L a -
sso alzando sus bombros con ademán 
desdeñoso. 
— S i era un fantasma, ¿cómo le 
había de matar?—manifestó Luisito. 
— ¡Ahí ¿pero usted cree en los 
fantasmas? —preguntó Lasso «on 
sonrisa de burla. 
—¡Anda , pues no ha de creer si 
ha visto ya lo menos media docenas 
de e l los!—exclamó Mimí. 
Todos rieron menos Luisito que 
enfurruñado y mohíno afirmó que 
sólo una ves habla visto un espec-
tro viniendo una noche de tormen-
ta desde Irún a Puenterrabla y que 
de eso se hallaba completamente se-
guro. 
Con este motivo ae le embromó 
ruidosamente y cada cual soltó su 
frasecilla más o menos ingeniosa, 
mientras él sostenía con calor la 
existencia de los fantasmas. Todo? 
quedamos estupefactos cuándo Mar-
tín tomó repentinamente su defen-
—No riamos tanto de nuestro am1' 
go Luisito. L a ciencia en este mo-
mento parece «dmitir la existencia 
de un hiperespncio con leyes alsUO-
tas del que vemos. Por lo tanto, s 
las moléculas de nuestros cuerpo-
después de la muerte siguieran PJJJJ 
nuevas leyes, no podríamos <Jue° 
encerrados en un volumen de i* 
dimensiones como actualmente no 
estaríamos en el interior de una l 
cunferencia. E n ese caso, P03?-
propiedades hlperespaciales tod09 3. 
cuerpos materiales fiarían» trausv_ 
rentes para nosotros. paMW*"-*»-
en el interior de los volú™^nntf>rior 
mo ahora penetramos en 61 ' ° ' ue 
de las superficies. Los espectros 4 
so introducen al través de W J J £ ¿e 
son posibles, pues, en el 8"P"^f ln-
que existe el hiperespacio. Y •« eS¡ 
to al don de la « M f l r f ^ "¡utift i 
de hallarse a la ver en «lüos ^ 
tos. es un hecho demostrado Por 
petidas experiencias. art-nrend1doá 
Quedamos altamente • W ^ " 
con estas palabras, sin saber • r ^ . 
to fijo si hablaba en Berl0 ° f'd0 lo 
ma. Sólo Luisito dió por 8f"taascri9 
primero y prorrumpió 
de exclamaciones corroborante. d ^ 
— ¿ L o ves, tonta, lo v e s . - — ^ 
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H A B A N E R A S 
C E L E B R A N D O T N T R I U N F O -
A través de los anuncios que pu-
blicamos diariamente en la edición 
matutina de este periódico, habrá ob-
servado usted que estamos vendiendo 
vestidos de verano, de rigurosa fla-
maricia, de inequívoca originalidad, a 
los precios super-módicos que han 
conquistado en breves días el favor 
y la sanción de toda nuestra cliente-
la. 
Pero no hemos dicho aún la primera 
palabra que se refiera a nuestros mo-
delos de vestidos de verano de gran 
vestir. 
Y ya es hora de que lo hagamos. 
Estamos en plena canícula. 
Mas, íque vamos a decir? 
Reguemos a usted, simplemente, 
que disponga una visita al segundo pi-
so de nuestros almacenes. 
' En la seguridad de ver cosas muy 
lindas y muy nuevas. 
0, mejor dicho, las ma^ lindas y las 
mas nuevas. 
Toda la gracia, lodo el arte, y to-
da la fantasía creadora de los gran-
des modistos franceses, se pueden ad-
mirar en nuestra actual colección de 
robes de verano. 
Verá usted detalles de suma ori-
ginalidad. 
Y encontrará no pocas sorpresas. 
La moda de este verano tiene re-
miniscencias de estilos desaparecidos 
hace mucho tiempo. 
Apunta el gusto de la épc%a del 
Directorio. 
Ya lo comenta Rosine, muy acer-
tadamente, en una de sus crónicas 
magistrales: "a estas horas, nos en-
contramos casi en el mismo estado de 
ánimo que el de los franceses de 
Í795." 
En cuanto a telas, parecen dispu-
tarse la supremacía los crespones Ma-
junga y el voile tirolés.' 
T O R T O L A V A L E N C I A 
Está anunciada para hoy la pri-
mera presentación de esta disculídísí-
ma y genial artista. 
—¿Discutidísima y genial? 
— S i , admirada amiga, sois discutí-
dísima, precisamente, porque sois ge-
nial. 
Una solemnidad teatral. 
Lucidísima. 
Fué anoche el estreno de L a Sa-
crificada en nuestro primer coliseo 
por las huestes de Margarita Xirgu. 
Obra de un poeta, blasón y orgullo 
de la lírica cubana, Gustavo Sánchez 
Galarraga. 
Un éxi to . 
Grande y completo. 
L a sala espléndida, cou la presen-
cia, en el palco de honor, del Primer 
Magistrado de la Repiyjlica. 
L a relación de la concurrencia 
resultaría una página de nuestra vi-
da elegante. 
Tras laa ovaciones rendidas por 
el éxito de L a Sacrificada recitó su 
hermoso y vibrante Canto a Eipaim 
el laureado bardo. 
Después, en el gran hotel Inglate-
rra, tuvo la velada un epílogo bri-
llante con la cena ofrecida en honor 
del poeta por un diplomático culto, 
galante y caballeroso que así quería 
festejar aquel triunfo de las letras 
cubanas. 
Me refiero al Ministro de Vene-1 
¡zuela y su bella y gentil esposa, la 
j distinguida señora de Arráiz, quienes 
' reunieron en elegante mesa un gru-
j po numroso de invitados. 
I E n término principal, el festejado 
j con sus señores padres, los distingui-
jdos esposos José Jenaro Sánchez y 
i María Galarraga. 
E l Ministro de España y señora, 
| Angelita Fobra de Mariátegui, y el 
.Ministro del Uruguay y señora, Isa-
bel Laguarda de Callorda 
| Los distinguidos esposos Miguel 
Angel Aguiar y Esperanza Solís, Car-
i los Armenteros y María Teresa De-
; mestre y Mario Alfonso y Carmen 
i Sánchez Galarraga. 
Rosa Castro Viuda de ZaJdo. 
Gentil y elegante. 
Dos beilas señioritas, Me roed i tas 
Montalvo y Poupée Armeaiteros, y 
el señor Mario Peyer, Secretario de 
la Legación de Venezuela. 
Un Invitado más, el cronista que 
suscribe, que honrábase con la cor-
tesía de los señores de Arráiz. 
Recitó el poeta. 
Sus más lindos versos. 
PRIMOROSAS TELAS 
PARA EL VERANO 
Recibimos diariamente lo 
más nuevo que se fabrica en 
fantasías suizas y francesas. 
L A E X P O S I C I O X - M A N T I L L A 
Acto inaugural. i 
De la Exposición-Mantilla. 
Fué anoche, solemne y briMantí-' 
simo, en la casa de la Asociación de i 
Pintores y Escultores con un hermo-f i 
so y elocuente discurso del doctor j 
Jorge Mañach. 
L a concurren oía, numerosa y se-
lecta, admiró muy compdacida las 
obras del pintor Manuel Mantilla y 
Béjar. 
Hay cuadros notables. 
De alto mérito. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
C O N T I N U A M O S L A " V E N T A E S P E C I A L " 
. S E G U I M O S L I Q U I D A N D O . . . 
Para brindar a nuestros clientes nueva oportunidad de se-
guir adquiriendo objetos de arte, platería, lámparas mue-
bles de lujo, y otros muchos artículos a L A MITAD D E 
S U V A L O R , hemos decidido continuar la gran realización 
que iniciamos el pasado mes de M..rzo en nuestro departa-
mento de San Miguel. 
Nuevas mercancías han sido trasladadas a la "VENTA E S -
P E C I A L " , que ha sido tan bien acogida por nuestros favo-
recedores, y con solo hacernos una visita podrá Ud. compro-
bar la veracidad de esta oferta excepcional. 
40% D E DESCUENTO 
* ' T L a ( L a s a O u l n t a n a " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámpara 
HABANA 
C 2929 3t-l» Anuncio TrujiUo Marín. 
A culpa es una * distinguida señora" que no 
hay quien desee cargar con ella. De ahí que 
no querrá culparse de haber adquirido una jo-
ya de poco gusto o de muy alto precio por no 
haber visitado la Joyería EL GALLO. 
Evite usted las responsabilidades que pudiéramos 
llamar artísticas y vea la soberbia exposición que tan-
to en joyas del más refinado gusto como en objetos cíe 
arte, cuadros, lámparas y demás artículos, posee EL 
GALLO en Habana y Obrapía. 
Además del notable su/tido de copas xle plata y de 
metal plateado, para t.odos los sports. 
Cobramos el artículo, no el lujo. 
Joyería EL GALLO.—Habana y Obrapía.—Teléfono A-2738 
Talleres: "La Estrella de Italía'.Compostela 46. Telf. A-2660 
P a r a é l . . . 
No todo ha de ser pa-
a ella. . . 
Para él tenemos tam-
bién muchas novedades* 
Batistas de hilo par-
camisas, de pintas nuevas 
y finísima calidad. 
Calcetines de hilo Ma-
rrón. Blancos, con cuchi-
llo calado o bordado. Son de alta fantasía, ¡pre-
ciosos! 
Pañuelos de holán clarín blancos y de color. 
Pañuelos de batista. Estilos modernísimos en ambas 
clases y combinaciones caprichosas que llegan al in-
finito. 
Magníficas camisetas P. R. Y las muy finas ca-
misetas Verdier que tanto gustan a los hombres que 
saben vestir y aman el confort. 
L A 
O b i s p o y 
A g u a c a t e 
Anuncio TrujiUo Maris. 
F l o r e s d e " E l C l á v e F 
PARA R E G A L O S 
Las más selectas y mejores flo-
res son las de " E L C L A V E L . " 
Bouquets para novias, ramos 
de tornaboda, cestos de mimbre 
y cajas de flores^para regalos 
desde $5.00 al de mejor calidad. 
Arpas y lira3 preciosas para 
Te8alar a las artistas, de $10.00 
* la más valiosa. 
Enviamos flores a -la Haba-
J * : 31 «nterior de la Isla ^ a cual-
^ 'er parte del mundo. 
F L O R E S Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para'bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines, Columnas tronchadas. Su-
darios, etc. desde $5.00 a la más 
suntuosa. 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
VISITENOS O HAGA SU3 PEDIDOS POR T E L E F O N O 
ARM..ND y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN JULIO 
T E L E F O N O S : 1-1858—1-7029—1-7937—F-3587.— MARIANAO 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
D E L A E S M E R A L D A 
Marzo 25. 
Simpática fiesta resultó la cele-
brada en este poblado el día 22 del 
actual; fiesta que debemos a la plau-
sible iniciativa de la ideal señorita 
Rosa Trespalaeios Guerra, dulce cul-
tivadora de la enseñanza y la reli-
gión. 
A las ocho de la mañana, con gran 
regocijo de todo el pueblo llegó el 
señor Cura del central "Jaronú", Pa-
dre Piñán, el que, fiel al cumpli-
miento de sus deberes eclesiásticos, 
salvó el trayecto de más de 25 ki-
lómetros a caballo por motivo de la 
huelga ferroviaria. Después de cam-
biar un cordial salado con distingui-
das personas, penetró en el domici-
lio de los esposos Trespalacios-Gue-
rra, sin poder disimular un gesto de 
satisfacción, pues lo que había ima-
ginado como una simple ceremonia, 
se le presentó a su vista suntuoso y 
do excepcional animación. 
E n un espacioso salón adornado 
con exquisito gusto, se levantaba un 
altar artísticamente decorado, en cu-
yas gradas aparecían quince niñas 
y niños dispuestos para recibir la 
primera comunión. Cuatro niñas co-
mo cuatro angelitos bajados del Cie-
lo despliegan sus alas en torno de 
los penitentes, dándole a la improvi-
sada Capilla un aspecto de región ce-
lestial. A las once terminó el santo 
sacrificio de la misa, después de ha-
B O L S A DE LONDRES 
LONDRES, abril 2. / 
Los precfoa estuvle/on irregulares. 
Consolidados por dinero, 56 8|4. 
United Havana Railway, 86 314. 
Empréstito Británico. 6 e|0, 102 112. 
Empréstito Británico 4 112 0|0, 98. 
' ber ingresado un rebafiito de fieles, 
I en el seno del Todopoderoso. 
Los niños que .recibieron el Sacra-
¡ mentó de la comunión son los si-
guientes: 
Esther Cima, Li l la Vlllareal, Eve-
lia Vlllareal, Josefa A^arez, Cari-
dad Alvarez, Crua Mana Vázquez, 
Gloria Domínguez, Amelia Venéreo, 
Odilla Fernández, Benigna Trimiño. 
Niños Roberto Trespalaeios, Alberi-
co Alvarez, Camilo Vázquez, Rafael 
Castellanos, Elso Rodríguez. Ange-
les: Hilda Cima, Juanita * Vázquez, 
Delfa Rodríguez y Estela Vlllareal 
A las tres de la tarde recibió el 
primer sacramento de la Iglesia, la 
niña Concepción de San José, una 
lindísima y hermosa mnñequita que 
constituye la felicidad del hogar de 
mis estimados amigos los esposos Ra-
mona Guerra y Mauricio Trespalaeios 
a cuyo acto asistieron como padrinos 
don José Vlllareal y la sugestiva se-
ñorita Julia Domínguez. 
Fué obsequiada la concurrencia 
con pastas finas y delicioso cham-
paene. 
Reciba la simpática Rosita mi más 
sincera felicitación. 
Hilario AstMa. 
" U N J O U R V I E N D R A " 
(XTX D I A T K V S H A ) 
El p r imer gran é x i t o de la Perfnmerfa A » T S , de P a r í » 
Esencia, Loción, Polvo, Jabón, Pomada, Talco 
SAN R A F A E L 1. altos. Teléfono A-576S). 
02996 Alt. 7 t 3 3 d 12' 
Voiles color entero, finísimo, a 
20 centavos. 
Voiles estampados, doble an-
cho, a 25. 35. 40, 50. 60 y 80 
centavos. 
Voiles suizos bordados, a 75 
centavos. 
Voiles suizo?, color entero, a 60 
centavos. 
Voiles color entero y doble an-
cho, a 40 centavos. 
Warandoles de todos colores, a 
40 centavos. 
L A E L E G A N T E D E N E P T U N O 
Neptuno 48 esquina a Aguila.-- - Teléfono M-1799 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
I N F O R M E D E SU L E T R A D O 
CONSULTOR 
Señor Presidente de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navega-
ción de la Isla de Cuba. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de elevarle el pre-
sente infoime, emitido en el expe-
diente 15 de este año, del Departa-
mento Legal, a virtud de consulta 
de los asociados señores Antiga y 
Ca. 
1 
Los consultantes manifiestan que 
su firma tiene 15 años de estableci-
da y que para guardar los libros, pa-
peles y demás documentos de su ne-
gocio han destinado tres habitacio-
nes. (Pero presumen que si su nego-
cio se desenvuelve como hasta hoy, 
habrán de necesitar en el futuro ex-
tensa nave, dedicada solo a archivo, 
desean saber cuánto tiempo están 
ellos obligados a guardar los refe-
ridos libros, documentos y demás 
papeles relativos a su negocio. 
I I 
E l Código de Comercio, en su Ar-
tículo 49, que contiene dos párrafos, 
resueve la cuestión: 
"Los comerciantes y sus herede-
ro» o sucesores conservarán los li-
bros, telegramas y correspondencia 
de su giro en general, por todo el 
tiempo que éste dure y hasta cinco 
años después de la liquidación de 
todos sus negocios y dependencias 
mercantiles. 
"Los documentos que conciernan 
espacialmente a actos o negociacio-
nes determinadas, podrán ser inuti-
lizados o destruidos, pasado el tiem-
po de prescripción de las acciones 
que de ellos se deriven, a menos de 
que haya pendiente alguna cuestión 
que se refiera a ellos directa o In-
directamente, en cuyo caso deberán 
conservarse hasta la terminación de 
la misma." 
E l Código, según se ve, contem-
pla dos casos: 
a) Los libros, telegramas y co-
rrespondencia del giro en general. 
Respecto de éstos, dispone claramen-
te que se "conserven por el comer-
ciante todo el tiempo" que dure el 
negocio y "hasta 5 años después de 
la liquidación de todos sus negocios 
y dependencias mercantiles". E l pre-
cepto no establece ninguna sanción 
para el comerciante que no cumpla 
con tal recomendación; pero el pro-
pio Interés del comerciante le acon-
seja conservar Ioj libros y corres-
pondencia de sus negocios con el 
objeto de justificar en todo momen-
to las distintas operaciones y tran-
sacciones tenidas durante el negocio. 
Y aunque es cierto que dicho Art. 49 
no establece según queda dicho pe-
nalidad para los que lo inflinjan, 
deben tenerse en cuenta otros pre-
ceptos legales, que indican la con-
veniencia de cumplir con lo precep-
tuado en dicho Art. 49, a saber: el 
Art. 45, inciso 32 del propio Código 
de Comercio, según el cual: "SI utio 
de los comerciantes no presen-
tare rfus libros o manifestara >no 
tenerlos harán fe contra él, los de 
su adversario llevados con todas las 
formalidades legales, a no demos-
trar que la carencia de dichos' libros 
procede de fuerza mayor, y salvo 
siempre la prueba contra los asien-
tos exhibidos por otros medios admi- j 
sibles en juicio." Y los Artículos 
889 del Código de Comercio, y 549 
del Código Penal que establecen una 
presunción de responsabilidad por 
"quiebra culpable" contra aquéllos 
quebrados "que no hubieran llevado 
los libros de contabilidad en la for- i 
ma y con todos loa requisitos" pres-r \ 
criptos en la ley, a los que se cas- i 
l t¡ga "con la pena de arresto mayor". 
Es cierto que si el comerciante no 
tiene dificultades económicas en su 
negocio, no tienen aplicación tales 
precepto*), aunque destruya o haga 
desaparecer todos los libros de so 
negocio que no esté utilizando; pe-
ra lo prudencia aconseja, por lo que 
pudiera ocurrir en el futuro, y a fin 
de no caer en la responsabilidad de 
la quiebra culpable indicada, con-
servar los libros del negocio, (como 
ordena la ley), a fin de justificar en 
todo tiempo y con relación a cual-
quier operación, que se hicieron los 
asientos oportunos, y que se llevaron 
los libros que 'preceptúa el Código 
dB Comercio, y que éstos se llevaron 
de acuerdo con las prescripciones de 
la ley. 
b) E l otro caso del Art. 49, es-
tá coatenido en su párrafo 2o., que 
se refiere a "los documentos que 
conciernan especialmente a actos o 
negociaciones determinadas", con 
respecto a los cuales, el Código au-
toriza que puedan ser "Inutilizados 
o destruidos pasado el tiempo de 
prescripción de las acciones que de 
éllos se deriven" etc. Esta materia 
e'stá en íntima relación con los Ar-
tículos 942 y siguientes del Códigr 
de Comercio relativos a las prescrip-
ciones. Quiere decir, por ejemplo, 
que si el comerciante ha pagado le-
tras de cambio por él aceptadas, po-
drá destruir estos documentos "pe-
sados tres años de su vencimiento", 
puesto que el Art. 950 de dicho Có-
digo establece que "las acciones pro-
cedentes de letras de cambio se ex-
tinguirán a los tres años de su ven-
cimiento, háyanse o no protestado" 
y lo mismo podrá hacer con relación 
a la libranza, pagarés mercantiles., 
cheques, cartas de porte, conocimien 
tos de embarques, etc., teniendo en 
cuenta al efecto los distintos, térml-
j nos de prescripción que señala la 
ley a las acciones procedentes de ta-
les documentos. Sin embargo, la-
prudencia aconseja a todo comercian-
te la no destrucción de tales docu-
mentos, que son verdaderos res-
guardos, cuando se refieran a can-
tidades crecidas, para evitar en el 
futuro, toda duda respecto de si « 
pagaron o no las cantidades a que 
los mismos se contraen. 
Por último es de observar qut> 
el segundo párrafo del Art, 49 con-
tiene una excepción, en que no se 
autoriza la destrucción de los do-
cumentos 'aún cuando haya decursa-
do el tiempo de prescripción, a sg,-
ber: cuando "haya pendientes al-
guna cuestión que se refiera a ellos 
directa o indirectamente, en cuyo 
caso deberán conservarse hasta la 
terminación de la misma". Esta ex-
cepción abona la recomendación he-
cha en el párrafo anterior de que no 
deben destruirse los documentos re-
lativos a cantidades elevadas y cuya 
posesión por el comierciante le sirva, 
de resguardo y justificación del pa-
go del importe de los mismos. 
De usted atentamente, señor Pre-
sidente. 
P A R A M U E B L E l 
" L f l P E R L A " 
A N I M A S N o . 8 4 
D r . R A F A E L L A G Á R D E 
MEDICO V E T E R I N A R I O 
V I S I T A S A DOMICILIO 
Enfermedades del perro exclusiva-
mente. 
Teléfono F-5606. 
12548. 6t- 2, 
R I Q U I S I M O S D U L C E S A 6 0 c t v s . L A L I B R A 
Confeccionados con Ingredientes de rrlmera clase, huevos del país ' 
y mantequilla legítima ho andesa. 
" L A FLOR CUBANA." Galiano y San J o s é . Tel . A-4284. i 
C 8013 alt. 1308 
.fi-:-::' 
A l c o n t a d o y a p l a z o s 
V I C T R 0 L A S " V I C T 0 R , , 
de todos modelos 
P i a n o s y A u t o p í a n o s d e l a s m a r c a s m á s a c r e d i t a d a s 
G r a n d e s F a c i l i d a d e s d e P a g o 
U N I V E R S A L M U S I C C o . 
CRAL CARRILLO 1. (ANTES S. RAFAEL) TELEFONO A. 293« 
rsivoo 
1 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A m A A b r i l 3 de 1 9 2 4 
A N O X C I I 
• L A V I D A E I S T L A R E P U B L I C A 
A T A N C 
G u a n a b a c o a a l D í a 
C 
Una boda el 30. 
D E L GHA N MUNDO 
(Por su parte ej^novm jpertenece j p~r"'¿c^~r¿¿8~dei ayuntamiento: 
•NUEVOS NOMBRES D E C A L L E S 
Para conocimiento público, va-
mos a publicar loa nombres de las 
calles de esta localidad, cambiados 
C H I P E N 
L a última de este Abril f lorido,^ antiquísima familia Oriental. Es- j * Aniinagi Maceo; Amargura, Fer-
el broche con que se cierra este I tirpe de guerreros, de patriotas, de I nando Fuero; Becquer, Daniel Taba-
mes nupcial, esta aurora de la Pri-
mavera, que es reinado de amor y 
de flores. ' 
Distinguidísimos los novios. 
Que no son otros que Candita 
Heydrich y Hernández, la blonda y 
bella señorita y Manolo Estrada y 
Zayae Bazán, simpático y apuesto 
caballero. 
E n la casa la ceremonia. 
E n aquella Quinta espléndida de 
la Calzada de General Betancourt 
en el poético quatir de Bellamar. 
Se tomaron los dichos ayer. 
E n la Iglesia neopoblana a cuya 
feligresía pertenece esa barriada que 
besan las olas del mar. 
Bodas de rango estas de que ha-
blo. 
patricios entre los que figuró el 
ilustre Don Tomás, emparentado 
con el afortunado joven que lleva a 
Candita Heydrich al altar. 
Desempeña un alto puesto en la 
actualidad Manolo Estrada. Figura 
f-omo Ingeniero jefe de Obras Pú-
blicas del Consejo Proviijcial. cargo 
que desempeña con celo y honradez 
res; Cereriá. Estrada Palma; Campo 
Santo. Calixto García; Candelaria, 
Rafael de Cárdenas; Cadenas, Adol-
fo del Castillo; Concepción, Máximo 
Gómez: Corrales, Felipe Arús; Co-
rralfalso'. Avenida de la Independen-
cia; Cruz Verde. Juan Bruno Zayas; 
Camarera. José Morales; División, 
Enrique Guiral; Desamparados, E n 
¿Cual el carácter de esa ceremo-' rique Levedán; Jesús María, Martín 
nía? Ugarte; Luz, Medín Arango; Palo 
Llamada estaba e^a boda a re-' Blanco, Néstor Aranguren; Real, 
vestir con gran solemnidad, gran j Martí; San Antonio, Quintín Bande-
boato. gr in lujo; pero la dolencia j ras; Samaritana, Avenida de Roloff, 
que aqueja a la señora Marcela Oli-j Santo Domingo. Salvador Cisneros 
va Vda. de Hernández, abuela de Betancourt; Vista Hermosa. Lamas; 
la novia i de cuyo.estado de grave- Venus, Julio Sanguíly. 
dad he dado cuenta en estos días. PORQUE E L AYUNTAMIENTO NO 
E N G A G E M E N T 
Una nota rosa. 
Con la que abro hoy mis "Carde-
nenses" para ofrecer tan grata nue-
va . 
Grata nueva de amores. 
Me refiero a la petición oficial de 
la Unda y graciosa señorita Dulce 
María Golcoechea Flores, gala de 
nuestros salones en los que ha deja-
do a su paso flores y aplausos, que 
Hijo del popular médico de Recreo 
y Ex-Alcalde de aquel pueblo el Dr. 
Elias Olívella. 
Llegue a esa parejita mi enhora-
buena . 
Y con ella mis votos porque cuan-
to antes puedan desfilar ante el Ara 
santa de los amores. 
E l ideal de los que se aman. 
De los que como Dulce Maria y 
acaba de ser pedida a su Sr. padre, Fernando Inician ahor:, bellas ilusio 
por el Dr. Fernando Olívella, médico nes, gratos ensueños que forman to-
interno de nuestro Hospital. 
Un joven apuesto y simpático. 
do un poema. 
Mi felicitación, repítoles! 
OTRO COMPROMISO 
haría que de seguir así la noble 
dama se despoje ese acto nupcial de Porque pertenecen los novjos a 
lo más granado, a lo más selecto, a I todo carácter de fiesta. 
lo más distinguido de la sociedad 1 Se van a viajar los novios. 
matancera. Embarcan en Mayo rumbo a E u 
Rancia familia la ae la novia. ropa para pasar en París las prime 
De cuyo abolengo conocen todos ras semanas de su luna de miel. 
en Matanzas, porque de generación De esta boda con interesantes de 
en generación figuraron los Hey-
A( I KItDA ALGO CON R E S P E C T O 
A LOS AUTOMOVILES BM L o s 
E N T I E R R O S ? 
Son muchas las cartas que.estamos 
recibiendo de vecinos do esta locali-
dad en la que se nos ruega digamos 
algo acerca de los automóviles en los 
entierros. En la Habana y en otros 
drich y los Hernándee, en primer 
rango siempre. Fortuna, prestigio. 
distinción rodearon a esos nombres j volverá a hablar en estas "Matance 
de log antecesores de la linda fian-! ras", 
cee. Lo piiimeto así. 
talles y cuando esté más cercana la; lugares de tanta Importancia romo 
fecha de su celebración y acaso me-1 Guanabacoa, se asiste en máquina a 
jorada la señora Vda. de Hernández, | los entierros; pero en esta villa a 
pesar de que contamos con buen nú-
mero de autos, todavía existe la añe-
ja costumbre de ir a pie hasta la Ne- j 
EN S A M O 
L a Conferencia de Aznar. , nue bien «pudiéranins llamar torneo 
Para dar de ella, si quiera fue- dn la elocuencia ,y la palabra ber-
ra un pálido reflejo, necesitaría el I mosa. 
Cronista la imaginación, retentiva y | Cou números de música encomen-
elocuencia de que carece. | dados a Aurelio Hernández y a sus 
No es mi pluma ciertamente la' hU™ y a la Sta. Santiaga Esquerré 
llamada a traer aquí las imágenes i ^ completó el programa de asa fies-
bellas, los conceptos hermosos, la ' ta i u U : ^ a l 5UA ^eSena_ mJ. PLU„m.! 
palabra elegante, de que hizo gala! 
anoche en Sauto ante un auditorio | )•« localidades para esa fiesta. Que-
selecto. el ilustre periodista Don Ma-| daro^ POpW é ^ > 5 ^ ; ^ 5 ¿ « n° 
nuel Aznar. Sería mi esfuerzo y vano 
Se suceden las notas de amor? 
Llega Abril colmado de interesan-
te noticias para la Crónica. 
DI cuenta ya de un compromisc' 
Y de otro ahora tan interesant* 
como el anterior me apresuro a re-
coger sus ecos. 
¿Quien la elegida? ¡respetable mamá de la Srta. Acosta 
Una gentil huésped de la sociedad | la Sra. Virginia Rasco Viuda de 
eardenense que con sus encantos ¡ Costa, para el joven José Querol. 
adorna desde hace días nuestras fies-1 Habanero también el novio. 
tas elegantes: la Srta. Armantii a Que ocupa en la Oficina Central 
e! Or. Virgilio Costa Basco, Adminis-
trador de las oficinas de los Sres. 
Caldwall Cuervo y Co. en esta ciu-
dad. 
Se realizó aquí la petición. 
Hecha fué hace días por mi cum-
plido amigo Adolfito Hernández a la 
Acosta. 
Habanera la Srta. Acosta. 
Hermana do mi distinguido amigo. 
de la Munson Steamship Liue un ele-
vado cargo. 
Enhorabuena' 
LOS Q U E S E VAN 
Entre honores y agasajos. Rumbo al extranjero. 
Vuelven a su residencia en Loisia-1 E n el Tennis se les ofreció un al-
na después de gratos días que f u e - l ^ e ^ o femenino y en la residencia crópolis. 
Cuando uno regresa a su casa Ufe-1 ron huespedes de nuestra Bpeiedsd. I ^ í ' ó ^ u i e n t o " f a l l e r o Mr" Jhonsoni 
^a blanco de polvo, y, además, resul-. mis Eleonore H. Meade esposa de donde eilatJ se hoSpedaban se les 
ta antihigiénico tener que marchar Mr. Jorge P. Meade que fué Adminls-
en esas condiciones detrás de un ca- trador de la Cuban Sugar Roflning 
dáver. [durante diez años y que está ahora 
Debe el Ayuntamiento establecer i administrando una refinería en Lou-
una tarifa para las máquinas de a l - ¡ s lana , acompañando a la Sra. Meade 
dedicó una elegante soireé que opor-
tunamente describí. 
Se van satisfechas. 
Llevando de la sociedad de Cár-
(juiler a fin de evitar abusos y par» la gentil lady Miss Florette Jones i<ieiias .tan dulces recuerdos que estos 
mi empeño si para decir a los que 
no fueron anoche a Sauto lo que 
perdieron, tratara de ofreceros algo 
de esa conferencia magnífica del Di-
rector de " E l País". 
L a España de noy, tema de la di-
sertación de Don Manuel Aznar 
que con menos peligro para la sâ  
lud, se pueda asistir cómodamente a 
Estaban tomadas en su mayoría | ios entierros. 
E l acompañamiento a pie estaba 
justificado cuando se llevaban los ca-
dáveres en hombros, pero prohibido 
esto por la Sanidad que exigió que 
fueron todos los aue las tenían al 
Teatro. 
Vino acompañado Don Manuel Az- vayan en carros fúnebres, debe tam 
nar, a esta ciudad, de un caballero 
tan distinguido, y amigo tan querido 
del Cronista como Gustavo López, 
el hijo de aquel infortunado Cónsul 
de Epsaña que tuvo Matanzas y de 
nos fué ofrecida en 'pinceladas tan 1 ̂ uien Stí suarda memoria tan querl 
enérgicas, en conceptos tan sólidos, 
<iue diríase que vivíamos en esas 
horas de anoche en la misma gran 
nación que hoy golierna, con el jo-
ven, demócrata y gallardo Sobera-
no, el Directorio militar que presi-
de el Marqués de Estella. 
De su política, de su engrandeci-
miento, de su Importancia y su hi-
dalguía habló Aznar con el dominio 
de su cultura, de sus conocimientos, 
de su gran talento. 
Habló también anoch' een Sauto 
el Dr. Gregorio Campos, figura pro-
minente también de la intelectuali-
dad española, y como Don Mamiel 
Aznar, periodista y tribuno notable. 
Fueron presentados arabos orado-
res por nuestra primera Autoridad 
Municipal el pr. Horacio Díaz Par-
do, de rango y madera, de los ilus-
tres oradores que ayer eran nues-
tros huéspedes. 
Fué él, de sug labios lo oí así. de 
ios que más gozaron anoche en aquel 
da en esta ciudad. 
Con Aznar y con López almorcé 
esta mañana en el París. 
Y puedo asegurar qque volverá a 
visitarnos el ilustre conferencista y 
que entonces no se cabrá en Sauto 
ese día. 
bién mirarse por los que aún están 
vivos. 
Con una tarifa prudencial, tenien-
do en cuenta que las distameias aquí 
son muchísimo más corta que en la ! 
Habana, se pudiera resolver este 
asunto que interesa a todos los ve 
clnos de nuestra villa. 
hija del Dr. George Jones reputado 
galeno de Louisiana, también. 
Pasarán aquí divertida tempora-
da. 
harán eco en la leaders Mis Eleono-
rt» H . Meade y Miss Flora Jones, 
Envióles mi saludo. 
Saludo de despedida, 
irucción y reconstrucción de la carre-
, tera de Nuevitas a San Miguel. 
Asistieron a optar por dicha su-
basta, los contratistas señores Lo-
' renzo Rodríguez Zayas Bazán, de 
' CauiPRüty; Marcelino Torrado, .do 
| Camagüey; José Nieta, de Ciego de 
¡Avi la; Fernando RIvero, de la Ha-
bana; E . P. Mahony, de la Habana; 
y César Candína, de la Habana. 
E l crédito que existe en presu-
puesto para tales obras, asciende a 
¡•cien mil pesos. 
Consisten en construcción y re 
construcción de diez mil trescientos 
treintitres metros lineales de carre-
tera y la edificación de otras obras 
en la misma carretera. 
BL J E F E DE OBRAS P l R L K ' A S 
Después de permanecer algunos 
días en la Habana, en asuntos rela-
cionados con su cargo, regresó a esta 
ciudad, el señor Ramiro Fernándea 
Quintanal, Jefe de Obras Públicas 
de esta Provincia. 
Enseguida se consagró al despa-
cho de cuantos asuntos tenía pea-
dientes. 
E N E L SANATORIO D E L A 
COLONIA 
Ha sido operada con éxito plau-
sible la señorita María Torrens Al-
varez. 
Padecía de apendicitis y ya puede 
considerarse libre totalmente de esa j 
peligrosa dolencia. 
L a felicitamos, lo mismo que a los 
sapientes cirujanos que la operaron. 
A F L O R I D A 
L a distinguida sñora Lily Rous-
seau, esposa del apreciable señor 
Alejandro Rousseu, alto empleado 
del Banco National City, en la im-
petrante yrica población de Flori-
da, ha r tornado a dicha localidad, 
después que estuvo varios días en 
Camagüey, de paseo. 
Le despedimos cordialmente. 
SI BASTA D E MERCAN(TAS KN 
T A R A F A 
E l Administrador de la Aduana de 
«l! 
E L DR. H U M B E R T O D E CARDENAS 
Lo saludó el Domingo. I dre la Sra. Ernestina Gou Viuda de 
Con placer estreché la mano del Cárdenas que pasó la pasada semana 
simpático y siempre cumplido doctor algo delicada do salud. 
en leyes, que residente en Matanzas, Se ausentó ya Humberto. 
Nuevitas, ha hecho públlo^ 
día 21 de Abril Pre¡en qUe e, 
tuará una subasta do m e efec 
que se hallan depositadas !rcancUs 
macén afianzados de Pnp,.!11 el al. 
fa. muerto Tara. 
Las mercancías referida, . 
vanas clases y ascienden « i * ^ «I 
tidad de $8,201-41. la can. 
L a hora señalada para «i 
las 9 a. m. €l acto es 
DON B E R N A B E SANCRi. , 
Y a está otra vez en su 
finca azucarera "Senado" 5niflca 
E n compañía de su b¿ndatW 
excelente esposa. Estaban Pn i I 
baña. en la B» 
Don Bernabé, a pesar de todo 
achaques y edad avanzada 8G 
una fortaleza en él extraordinar001" 
excepcional. la í 
Dios quiere conservarlo así 
alegría y satisfacción de tantos 
le aman y veneran. ^ 
Nosotros, los primeros 
D E L C E N T R A L " H E R S H E r . 
Jorge Sánchez, uno de los vá»» 
gos más queridos del opulento hac 
dado que nos referimos en esta 
ta anterior, se hallaba en el cent^ 
"Hershey", disfrutando de une ha?' 
gadora temporada. a" 
E n unión de su distinguida espn.. 
Motivó ese paseo al "Hershey" i 
hallarse el señor Sánchez mal Hd' 
lud. ae 8a-
Y a han vuelto al "Senado", «, 
satisfactorio estado de restabW1 
miento. 
E L DR. A L B E R T O ADAN 
Se halla en la Habana, el popm-
farmacéutico establecido en la cali' 
del Cristo, doctor , Alberto Arti! 
Martínez. aí 
Con su esposa, que quiso también 
congratularse con un paseo por y 
ruidosa capital habanera. 
Allí estarán algunos días y ^ 
puSs de gozar de las delicias cap¡¿ 
linas volverán al terruño camagüê  
ya no. 
SUSTITUTO, 
C I N E M A T O G R A F O S 
pasó aquí varias horas. 
Un motivo tuvo su viaje. 
E l abrazar y ver a su qüerlda ma-
Rum'^T a Camagüey, a donde 
llevan asuntos de su profesión. 
Volverá después a Matanzas. 
lo 
ESTA EN LA T O N V A L E C E N f TA 
L A SHA. D E MARESMA 
Gustosamente podemos decir que 
se encuentra en franca convalecencia 
de la molestísima dolencia que la 
L a impresión que ha dejado Don obligó a guardar cama durante más 
Manuel Aznar entre nosotros es tan j ¿e un mes, la distinguida señora An-
sólida, tan grata, que el anuncio de i gela Zaldlvar de Maresma, esposa de 1 ningún año, ya que se trata do una 
su nombre será como imán pera el | nuestro distinguido amigo y antiguo / 
E L DR. L A T O R R E 
De días ayer. 
Celebró en esa fecha del 2 de Abril 
su fiesta onomástica, mi querido ami-
go de siempre: el popular y simpá-
tico galeno pr. Francisco de Paula 
d» la Torre. 
No olvidé su santo. 
No puedo olvidarln el Cronista 
tan focha de significación para el 
sincero Pachito. 
Entre las tantas felicitaciones que 
llegaron ayer a su feliz hog^r de sus 
muchos amigos que están (obligados 
a-- afable galeno, quiero que sea la 
mía de las últimas la má» sincera. 
L a más afectuosal 
públic o que lo oyó anoche, y para | compañero el señor José E . Maresma. 
el que por su mal. faltó a esa diser 
tación sobre " L a España de. hóy". 
Esta misma tarde embarcó rumbo 
a la OapUal el distinguido periodis-
ta. 
Le espera allí un halago más en-
tre los que hasta ahora ha recibido 
en Cuba; un banquete que le dá la 
redacción de " E l País" como prueba 
de lo mucho que se le admira y como 
desagracio a lo que tristemente se 
ha rumorado en estos días sobre su 
personalidad. 
LA SEÑORA. Vl)A D E SARDIÑAS 
Es muy grave su estado. 
Postrada en el lecho desde hace 
varias semanas, viene sufriendo la 
venerable dama de manera horri-
ble. 
Consecuencia esa gravedad de la 
señora Vda. de Cárdenas, de una 
caída que sufriera, que a su avanzada 
edad, ha destruido en ella las ener-
gías y la vitalidad que aún conser-
vaba. 
Junto al lecho de la enferma es-
tán sus hijos amantísimos el Dr. Ra-
esta provincia, la señora de Bernal 
y la señorita Sardinas. 
Sufren ellos tanto o más que la 
pobre anciana en quien parece que 
va extinguiéndose lai vida poco a po-
co.. 
Recibió los Sacramentos ya. 
Y fueron las horas de anoche, de 
angustia, de incetridumbre grandísi-
ma para esa familia. 
Se ha iniciado sin embargo en el 
día de hoy una' leve mejoría. 
Ojalá plugue al cielo que continúe 
ésta y vuelva para esos desolados hi 
món Sardiñas, rico hacendado de jos la tranquilidad que hoy les falta. 
UNA VISITA MILITAR 
La hace a Matanzas un Tercio Tác- tacados en Matanzas, al marchar a 
4ic0- . | la Habana, el Tercio Táctico del Re-
Llega aquí para el día ocho ese 
contingente de fuerzas que salió ayer 
de Columbia y que viene en marcha 
de prácticas hasta nuestra ciudad. 
Se agasajará a esos militares núes 
tros huéspedes'. 
rPiénsase en una fiesta en el Club 
de cuya organización han de encar-
garse los oficiales que quedaron des-
gimiento CronTbet aquí destacado y 
que comanda el distinguido y valero-
so militar Emiliano Amiel. 
Gracias a los asiduos cuidados de 
su esposo y a la pericia del médico 
que la asistía el competente y joven 
g»leno Dr. Francisco Wenceslao Ro-
dríguez, —hijo de crianza de los es-
posos Zaldivar-Marésma— la enfer-
ma se halla muy restablecida en es-
tos momentos. 
E l Dr. Rodríguez, que es nativo d« 
Guanabacoa, es médico interno de la 
Asociación cubana de Beneficencia y 
Médico Municipal de la Habana, 
Ha*ta él hacemos llegar nuestra 
enhorabuena por el éxito que se aca-
ba de anotar en la curación difícil 
de la Sra. de Maresma. 
Y. también felicitamos a la Sra. 
Zaldivar, de Maresma por su resta-
blecimiento . 
L O S J U E V E S D E L SANTISIMO 
Esta noche, solemnes cultos en la 
Parroquia, en honor del Santísimo 
Sacramento, a intención de la S r a . 
Maria Antonia Gómez. 
E N LOS ESCOLAPIOS MACANA 
Ai Igual que todos los Viernes, ha* 
brá mañana cultos de Cuaresma, en 
conmemoración de la Pasión y Muer-
te del Redentor, Jesús, con sermón 
a cargo dol bien querido Padre Juan 
Puig, Escolapio. 
Rezo del Santo Rosarlo y ejercicio 
del Via-crucis. 
Muy concurrida, mañana se verá la 
iglesia de los P. P. Escolapios. 
HOGAR A L E G R A D O 
Todo es alegría en el venturoso ho-
gar de los distinguidos esposos Pla-
Para el 24 estarán de regreso en I ceres Suárez y Constantino Suárez, 
Matanzas los Oficiales de ese tercio' conocido comerciante de Campo Fio-
táctico nuestro, que hoy se hallan rido. 
Han visto alegrado su hogar con 
PALATINO P A R K 
E n gran animación. - I E l WIp, el moderno Carrousell, los 
Se lleng, cada noche el Parque de I kioscos de las muñecas y otros espec-
Diverslones instalado al inicio del j táculos dan a aquel lugar un bello 
Paseo de las Quintas.» ] aspecto todas las noches. 
Deliciosa es la estancia allí. | E s el punto do reunión. 
D E D I A S 
Está hoy un sacerdote. ' ciudad muy querido por todos. 
E l Rdo. Padre Dr. Venancio Novo' Llegue hasta él mi felicitación, 
el culto y amable Párroco de esta | Muy respetuosa. 
L A ASOCIAOION D E L A PRENSA 
Se reunió el Lunes. 
E n junta ordinaria. 
E n los amplios salones del Liceo 
se celebró durante las primeras ho-
ras de la noche la sesión mensual 
de Directiva correspondiente'a Mar-
zo . 
Varios los acuerdos. 
Entre los primeros fué el de soli-
citar del Honorable Presidente de la 
República Dr. Alfredo Zayas, el In-
dulto del compañero en desgracia Sr 
Enrique Ariza, Ex-DIrector de E l 
Jején de Matanzas y que se halla 
preso en la Cárcel de la vecina ciu-
dad. 
Aprobado fué el acuerdo. 
Acuerdo que sometido a la consi-
deración de los compañeros por este 
Cronista, prodújome satisfacción al 
ver que no hubo un solo voto en con-
tra . 
Se habló después de las elecciones 
de la Asociación. 
Se avecinan ya. 
Señalado por el Reglamento que 
deben celebrarse dentro de la primera 
decena de Abril se eligió ya la fe-
cha. 
Serán el diez. 
Por la noche. 
J U E V E S D E MODA 
Noche de paseo hoy. 
Ofrece en el coquetuelo parque de 
Don Tomás su concierto de los Jue-
ves la Banda Municipal. 
Noche animada all í . 
De 8 a 10. 
Francisco González Bacallao. 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
en la Habana, también en ejercicios 
de práctica. 
E l Dr. Ortiz Coffigny. 
Está ya restablecido de la dolen-
cia que lo aquejó durante varios 
días el eminente cirujano que es 
Director del Hospital Civil. 
Nueva que doy con doble satis-
facción, ya que no llegó basta el Cro-
nista hasta hoy, la noticia de esa 
enfermedad 
prestigioso galeno, de su clientela 
numerosa, y de sus deberes profe-
sionales. ' 
Para las cuatro y treinta del día 
siete de Abril esa Invitación. 
Muy agradecido a la cortesía del 
Ilustre Congresista. 
Au revolr. 
Embarcan mañana para la Haba-
que retuvo alejado ^ ! por T a ' w f d ^ y 1 1 .a NeW York' por la vía de Key West, mis amigos 
muy queridos Casimiro y Juan Gis-
card, gerentes de la importante Fun-
dición que gira en esta plaza bajo 
el rubro de C. Giscard y Hermano. 
Sea felicísima su travesía. * 
L 
Clara Luisa Meyei, 
L a encantadora, la interesantísi-
ma jeune filie, que es soberana en 
aquella Villa Hannover. la hermosa 
i Quinta residencia en Versallee de 
i la familia Meyer. encuéntrase bajo 
! la influencia de un ataque grippal 
uno la aleja de nuestros salones. 
el nacimiento de una hermosa niña 
la que constituye toda la alegría de 
la casa. 
A conocer a la heredera han acu-
dido sus numerosas amistades las 
cuales han formulado votos por la 
eterna ventura del estimado matri-
monio . 
También el cronista en estos Ini» I 
tantes de gozo les envía su saludo 
afectuoso. 
Emilio Huerta. 
Encuéntrase entre nosotros en 
compañía de su hija la señorita Ma-
ría Berta Pons, tan gentil, tan in-
teresante, tan bonita. ' 
' Vienen a Matanzas para asistir a 
las bodas de. su prima la señorita 
Fernanda Gil de Avalle con el se-
ñor Armando Salas. 
Que se celebrará en la Quinta la 
Monona en esa fecha del 3 de Abril. 
Welcome. 
AUÍ. F . A. D E WOIiPF 
Se ha trasladado a la Habana, el 
estimado señor Frank A. Wolff, 
acompañado de su aoreciable y dis-
tinguida esposa. 
Mr. Wolíf ocupa un Importante 
empleo en la Compañía del Ferroca-
rril de Cuba y es Presidente del Club 
Atlético Ferroviario de esta ciudad. 
Permanecerán varios días en la 
urbe capitalina. 
I J L E N A MEDIDA D E LA CAMARA 
VISITARON E L ASILO " R A F A E L | COMERCIO 
DE CARDENAS*1 Desde tiempo inmemorial nuestros 
L a magnífica institución benéfica i comercic.ntee han venido siendo ase-
"Rafael de Cárdenas" que se levan- diados un día y otro, sin* descanso, 
ta en el poblado de Jacomino, y que por recolectas para distintos fines, 
es por muchas razones un orgullo de í v éllos no han escatimado su con-
nuestra República, fué visitado el | curso, por ser su característica la es-
T.a señora de Marzol. 
L a distinguida dama María Ibar-
guen, así como su esposo el presti-
sioso comerciante de esta plaza Don 
Adolfo Marzo, han guardado cama 
víctimas de la molesta grippe. 
Están ya restablecidos. 
pasado viernes por el Dr. Erasmo Re 
giiieferos, Secretarlo dn Justicia, al 
que acompañaba el querido amigo 
nuestro señor Diego S. Franchi. 
Admirado de todo lo que encierra 
ose flamante establecimiento de edu-
cación y cultura física de la niñez 
quedó el Dr. Regüeiferos, quien feli-
¿Tendré necesidad de formuWr¡cltó a su fundadora y sostenedora 
votos por 
Clara? 
el restablecimiento d 
Mi afecto y mis simpatías a ella 
hacen aue huelque la pregunta. 
Una invitación. 
L a recibo del Presidente de 
L a última nota. 
Para acusar recibo al Director y 
Profesorfis del Instituto Nacional 
Mercantil "Mercurio" de la invlta-
clón que me hacen para los ejercicios 
la' de exámenes que se verificarán el 
Cámara de Representantes Dr. Cíe-: día seis del corriente a la una de 
mente VazquezBello, para el acto de la tarde en el local de dicho Insti-
lnaugura«w.ón del edificio que anexo tuto. Milanés y Emilio Blancho;. 
al de la Cámara de Representantes! Gracias. 
•« ha cOn«iruído como ampliación a 
éI- Manolo J A R Q I I N 
plendidez natural en el latino. 
Y en muchas ocasiones se les ha 
hecho víctimas de atracos, sorpren-
diendo su buena fé y su generosidad 
sin límites, principalmente por fin-
contribuyan a las demandas cons-
tantes que se hacen al comercio, para 
que coopere a infinidad de suscrip-
ciones o cuestaciones tendentes a 
explotar a las clases comerciales; 
siempre que la petición no esté vi-
sada por esta Cámara, que pondrá 
cuidado en recomendar solamente 
las que entiende son de verdadero 
carácter benéfico-colectivo. 
Apesar de dicho acuerdo, y de 
haber repartido unos carteles dán-
dolo a conocer, constantemente es-
tamos recibiendo las Quejas de mu-
chos señores comerciantes y en el 
sentido de que a diario son requeri-
dos para que presten su concurso 
económico, >ara engrosar las lis-
tas de innumerables cuestaciones. 
Por la presente se recuerda a los 
señores comerciantes, y en defensa 
de sus intereses y de los más eleva-
dos principios de*! compañerismo y 
de la unión que debe de existir pa 
;a / J3 -^1 inolvia(lb,0 General Ra^ 
fael de- Cárdenas, y además, —lueeo 
lo supimos-- el doctor Regüeiferos . 
ha hecho plausibles gestiones para 
ayudar en metálico mensualmente a 
ese centro cultural que tantos h^n acuerdo de manera de contrarrestar-
cios reporta a la niñez desvalida 'Ios' 
gidos periodistas, que han puesto en i ra que no contribuyan a suscripcio-
tela de juicio, con su conducta, la nes de ninguna clase", a menos que 
majestad sagrada» de la prensa. su buen sentir se lo aconseje, o vea 
Conocemos dé muchos casos que i que la petición ha sido satisfactoria-
daría hasta pena señalarlos. ! mente informada por la Directiva 
Contra todas esa saspechas y en-
gaños, la Cámara de Comercio de 
esta ciudad ha tomado un plausible 
Los niños y niñas que diariamente 
asisten a este plantel, de todos los 
contornos, son admirablemente aten-
didos en el Asilo "Rafael de Cárde-
nas*. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E l Presidente de esa entidad, se-
ñor Francisco L . del Rincón, cum-
pliendo ese acuerdo, ha pasado a to-
dos los comerciantes la siguiente 
circular, que sería acertado imitaran 
Hoy, probablemente, será visitado | las demás Cámaras de la República: 
el mencionado colegio, por el Secre-1 "Camagüey, Marzo 10 de 19 24. 
tarlo de Gobernación, Di» Iturralde Sr- •A-sociado de la Cámara de Co-
invitado por el señor Franchi que es'nierci0, Industria y Agricultura de 
Presidente de la benéfica institución Camagüey. 
L A S CONTRIBUCIONES Camagüey. 
Se encuentran al cobro en el Ayun- Asunto: Propaganda contra las 
tamiento de este pueblo» las contri- peticiones al Comercio, 
jbuclones por concepto de fincas rüs- Señor: 
¡t icas y subsidio industrial v Vende- Hace «Igún tiempo esta Cámara . 
¡dores ambulantes, las cuales tienen ¡de Comercio. Industria y Agrlcultu- LA C A R R E T E R * í - í - t ™ ? ! ^ 
su vonoimiento. para poder ser abo-1 ra. circuló entre sus Asociados, el i ^ ^ " ^ S f í n S ^ V V1T4a A 
inrdas sin recargo, el entrante dia'acuerdo de la junta Directiva, con- E n la Jefatura Hp ok. «-u,. 
10. 1 «i.tent.» » i„„ _ J * I , Jeraiura de Obras Públicas 
de esta Institución 
De usted muy atentamente. 
CAMARA DE COMERCIO DE 
CAMAGÜEY. • 
P . L . Rincón. 
•Presidente". 
QUEMADO Q U E F A L L E C E 
Hacen nos días, en las líneas del 
Norte de Cuba, hizo explosión la cal-
dera de una locomotora, resultando 
quemado de gravedad Rafael Maura 
Hinojosa. 
Fué trasladado a esta ciudad e in-
gresó en la "Clínica Agrámente" y 
sin embargo de los esfuerzos reali-
zados por los médicos que le asistie-
ron, ífaura falleció. 
L a locomotora aludida pertenece 
al central " E l Lugareño" 
oclác 1 aivf u . |rMa 
Jesús CaJzafUlla. 
slstente, en recomendar a los señores l de esta ProvinHn Cí 
«ocios de esta Entidad, el que no 1 oí ^ ^ ^ ^ S ^ u ^ 1 
la cons-
AJPOXO. (jMdX del Kost*). 
A laa seis y a las ocho y med'a: epl 
sodio número 15 de Las bestias del Pa-
raíso; Joekey a la fuerza. 
A las ocho y media: Hollywood o En 
el Paraíso de la Ficción. 
OAJPITOXiZO. (IndUBtrl* MQVlM • 
jre»4). 
De una y media a cinco: la comedia 
Prendido de alfileres, por Eddy Bolaud; 
Andanza por Turquía, por Harry Po-
llard; A los 21 años, por H . B. War-
ner; Firpo vs Dempsey, por los Niños 
Pellgross; Corta la baraja, cmedla por 
el Negrito Africa; La Leyenda del Sau-
ce, por Viola Dana. 
A Tas cinco y cuarto y a las nueve 
y media: la cinta de las carreras No-
che-Guayabal-Noche; estreno de la cin-
ta Amor, honor y obediencia, por Clai-
re Whitney y Kenneth Harían; pre-
sentación de la coupletisa española Te-
resita Zaza. 
De siete a nueve y media: Firpo vs 
Dempsey; Prendido de alfileres; An-
danza por Turquía; La Leyenda del 
Sauce. 
OAWOAVOB. ( F l u » de Al%«sr). 
A las cinco y cuarto 7 a las nueve y 
media: Qué tontos son los hombres, ci-
nedrama por Falre Blnney, Lucy Fox, 
Joseph Strlker y Florence Blllings; la 
revista Novedades Internacionales; las 
comedias Los saltimbanquis y Un Ro-
meo tropical. 
En estas tandas actuará la bailarina 
Tórtola Valencia. 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho: as cintas Alias el Mochuelo, por 
WilHam Russell: episodio quinto de la 
serle L a Casa del Misterio; Un Romeo 
tropical y Los saltimbanquis; Noveda-
des internacionaes. 
A las ocho: Alias el Mochuelo; Los 
saltimbanquis. 
DOSA COnyanó). 
A las seis y .1 las ocho y media: epi-
sodio número 15 de Las bestias del Pa-
raíso; Jockey a la fuerza. 
Â as ocho y media: Hollywood o En 
el Paraíso de la Ficción. 
BOZir. cnAr* Tartl» r aal rt-
Funciones por la tarde 7 por la no-
che. Exhbiclón de cintas dramáticas 7 
cómicas. 
TAtrrTO. (Fraao sswUju • Colea). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartso: Devoción conyugal, por 
Betty Compson. 
A las echo: la comedia Tomnsito. 
A las ocho ymedla: Bodas de odio, 
por Miriam .Cooper. 
FtOBBWCIA. (San Xtázaro •atre Csp»* 
d» 7 S%n Praadsco). 
Por la noche: exhibición de cintas 
cómicas y dramáticas. 
•miS. <a. 7 17. TMdde). 
A las tres: Un juez rumbero; E l pa-
nadero, por Billy West; La Ley del 
Yukon, por Mltchell Lewis. 
A las cinco y cuarto: Sentencia de 
amor, po Eugcne O'Brlen. 
A las ocho y cuato: L a Ley del Yu-
kon . 
A las nueve y cuarto: Un juez rum-
bero; Sentencia de amor. 
ncvxmzo. (Oeasvlade srxtrs Aairu t 9 
M•prono). 
De dos a cinco: Esposa de nombre 
solamente, por Bertha M. Clay; estre-
no de episodio S de Las bestias del Pa-
raíso; Labios fementids, por House Pe-
ters. 
A las cinco: Esposa de nombre sola-
mente . 
A las ocho menos cuarto: películas 
cómicas. 
A las ocho: iliabJos fementidos, por 
House Petera. 
A las nueve: episodio S de Las bes-
tias del Paraíso. 
A las nueve y media: Actualidades 
de la Habana. . . 
A las diez: Esposa de nombre sola-
mente . 
UW&ATBBBA. (OsasrsJ Carrillo y Mm. 
kruda Valau). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: la comedia en ocho actos 
Las travesuras de Paticia, por Mac 
Marsh. 
^ A as tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de la cinta en siete actos En la pista, 
por Herbert Rawlinson. 
A las tres y cuarto y a las diez y 
tres cuartos: el drama en seis actos 
Mancha que limpia, por Mllson Sills y 
Allce Lake. 
U S A (Industria *sQain» « San joi4) 
ruac cpts por la ta/le 7 v * u no-
che. Exhibición de cintas dram.-Uicn 
r ef.micm». 
L A S A (Pasee de Martí «•qniae a Vi. 
tndea). 
De una a cuatro: Revista Fox nú-
mero 61; Esposa de nombre solamente; 
episodio 8 de Las bestias del Paraíso; 
E l aventurero. 
De cuatro a siete: Revista Fox nd-
mero 61; Esposa de nombre solamentí; 
episodio 8 de Las bestias del Paraíso; 
E l aventurero. 
A las siete: cintas cómicas; episodio 
8 de Las bestias del Paraíso; Revista 
Fox número 61. 
A las ocho y a las diez y media: El 
aventurero. 
A las nueve: Esposa de nombre sola-
mente; episodio 8 de Las bestias dei 
Paraíso; Revista Fox 61. 
K A X m (Prado ••«nina a Aniaiai). 
A las siete y media: cintas cómicas 
y comedias. 
A las ocho y tres cuartos: Burbujas 
de' Broadway, por Corinne Griffith. 
A las nueve y tres cuartos: Camino 
dep ordlción, por Neva Gerber. 
n n v u i A i . . (Sea na£ael frente al ?a.-
qpt de Trillo). 
Funoior.es por la tarde y por la no-
che. Exhibición da cintas dramática» 
y cómicas. 
KOV7BCASI.O. (Prado «atre Srafosd 
7 Teniente S«7). 
Por la tarde y ta noche se «x-
hlblrán películas dramitiais, comedias 
7 dntsa cómica». 
«LBirOBS. (ATealda «anta Cetallae I 
Jína:. Seagado. Víbo . ) 
No hemos recibido programa. 
waPTUSO. (Heptnno 7 PsrsATereaeUi 
A las cinco y cuarto y a laa ruevi 
y media: Almas en venta, por Barbara 
L a Marr, Richard Dix, Frank Mayo y 
Mae Bush. . 
En as mismas tandas se exhibe I» 
comedia en dos actos La Elegancia pa-
risién . 
A las ocho y media: La Plegaria de' 
Alma, po Norma Talmadge y Eugen» 
O'Brien. 
SISA (Prado entre Teniente S«7 ? 8».' 
V«M). 
Por la tarde 7 por la noche: eP'»0 
dios 7 y 8 de L a intrépida repórter: el 
drama Las calaveras, por un grupo át 
estrellas; películas cómicas y Noveda-
des Internacionales. 
01.3CPXO. (Avenida WUsoa «saTis» • 
•B., Tedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve > 
medai: La Isla de los barcos perdidos, 
por Mllson Sills, Anna Nllsson y W»1' 
ter Long. 
A las ocho 7 media: Por meterse » 
redentor, por Eugenio O'Brlen. 
A 'as ocho: cintas cómicas. 
PAX.ACZO OSTB. (Timay «saaiaa e &<' 
oena«. 
Por la tarde 7 por la «orne **' 
hlbirdn drama», comedia» r peilcult' 
nómlot». 
S I ALTO. (Neptnno entre Preflo 7 Coa-
solado). 
No ha-» función. . 
P.BIKA (Avenida Slm^B soU^ar, W 
Funciones por la tarde 5 por la noch» 
exhibiéndose cintas cómicas y dran"' 
ticas. 
fcTRAND. (Sen Wrn»! ^ 
«ne de Trillo). 
Funciones por la tarde y por «a *0' 
che. Exhibición de cintas dranaáticí 
y cómicas. 
TXIrOtffB (consulado entre Xalius» ' 
Vrooadero). ^ 
A las siete y cuarto: nencuia» 
mies». ]a 
A las ocho: Vuelta y media, PcIí^^s 
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A las cinco y cuarto y a laS n"eir, 
y media: La mano del pupo, por 
ley Masón y Charles Jones. ^ 
rs.LaAOM. (Arealda VAUŝ a 
y Feseo- Vedado»• 
A las ocho y cuarto: e' dran,aCat. 
cinco actos Hogar destruido, por 
herlne Calvcrt. . ¿t 
A las nueve y cuarto: Astucias*^ 
mujer, en seis actos, por Corinne 
fflth. « del 
A las difix y cuarto: La ™*n0 ^ 
pulpo, en sUte actos, porvShlrleJ 
son 7 Buck Jones. f^is* 
WTX.BOV. (Oeaeral Csrrlllo 7 
Tárela. nues0 
A las cn.co y cuarto y » laSCupidt% 
y tres cuartos: El expreso de 
por Wallace Reíd. Agnes A.vres y 
dor?> Roberts. .er8 d« 
A Ips ocho y cuarto: La FronTh£)n1aa 
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en la ^ 
'rdinaria J 
. t í T \ LA E X P O S I C I O N ' . — B L " C O -
L b ^ Í L A LABOR DEL COMITE. 
Españoles que desde lejanas tie-
rras seguís con el pensamiento la 
g g de la Patria, sus " 
sus luchas, 
ü la palpitación de 
Supeditado el organismo nacien-
te al primer centro l i terario de Se-
Del p r o b l e m a . . . 
Viene de la P R I M E R A ) 
vicisitudes, 
dfil Arbol , que ocupan estas fyerzas. 
.y el camino que ha de seguir conr 
vi l la ¿no quedar í a empequeñecido o , voy. E l comandante general me no-
mediatizado? ¿No perder ía libertad j tífica que todo marcha perfecta-
y virtualidad? ¿No se desf igurar ía ! mente, poseídas todas las fuerzas del 
su eficacia? Parece absurdo subor-| mayor entusiasmo. Las bajas en es-
dinar lo grande a lo pequeño. Y la \ te momento parecen ser un capi tán 
"Estoy muy satisfecho .del espír i -
tu y conducta de nuestras fuerzas, 
que elogia con el mayor entusiasmo 
el Comandante general, así como de 
la forma en que han sido dirigidas 
por el general F e r n á n d e z Pérez, que 
tenía el mando de las tropas. 
" E l n ú m e r o de bajaa ha sida es-
caso, atendida la clase e importan-
cia de la operación, y en su mayor 
parte heridos del Tercio y fuerzas 
UNA NUEVA L I N E A A E R E A . 
P r o n t o s e i n a u g u r a r á 
e n t r e O r á n y A l i c a n t e 
é Orán, 25 de Febrero. 
Se anuncia oficialmente la próxl-
más cordial anhe- i hermosa inst i tución, cuyo solo enun- | de la mehalU. muerto, y cinco he-
Je la ciudad natal, j ciado es todo un programa de 
pa ipu^ 'w^ a Sevi. grandecimiento de la raza y d< 
fráis, Ptu un mo. cunda política espirtiual para el 
oz-onrion. ocviii», i „„„„„„, j j . j _ tt, ~ 






de espoleta de granada enemiga 
Recibido telegrama de V. E. relativo 
que significa midable y único arsenal protoco.ar) al sargento R a n c a ñ c , a quien feli-
do"la idiosincrasia de , de la Historia Americana, nos da ; c i ta ré en nombre de V. E., agrade 
" A causa de intensa niebla, r e i - lma i nauugrac ión de una nueva l ínea 
iwnte todavía en campo acción, n o | a é r e a entre 0 r á n f Alicante 
^n- j r ldos indígenas , todos de la meha-; DOdido intervenir apenas la Avia- EI servicio se e fec tuará a diario 
lia y Regulares. También dicen que ^.^^ m)P tenía establecida en ei i entre Orán y Alicante y entre A1I 
C r ó n i c a de T r i b u n a l e s 
E N L A A U D I E N C I A 
ft, PTtsr'AT VTA ACUSADOR RE-, ñ a Carballeiro, Pablo Delgado Her-
T m A N l Í A C U ^ C I O N nández y J o a q u í n García Mar t ínez . 
H K A N l i A a ^ i ^ lpor disParo contra cualquier perso-
n0 ^ ^ ^ i ó n Sevma. en un o- cunda política espirtiual para el m - ci capi tán Ortíz de Zára te , ayudan- ^ ^ ' ^ ¡ t S t o r Se D r i S Al re- '^nte * 0 r á n ' teniendo lugar la salí- guida a Ignacio Muñiz M ^ ^ d o f c r l Igual i 
na> decepción S e v m ^ ^ ^ ^ hig_ i terno acercamiento de a , te ^ ^ herido en ¿«m' ^ ^ ^ ^ ^ ¿ J T f e w f l f f i " « ¿ de amba3 Poblaciones a las sie-¡ amenazas condicionales, el y por rapto 
" ^ « ^ r i r e p a r a para las más g r a n - A m é r i c a on lo porvenir, recibir ía j pierna, con cotusión en un brazo, y : capi tán D. Alfonso de B o r - i ^ de la m a ñ a n a . el acusador ^ « ^ ^ ^ J p5 Í iA M U E R T E D E L PRESlDEMItó 
pre_P/_„t r a i z a n d o el pro- desde primera hora un golpe fa'al. I o ^ i , i P?r e L A r ! 2 S r J - Á á hq i.. I E l viaje se verif icará en avionea! acusación que tenían ^ m ^ » ^ * ^ ^ ¿ i COMPAÑIA D E P E S C A ^ tona, se P ^ 5 / ^ ealizand  l   i    l  f *al. 
des metamortosis, ie Nuestro Archivo de Indias, íor 
digio de superarse 
a v i ó n 
^ h a b e " tenido novedad^di^o c a l ' ^ lujo, iue a d m i t i r á n tres clases de | d 
pitan, quedando custodiado el av ión . ' P ^ í f r o s . 
Estos podran proseguir su ruta 
emigo ha sido duramente !hacia Marsella o Toulouse, uti l lzan-
ando en nuestro poder I do los aparatos que prestan servicio 
en las l íneas ya existentes. 
> así 
tantos 
l ^ g j a n aún ^ transcendencia de 
ICnaueStro momento; lo que Sevilla me^ 
^ y trabaja; lo que forma el p l»* 
i crear, moldea perfectamente con ; la cual puedo asegurar a V. E. que l'y más gincer0 afecto." 
heridos. 
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y w , 
antera ^ 
todos sus rasgos, la estructura del .estas tropas se hacen dignas de la 
nuevo organismo docente. confianza en ellas depositada. Se-
El instante es de peligro porgue gui ré comunicando a V. E. noveda-
se susurra que lo quieren Madrid y des que vayan ocurriendo. Le salu-
Barcelon-a. Hasta se habla de Va-í do con el mayor afecto." 
panorama que no es ' l ladolid y de otras capitales. Lo creo 
Ihp acción en un inmediato p o r v ^ i r 
Constituye un deber irle mostran-
do e los hermanos de ultramar, to-
1 ^ pste vasto pano._ 
de la Exposición, sino que absurdo. Sin embargo conviene es-1 Desde hace media hora, el con }a ra Ta t ransformación de la cm-j tar prevenidos. E l Directorio, por su ' voy avanza paso del " S e ñ o r i t o " pre-
l ^ t la solución de mul t i tud de p'-o- parte, dícese, que está dispuesto a cediéndole los Ingenieros, que arre-
1 ' m locales el adelantamiento I f irmar la Real Orden a favor de glan el t ráns i to 
« S S u o M de 'una urbe que, toda- Sevilla. . Axtillría 
!'a ofrecía lamentables rezagos. Seria lamentable que por tiquis- venir a 
t Exposición la hace el Estado . miquis sin importancia, perdiésemos bido momento en que era grande 
ol pero Sevilla La aloja en sw I la ocasión. la densidad del fuego de fusilería 
ppaao i ir sufraga a medias. Hay Ayer, en la reun ión del Coimté enemigo, interviniendo una compa-
eD0 terés general en el éxi to; pe-| se acordó que el Comisario, Conde nía del Tercio, que los ha desalo-; L ^ , ? Tercio: Capi tán D. J o a q u í n 
Ortíz Zára te , .menos grave; teniente 
gruesa 
La Aviación y la 
no pueden inter-
" E l general eh jefe al presidente 
del Directorio mil i tar .—Como con-
t inuación a mis telegramas anterio-
rs, tengo el honor de manifestarle 
los bajas de la operación que acaba 
de transmitirme el Comandante ge-
neral de este t e r r i to r io : Regulares 
de Alhucemas: Teniente D. Carlos 
Mart ín Vara Rey, grave; sargento 
Juan Sánchez Lax, muerto; tres In 
P U B L I C A C I O N E S 
PADRES Y MAESTROS 
Ha llegado a nuestras manos el 
n ú m e r o correspondier.te al 29 de 
Marzo de esta Revista de educación, 
que aparece con el retrato, en la 
portada, del doctor Pedro Garc ía 
vía. 
i Valdés, Profesor culto y probado de 
™ * t L J l * h Tafersit n ú m e r o 5: Capi tán D. Gor- Geografía e Historia de la Escuela 
gonio Diñeiro, muerto; teniente D. | Normal de Pinar del Río. En esta 
Manuel López Iglesias, menos gra- , edición r' i la revista que dirige el 
ve: dos indígenas muertos y 17 he 
XAVEGACION ees, un día de pris ión correccional 
y dar caución de mi l pesos, bajo on„ao 
promesa de no molestar al ofendí Termino ayer su informe acusa-
do o en en defecto sufrir destierro torio el Fiscal, .doctor Francjsco Cha 
de cuatro años , dos meses, un d í a . cón Carbonell, en el juicio de la 
Defendió al presunto da las! causa seguida a *08 fefiores ^ I c t t * 
amenazas la talentosa doctora se-'riano Bengochea, Ju l i án L a n t a r á n y 
fiorita Adriana Be'.ancourt. hija del Manel González Novo acusados de 
ilustre Magistrado de la Sala Pfi-I inductores del asesinato 
mera de lo C- n r i í - l de la Audien-
del señor 
Raú l Gut ié r rez Mediavil la. 
cía. Don Temís to t l e s Retan-ourt, | Hoy con t inua rá el juicio oral, co-
constituvendo po- lauto, esta íib-¡ menzando el informe del acusador 
solucián nn nuevo triunfo para la, paprticular. c a 
doctora A . ¿ e ^ n c o u r t . nombre de la señor i t a CarmeLlna 
Gut ié r rez Mediavilja, h i ja del se-
ñor G. Mediavi l la . 
Porque el Estado después de', j Cañal puesto al habla. del Claustro , ellas dos oficiales heridos, cuyos 
^ ?' pn cancela su misión. Y Se- t de la Universidad, gestionen una fór- nombres ignoro todavía. Utilizando 
^ ^ ^ ^ ^ « P n r r i d o el acontocirnier 
Un J'1^1^ ^nterés local posterior al , de Colombi, y el exministro señor jadío, teniendo pocas Lajas, entre 
I 
currido aí n- muía armoniosa de concordia 
Jo W u i r á viviendo de éi; de las in-" 
du. das que con dicho motivo se 
desarrollen; de los avances que se 
I c n s í g a n ; de las obras monumen-
t o y reformas que q u e d a r á n . . . 
•Con estas perspectivas cómo po-
Idremos aletargarnos y con el apre-
de ese -año de 1927 que fija 
reducidamente inexorable? 
D Felipe Camps, menos grave; tres 
doctor José Miguel T ru j i l l o . Profe-
sor de la Normal de la Habana y de 
que es Redactor Jefe Carlos Valdés 
Miranda, aparecen varios trabajos 
j niebla referida, el enemigo va r í a i c °rros de asalt0 i n f a n t e r í a : Tenien-legionarios muertos y 28 heridos, i de verdadero i n t e r é s . Ecltre ellos " E l 
AMPARO E X US JUICIO D E 
D E S A H U C r O 
En los autos del recurso de ana-
todos aquellos Pabellones provisio- ción hasta el presente momento es 
nales de las repúbl icas de América i favorable." 
que formarán la gran Avenida de 'as 
Naciones ¿no queda rán algunos pe-
queños núcleos de edificación que 
diente para los futuros alumnos del 
Colegio Mayor? 
m plazo 
Uno de los proyectos que más i gormen de una residencia de estu 
jreooupan al Comité de la Exposi- ' 
Món es la creación del "Colegio M¿-
¡vor" Hispano Americano. Segura-
btente no habréis oído hablar de él. 
W es asunto de gran transcendencia. 
Lo que se habló de Universidad Ame-
ricanista ha quedado reducido a es-
No ha c-imbiado la concepción 
"Acaba de entrar en Tizzi-Azza 
convoy de agua, conducido por 300 
puedan ser la casa consular, el so- | individuos, con lo cual se dispone 
la: de los respectivos Estados y ?! | allí de cuatro toneladas y media. Se-
gui rá convoy carbón, galleta y de-
más víveres. El fuego enemigo ha 
decrecido, y bajas, unas 70 escasas. 
La labor del Comité de la Exno-
Reguales 
muerto. Brigada discipl inaria: Sar-
gento Manuel Alvarez, leve; Bata-
llón Pr ínc ipe : Alférez, D. Luis Cu--
billas, menos grave. Isabel la Ca-
tól ica: Soldado Daniel García , 
muerto y 16 más , europeos, heri-
dos leves. 
M d i l l a . — A d e m á s de las noveda-
. ,des que he comunciado directa y 
casi todas del Tercio e indígenas que | sucesivamente al nresidente del D i -
proceden Drius y Meli l la . Un ofi-1 ).sctorio. hay en ^sta zona las si-
cial carros asalto In fan te r ía , her í - • luientes- En la tarde de ayer. fué 
do leve. Enemigo va siendo dura- i hostilizado ligeramente Izen-Lasen, 
Huerto o campo escolar", trabajo 
meditado y de ca rác te r práct ico de-
bido al D r . José R . Valdés Prado, 
Inspector Auxi l iar de Distr i to , el 
cual constituye una or ientación pro-
vechosa para los Maestros rurales. 
Aparece en este n ú m e r o una clase 
prác t ica desarrollada por el D r . L u -
ciano R. Martínez, Profesor de la 
Escuela de Pedagogía , ofrecida an-
te un concurso de Inspectores y 
Míiastroe en el pasado s á b a d o . L a 
lección, dada a niños de sexto gra-
do, de la Escuela Anexa, versó acer-
ca de "Los países del Oriente". 
"Desde mi pupitre". Sección de ob-
servaciones atinadas del doctor Luis ra, como empleado con m á s de vein 
Pefialver. y varios "Bosquejos de l te años de servicios a la administra 
JUBILACIONES 1 l ' E . \ S l IMI'.S 
CONCEDIDAS POR LA" AUDÍEN'CIA 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo de esa A u -
diencia ha concedido las siguienes: 
Jubi lac ión a Don Anol ln Mar t í -
nez Cambón. como Miembro del paro establecido por el doctor Anto-
Ejérci to Libertador, y como emplea nio Sánchez de Bustamante y Sir-
do con más de veinte años de serví- ven, con motivo del juicio de desa-
cios, de dos mi l cuatrocientos pesos hucio seguido por Alberto Garc ía 
mensuales. Alonso, contra Juan Salado Pereza, 
Jub i lac ión al doctor Salvador: ambos vecinos de esta Ciudad, la 
Acosta Baró , como empleado públi- Sala de lo Civi l y de lo Contencioso-
co. de mi l cuatrocientos pesos men-j administrativo de esta Audiencia ha 
stales. fallado accediendo a lo solicitado 
Jubi lac ión al señor Juan Francis- por el doctor Sánchez de Bustaman-
co Hernández Cortés, como Oficial te o sea que la persona que ha de 
Clase Cuarta. Administrador Recau ser requerida para el lanzamiento se 
dador de Contribuciones e Impues- le aperciba si no lo verifica volun-
tes del Distri to Fiscal de Batabanó , ! tariamente. T rá t a se de la cafa ca-
cen mi l doscientos pesos mensuales.' i\e ¿e Maceo número 109, en el Pue-
Jubi lac ión al señor R a m ó n Re-j ^jo de R.egla. 
yes Zamora, como Oficial Clase Quiñi 
ta, Jefe del Negociado de Estadís-i PLEITO D E . M A Y O R CUANTL1 
tica de esta Aduana, de $ 1 . 350 . 001 E S T A B L E q i d o POR E L PRESI-
anuales. ¡ D E N T E DE L A COMISION TEMPO-
Jubi lación a Don Luis Suárez Ve- R A L I )E LIQUIDACION BANCARIA 
sicion na tenido un panegír ico con mente castigado, causándose le mu- efectuándose convoy, sin novedad, j lecciones" completan esta valiosa I ción General del Estado En el juicio declarativo de mayor 
A las diez y siete de ayer desem-
barcaron del vapor " T i n t o r é " t re-
pa, ganado y material del bata l lón 
el propio general Primo de Rivera, .chas bajas que aún no pueden pre 
Ijfiiuo el nombre. La idea subsiste tras- I presidente del Directorio. En la "( ía- cisafse." 
%6siida sólo de su denominación. jeeta", ha aparecido una Real Orden, j . 
La causa? Pues que la Univer - i er: la que no se le escatiman lo? ) "General jefe Ejérc i to de Africa ' de Vizcava, compañía de Zapado 
idad Hispalense se creyó posterga-j elogios por la obra realizada, por la L presiednte Director io—Acabo de'res, sección de Telégrafos , Ambu 
jila, y en defensa de sus fueros, d i (organización perfecta de la Adminis- ; I1egar del campamento Dar Drius ! lancia de Sanidad y compañía de In-
un modo extraoficial, de jó entrever j tracion y por los entusiasmos q u e d a s ú l t imas noticias recibidas son-'i tendencia! En el vapor "Romeu" lie 
1 Cl-austro que se opondr ía a la si- le animan. 
ultaneidad de los dos centros do- Estamos, pues, en los momentos 
entes, alegando t í tu los para la ab- I solemnes de las grandes activida-
orción. Es decir, que la Universi- des de -los poderosos impulsos. Los 
ad literaria, entiende que un orga- ¡ trabajos en la magnifica plaza de 
ismo similar dentro de la misma j España, se in tens i f icarán ; la propa-
oblación, a t e n t a r í a a sus prerroga- I ganda oficial y extraoficial en Amé-
ivas y habr ía de menoscabar sus rica que no la ha habido hasta aquí , 
imbres. ¡ se desa r ro l l a rá con extraordinario 
•.Universidad americanista en Se-ivijrpr; el lugar de emplazamiento 
para los pabellones americanos, co 
el repliegue de las columnas se in i - I garon, a las veint idós , dos ba te r í a s 
•;!ia? Muy legít imo de^eo; pero no 
utónoma de las otras; no para-
ela a la oficial; no dotada de inde-
endientes disciplinas. 
Aún no se conoce el criterio del 
laustro universitario sevillano res-
teto a cómo conciben el futuro c°n 
ro americanista, si como una Fa-
ultad más incorporada a las de De-
i'.cbo, Filosofía y Letras y Cien-
íios; es decir, como una sección 
ueva de estudios especialmente 
tmericanos, o como una organización 
académica de nuevo cuño en la que 
las Facultades de las disciplinas of i-
í ia les , fundiríanse al cuerpo central 
decente de los estudios americanis-
as. -
No ha habido lugar a la exterioi i -
ación y al encono de la pugna. Pun-
o de vista muy delicado, qng p o í i a 
iiata.r antes de, nacer el proyecto. ^r 
L'omité de la Exposición ha tomado 
por la calle de enmedio renuncian-
do al nombre de Universidad. 
En la úl t ima reunión del Comi-
té prevaleció el acuerdo de que o! 
gran organismo de los estudios ame 
icanistos. se denomine "Colegio Ma. 
.vor'! título que t iéne un sabor cas-
tizo de nuestras clásicas institucio-
nes escolares. 
¿Quedará parado el golpe y las 
pusceptibilidades? 
Colegio Mayor o Universidad la 
dea es verdaderamente grandiosa y 
fila sola, nacida al calor de la Ex-
posición, just if icaría los esfuerzos y 
desvelos que cuesta. Desde luego, su 
régimen, parece ha de apartarse del 
estatuto de las universidades, cuya 
norma, la regula un programa co-
mún dictado por la dirección do la 
^s t rucción Pública nacional. 
¿Qué dualismo podr ía existir en-
e la Universidad li teraria oficial 
» la Americanista, siendo aquél la 
cara los españoles atenidos al ea-
uaio de los programas facultativos. 
• u» otra adscrita a los alumnos de 
^emte países distintos que vendr ían 
_ aeyilia para cursar materias es-
peíales del descubrimiento,-conquis-
.a. colonización, geografía, historia, 
>es y costumbres antiguas v mo-
Cernas de Amér ica? 
ció a las cuatro tarde; a las 17 se 
hallaba la columna de la derecha 
en la altura de Buhafora. A las 
17,15, la cabeza de la columna de 
la izquierda a la altura de la Lo-
ma Roja. Todo re efectuó bien, nor-
malmente, terminando con el mayor 
orden y apoyo mutuo a las 19,30, 
sin ser hostilizado por el enemigo, 
. lo cual demuestra que el quebranto 
^ Z Z l Á T l e í - a n ^ & á ^ ,ha?!en50 de éste ha sido fuerte, empezado, también , la plantación de 
árboles. 
Dentro de unos días da rán pr in-
cipio las obras de la puerta monu-
mental que servirá de ^acceso pr in-
cipal a la Exposición. 
Se ha convenido en levantarla en 
la glorieta de San Diego, a la en-
trada de la Avenida de María L u i -
sa y de la plaza de España . El pro-
yecto, de estilo mudejar, es d - l ilus-
tre arquitecto, mago del Certamen, 
don Aníbal González. Una preciosi-
dad de buen gusto ar t í s t ico y de ex-
quisitez a rqui tec tónica . 
De interesantes iniciativas hay 
que hablar. Otro día lo h a r é con des-
pacio. Mi carác ter , de miembro del 
Comité Ejecutivo de la Exposición, 
me permite ser mas esplicito. 
Conviene consignar que el Comi-
té lo componen cuarenta vocales en-
tre los que figuran el señor Maura, 
el duque de Alba y el señor Al ta -
mira. 
La dirección y el peso del traba-
jo, la lleva el Comité Ejecutivo in-
tegrado por el conde de Colombi, 
el conde de Halcón, don Gonzalo 
Bilbao, (el laureado p in to r ) , el se-
ñor Carlés, don Pedro Caravaca y el 
que esto f irma. 
Sería inmodestia que hablase de 
nuestros entusiasmos. Lo que puedo 
decir es que en nosotros no hay mas 
lema que Exposición y Exposición. 
¡Es tamos tan persuadidos que ella 
es la emancipadora de la Sevilla del 
porvenir! 
J o s é Laguillo, 
L A R E G E N T E 
de m o n t a ñ a ; todas estas fuerzas 
quedaron alojadas en esta plaza, 
.y . o iw «wcidental.—Sin novedad. 
Pé rez Hurtado de MENDOZA 
Coronel. 
S u s c r í b a s e al " D I A R I O D E L A 
edic ión . L a út i l publicación anun-
cia que, desde A b r i l , apa rece rá de-
cenalmente con mayor r,úmero de 
páginas y mayor i lustración gráfica. 
Celebramos los progresos de "Padres ' nítez, viuda del 
y Maestros" y deseamos que conti-
núen sus éxitos en bien de la educa-
ción. 
y como cuan t ía que, en cobro de pesos, pro-
A B E L A R D O T O Ü S 
Teléfono M-SP55.—Cubp No. SO 
Máquinas fie Sumar, CalcrJmr y 
escribir, Alculltjrea. Ventas a pía-
los . 
Todos loa trabajos son garantí 
E a d o a . Le prssto ana máquina tníen-
miembro del Ejérc i to Libertador, de mov.ó en el jUZgado de Primera Ins-
dos mi l cuatrocientos pesos anua- tancia de GfllnéS( el Señor Miguel 
,„ , _ . . . ! I r ibarren y del Port i l lo, "propietario 
Y pensión a la señora América Be domicilado en esta Ciudad, que con-
curre en su carác te r de Presidente 
Ncptuno y Amistad 
Ofrecemos aretes de perla, hermo-
sos; pulseras de una sola piedra, ele-
gan t í s imas ; prendedores y sortijas, 
alta novedad. 
¿Necesita usted dinero? Se lo da-
remos sobre alhajas a módico inte-
rés . 
E L Q U E S I E M B R A R E C O ^ J E -
E L Q U E A N U N C I A B I E N , V E N D E . 
O R D E N E S U P R O P A G A N D A A E : 
E 5 T V D 1 G 
doctor Guillermo 
Domínguez Roldán . ascendente a dos 
m i l trescientos diez y ocho pesos, 
cuarenta centavos anuales. 
Y a 'doña María de la Asunción 
Carcasses Vidal , ,c,omo viuda del 
empleado público Don Manuel Al io - , 
nes Gener. de setecientos cincuenta .0 la / e n A e n c i - a _ a e _ J " z g a a ° . . y 32? 
de la Comisión Temporal de Liquida-
ción Bancaria, contra el señor Víctor 
Coello rPérez, agricultor, vecino de 
Nueva Paz, la Sala de lo Civi l de 
esta Audiencia ha fallado revocan-
y seis pesos mensuales, donando al señor Coello a que den-tro de tercero día pagóle a la re-
'ONCLLSIONES PKOVIIVUIALlKS ferida entidad seis mi l pesos y cua-
FORMULADAS POR E L FISCAL ! t ro m i l pesos, m. o., con sus intere-
E l Ministerio Fiscal, en escrito de' ses .en la fornla convenida en los pa-
conclusiones provisionales, ha " soli-l gares otorga(ros' imponiéndose las 
citado las siguientes penas: costas d« la Primero, instancia al 
Un año ocho meses, veint iún díasl demandado, y las de la segunda en 
de prisión correccional, ,para Gas-j ^ forma ordinaria, sin aplicación 
par Rodr íguez por disparo de arma: en ninguna de ellas de declaratoria 
de fuego. i sobkre temeridad y mala fé. 
Cinco años de reclusión, para En- | 
rique Arregui Leal, por falsedad enj 
documento públ ico . 
S E N T E N C I A A C L A R A D A 
Cuatro años, dos meses, un día 
de presidio correccional, para Seve-
rino Rando Pérez , por hu r to . 
Cuatro meses, un día de arresto 
mayor, para Dionisio Mart ínez Ro-
dríguez, por estafa. 
Un año . ocho meses, .veint iún 
d ías de pris ión correccional para ca-
da uno de los procesados José Pe-
En los autos del juicio de me-
nor cuant ía , seguido por el señor N i -
colás de Cárdenas , contra el señor 
Beni+/ Rey Doce, en cobro de pesos, 
la Sala de lo Civil de esta Audien-
cia, ha aclarado la sentencia de 30 
de Enero ú l t imo, en el sentido de 
ser 700 y no 525 los que deberá pa-
gar el demandado. 
E S C O B A R 7 8 . A . 4 0 e i 
P Í P A R A D A : : : : : - ^ 
con las E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas:::::: 
EXQUISITA PARA (1 BAÑO Y El PAÑUELO 
De venta: DROGUERIA iCHNSON, Pl MARGALE, Obispo, 36, esquina a Apa r 
ÍAgua de Colonia 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S ES LA 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A l 
a8 XiA MAS SEWQTT.T.A DE APUCAB 
TXTE Y SIG-tTE SIENDO I=A MEJOS DE TOSAS 
»M VSVTA XH DBOGUKBXAS, TAXUJLGIAM TZ BBJ0MIJ4I 
P O C I O N N o , 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
L O S D I O S E S 
D E L ñ S flGUñS 
cufl«placia, o po rqué !e gustaban las Fon tán significa fuente, y ya e l . —s; t ú robaras ahora cuatro hue-jvaba I.is paias al sitio de referen-
mozuolas, o porqué bajo el agua de! bable sa olvidó de la palabra. Sin , vos, podr íamos hacer una t o r t i l l e . . . cia,'e! lobo grandulón iba diciéndo-
la fueriíe estaba oculto un diablo1 embargo, en Oviedo es famosa la i La raposa los robó ; y cuando es- se: 
paganís imo? Porque ello fué que plaza de F o n t á n , cercada de sopor-; taban juntos los ladrones relamien-
mande colocar ante el manantial tales, lugar de vendedores y de bu- ' dose el hocico al pensar en el ban-
ana pequeña piscina, y encima un Has, cüypé viejos pigones de otrosjquete que iban a darse, acer tó a 




«u corazón y eran tales las 
fnie emprendiera, que se le 
,ai'a Don Alfonso el Grande. El 
gustaba de esparcir el án imo 
contemplación de la hermosu-
«o pnJ1 Veces se Quedaba embobadi-
a rboLím,nando cl esPíritu hacia las 
H P sa,( y 103 montes, y a veces 
Murallas palacio 5' cruzaba las 
'•'a la 
cuerpo mural de piedra de talla, y 
al fondo un frontón que termina en 
t r i ángulo . En éste puso la Cruz do 
la Victoria, y debajo la leyenda: 
"Hoc signo tuotur púrs , hoc signo 
vincitur inimiues. . . " 
Y en ía clave del arco esta inscrip-
ción : 
tiempo inspiraron esta copla: 
Adiós, plaza del F o n t á n , 
consuelu de mió barriga, 
d )ndc por dos cuaros dan 
itibes, tocín y m o r c i l l a . . . 
pasar un lobo. 
—Si tú robaras un pan—le dije-
ron ,— podr íamos celebrar una me-
rienda . . . 
—Pues lo que es a los otros, n¡ 
p a l a b r a . . . ! Mal de muchos, consue-
lo d? animales. . . ! 
añadic este comentario: i 
—Por l ad rones . . . ! (CS), 
Consecuencia que se saca de este 
cuente* i 
— T á n g a u o - m á n g a n o - t á n g o l e - m á n -
gole-el rabo del animal, por traaia-
Cíljf. De todo lo cual resulta que el 
" T á n g a n o - m á n g a n o " famoso es una 
cosllliaát, cosillina que corre y ga-
lopa, que salta y rebulle, que ef t ' ra 
y encoge, y q:ie ya nadie pabe lo oue 
e s . . . Su nombre evoluciona a ca-
i-Ah, s i . respondióles él. 
V este nombre de esta plaza ^ i precisamente se de una mujerina que 
irovibn;? del " fon tán" . que allí exis-. acaba dtí dejar sobre una muria una prov 
tio y so supr imió en mal hora. 
"Lignum salutis pone, Diomene in obra cunstrulda en él era I el a ñ o ' 
fontc ista et non permittas introire , 1657. y a n t a ñ o era en Oviedo frase 1 
angelum percutlertem. . . " típica la que decía de este modo: 
En: emees la inscripción era vul - —i^s i a caba rá por beber eu 
gar. Pero colocada aqu í " in fonte Fontan. . . I 
ista". en fuente manantial que exis-j y de es té otro. 
masera de panes. . , 
Y Ioj buscó y robó un pan 
Estaba 
le asa'taron a preguntas: 
— O u é , salió buena . . . ? 
r i c a ' Picaban los chorizos. 
Y cl lobo gandulón les r e s p o n d i ó ' 
- - S í , mó picaron un p o c o . . . ! Pe-
ro he venido todo el camino chupán-
dom:-; las patas. . . 
Y alia fué el raposo en busca dw 
¡Amigos los tres ladrones esta-1 lo suyo, y el herrerin del monte, se 
Los otros, en cuanto le vieron ción forzadís ima e indudablemente, 1 da instante, y aparece 
el 
se iba calzada abajo ha- tía ya, sin duda se proponía echar _ E s : ya bebió en el F o n t á n . . . 
sem'u tontecica borbollante, y se 
llar ^ , a su vera y admiraba el br l-
- r oel ojo de 
de ella t ' i espíri tu enemigo, cristia-
nizarla, ampararla, pues que la su-
pers í i r ión adoraba al l í otro dios, que 
era i-n " á n g e l u s percutiens", un de-
mou io . . . 
E L F U M AN 
ma "Fons", que personificaba la d i -
unica. 
Algo es algo. 
UN J U E G O 1>E NIÑOS 
V he aquí una "cosadiella" 
cura y mala: 
obs-
partes de estos modos: 
—'Tángolo-mángolc , 
o, tango m a n g o . . . 
en vanas 
tanglo-man-
"Yo me llamo Juan Pesares, 
dñ mí todo el mundo f ia : 
traigo los t ánganos -mánganos 
colgados de la b a r r i g a " . . . 
ntp oí " " agua, que entonces 
fomnfn rtT y bajo el sol, se abr ía , se 
^dor^ ' Ke fundía. se inflamaba en 
ría r, y colores. y era todo pedre-
gaba •'g0 •v luz - • • Y luego, se'alle-
gro 'aS mozuelas a llenar los cán-
la f ,^7, A t a b a n a la belleza de -
ueiue, la de sus caras de siem- vinidad de las fuentes de agua v i -
Y F o n t á n es fuente en bable, pe-DPe ñ i " " " ^ de sus ojos d é siem- va, peda ser la misma fons con el 
asturianas que conserva 
ban que reventaban de alegr ía , y cansó de batirle contra las paredes 
ya selo les faltaba tropezar una per- Más tpinbién se cal ló como un rapo-
sona que les hiciera la to r t i l l a de-í so y 1ú. raposa infeliz se pres-nú > 
srnda. . Una mujer les dijo de es- • «n la Herrería a solicitar su parte 
te modo: | cou ia mayor inocencia posible. El 
— E l h^rrenn del monte vos la fa- herreriu la cogió por el rabo, le dió 
ra - • • • i unas vueltas y la a r ro jó a diez ino-
Y fueron al herrerin, y éste les tros dt d i s t anc ia . . . E l lobo :a vió 
que para qUe les cogió Io robado. Uegar con señales de paliza 7 ere- de 13 Palabra a la enfermedad en ge-
beber --n el Fon tán era casi uecesa- y mando que volvieran uno a yó que bastaba de s i l enc io . . . , ueral, y quien que a una enfe'-me-
r io echarse al suelo, va que el caño Uno v "mierse Ia Parte que les co-1 —Efe herrerin—dijo entonces,— dacl determinada, de la que .so ¡g-
estaha .-asi al ras del suelo. Circuns- r[e*p',ndiera. Pero aqu í t ené is que es el mayor judío que conozco; a Dora el verdadero nombre (70) . Los 
tancia ¿;;n embargo, que no tenía na-! I « í 5 ^ 1 r * 5 v ^ , ? - ^ , í ^ gustaba t re: mi m - c:lavó un hierro por aquí , y Portugueses la alteran 
da de particular. 
Es decir, ya se a l lanó a nuestras I 
costumbres, o ya perd ió los humos 
que trola, porque la- frase te apli-
caba n los ex t raños . Y era la razón 
de que se les aplicase el 
La solución es el peso, y los " t - ln -
ganos -mánganos" los platillos (6lJ). 
En Galicia se conoce el Tar.go-
mango, pero tampoco se sabe en qué 
consiste: hay quien afirma que alu 




r recuerda al dios indígena 
del la-, nombre, como Navia. y las q.ue se ^ v o l v i ó en la capa 
-jempre novias, Dios os guar- hubo que se asimilaron a las de, in-
Y _ 1 Roma vonidas, como Fontana, como 
•Has 1qs bobicas, se echaban Fontanus, como Fon tus . . 
Los viejos dioses ibéricos 
^ ahora, ¿por qué hizo el rey que camblalMUi de vestido por no desapa- una ve 
I í. TANGANO-MANGANO 
que; Y qué es el T á n g a n o - m á n g a n o . . .? 
mondamente la to r t i l l a , y se devoró ya teugo peladura para rato 
un pedazo, e hizo firme propósi to ¡ — U n j u d í o . . . ! exclamó el rapo-
de-devorárse la toda. Así, cuando lia- so —Ese es más que un judio, ese 
gó W lobo en busca de su ración, es un c r i m i n a l . . . ! Como que a mí 
se la mostró y le dijo de esta suerte: me sin una m u e l a . . . ! 
—Aguarda un instante, que falta, —Pufs lo que es a mí ' .*.! 
dorarla un poco por a q u í . . . i fesó e.v.onces la raposa con el mayor 
Y cogió un hierro caliente, y se dolor del mundo—, lo que es a mí 
T ü n g l o m a n g l o . . . 
Y la definen así : 
"Hechizo, maleficio, sorti legio" 
(68) Armando González Celorio 
—Con- | af.os. Tereñes. L2 
curan la fuente, porqué ella le recer 
lo metió al lobo por debajo del ra-
bo. .". ¡Santa María , qué gr i tos . . . ! 
era un raposo que se robó Y enseguida, que carrera tan terri-
• unos chorizos, y díjole a la raposa: 1 bles Pero a la vez que se He-
me co i lá ese asesino por el " tángole ' 
y me elevó hasta las n u b e s . . . : 
Y '.03 oyó la mujer que los había 
guiadu al herrerin, y a su p l á t i . a 
(69) Manuel Blanco Caso 21 años 
Ib.—Sfacia Mieres, del mozo perezoso' 
acostumbran a decir-
Es es un "zángole, mangóle" 
1SS80 » M 9 i T Í a ' Galicia' Barcelona.— 
A l pueblo le suena a burla, y lo 
conserva sin saber por qué, y lo apl i -
ca a trochemoche, donde se le pre-
senta la ocasión. Pero he aquí un 
juego de niños por tugués que pare-
ce tener alguna miga: se llama el 
"tango-mango", y más que juegr. es 
un canto que comienzan los n iños 
de este modo: 
Era una vez dez menianas, 
metidas dentro de un pote 
deu o tángolo-mango nú ellas 
D'estas nove que ficaran 
náo picaram señao nove 
deram em comer biscoito; 
den o tángolo-mango n'ellas 
náo picaram señao o i t o . . . 
Y así va el tángolo-mango comién-
dose las meninas hasta no d^jar 
ninguna: 
Ñas urna só que picara 
náo teve agua nen p á s , 
( C o n t i n u a r á ) . 
(71) V por ej. el N u e v o D l c c l o n a -
" ^ . ' f ^ l ' o r t u g u é s - e s p a ñ o l de l V i z c o n d e de 
A N U N C I A N T E S 
__M_t_l__Lj1JJJj_,_jj__ , Lia 1 1 1 — ^ — — ^ - ^ ^ 
A n ú n c i e n s e e n e s t a s e c c i ó n p e r m a n e n t e 
y o b t e n d r á n b e n e f i c i o s i n m e d i a t o s y e c o -
: n o m i a e n s u p r o p a g a n d a : : 
G U I A DEL C O M P R A D O R 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
APARTADO 1010. TELEFONO M-9008, 
C O M P R A D O R E S 
A n t e s d e a d q u i r i r u n a r t í c u l o b n 
e n e s t e " D i r e c t o r i o " e l e s t a b i e c w u ^ 
: : : : : d e s u c o n v e n i e n c i a • • e^to 
AVES Y HUEVOS 
ABANIQUERIAS 
Almacenes F I N B E S I O L O 
San Rafael y Aguila 
Teléfono M-5991. 
PABAGXJKRIA F R A N C E S A 
Abanicos. 
Obispo. 64. Teléfono. A-0I66 
ABONOS QUIMICOS 
COMPAÑIA ARMOTJR D B C U B A . 
A-"28ñ Centro privado 
A-7286 Oficinas y almacenes. 
A-7287 Desamparado, 54 al 72 
« W I F T Y COMPAftIA 
Abonos 
Teléfono A-2175. Oficios 94. 
TURULI. Y C01CPA*IA 
Abonos. 
Telé fonos M-G985 y A-G368 
Muralla. 2 Habana. 
C U B A N T B A D I N Q Co. 
Centro privado. 
Telé fonos A-1121 al A-112(í. 
Edificio Barraqué. 
Amargura. 02 Habana 
ACEITE DE LUBRICAR 
• 1 C T O B O. M E N D O Z A Co. 
Cuba, 3. Teléfodo M-796.'? 
Almacén: Pérez y Rodrigue» 
Teléfono 1-2716. 
T H E T E X A S Co. (We»t Indle* ) [ 
Depto. de Ventas: Teléfono A 3̂ &9 \ 
M. de Gómez, 351 
Depto. Contabilidad-: Teléfono K - 9 3 » 
W E S T I N D I A OTSM Co. 
Centro Privado: A-2976 
oficio.'-;. 40. 
ACIDOS 
E M T L E I1ECOUB8 
Fábrica do ácidos. 
Teléfono A-2601. Mercaderes, 38 
DAMASO A R R O J O Y Hnos. 
Mercado de Colón, 36. 
Teléfono A-1S71. 
C A N A X E S Y S O B R I N O 
Aves y buevos del país . 
Cristo, 33. Teléfono A-3566. 
M A R I A N O CANO. 
Mercado de Colón, 16 y 17. 
Teléfono A 1392. 
D I E O O Y A B A S C A I i 
Aves y huevos frescos. 
Mercado Unico. 
Teléfonos A-7643, A-4437 . 
AZAFRAN 
CARBON Y LEÑA 
HA VANA COAI. Co., 
almacenes y depósito de carbón. 
San Pedro, 4. Centro privado: M-6908. 
Ventas al detalle para la Ciudad: A-5413 
Casa Blanca: Teléfono A-4145. 
PEIiI .EYA Hnos. 
Carbones minerales. 
Oficina: Banco Nación".!, 201. 
Teléfonos A 7843. A-1331. 
Depsto. Cristina, 3. 
Te lé fonos A-o051, A-2767 
REBOLLAR Y Co. 
Carbones "T. K.'* 
leña para pdnaderfa. 
Calzada de San Miguel del Padró». 
Teléfono 1-5025. 
" E L IRIS'". 
Antonio Aguyó. 
Municipio y Melones. 
Teléfono 1-1437 . 
M. C O N T I J O C H . 
Oficios, 38. Teléfono M-«65S 
T. F E R R E , S. en C 
Importador de Azafrán 
Oficios, 66, altos. 
Teléfono M-4j166. 
ACUMULADORES ELECTRICOS 
P R E S T O L 1 T E . 
Teléfono M-3786. San Lázaro, 121 
A C U M U L A D O R E S "EX1DB' ' . 
Havana Battery Co. • 
San Lázaro, 77. Teléfono M-1524. 
%7ILIARD 
Klectrlcal Rquipment Co. 
Teléfono M 9443. Galiano. 20-29. ^ 
AGENCIAS DE INFORMACION 
B R A D S T R E E T Co 
Teléfono A-S359 
Lonj"., 211-
R G. D U N & Co. 
Banco Nacional. 454 
Teléfono A-1053. 
AGENCIAS VARIAS 
A G E N C I A F E L I X POTXN. S»l*a,llO y 
Te^'A- 'T^S? O'Reilly, 37 y 39. Habana. 
A G E N C I A D E L A C E R V E Z A m O -
Príncipe, 33. Teléfono Arl78J. 
C L A U D I O C O N D E . wr'AD" 
Agentes de la cerveza DOG'S H E A U 
Teléfotio l 2736- San Felipe, 4 Habar.*. 
E L L I S B R O S . I N C . 
A-405n, M-9256. 
Cu lia y Lampari l la . 
N E S T L E AND ANGLO-8WXSS C O N -
D E N S E D M I L K Co 
Agentes de leche condensada. 
O'Reilly, Oflcln-a y Depós i to . 
Teléfono M-69Ó1 . 
Z A I D O Y M A R T I N E Z 
Agentes rte la General Electric Co 
Nueva .York. 
O'ReiUy. 26 y 28. Habana. 
Teléfono A-2147. 
de 
AGENTES DE ADUANA 
A I . B E R T I N I Y VARONA 
Agentes de Aduana 
Banco Nacional. 302. 
Teléfono M-2992. 
A R O S T E G U I E I G L E S I A . P A D R O N . 
Aérenles de Adinna. 
Lonj".. 501 Teléfono A 2862 
A U G U S T O B E C K . 
Agente de Aduana. 
Lamparil la, 84. Teléfono A-3575, 
J . VT. B E C K . 
Obrapía, 25 Teléfono A-016Í. 
L U I S F . D E C A R D E N A S . 
Agente de Aduana. 
Oficios. 12. Cuarto, "JO 
Teléfonos A-1059, A-4802. 
C A R L O S D E L A T O R R E . 
Agente de Aduana. . 
Lonja, 536. Teléfono A-7427 
• 
E M I L I O L A V A L E E H I J O . 
Lonja, 207; segundo piso. 
Teléfono A-7425. 
.AZUCARES 
A C E V E D O Y S A R D O N . 
Almacén de azúcar 
Obrapía, 15. Teléfono A-2956. 
B O N E T Y Co. 
Almacenes e az/.car, 
Idquisidor, 40. 
Teléfonos M-6091, A 299«. 
C U B A N B O N D E D W A R E H O U S S S 
Almacenes Afianzados de Cuba. 
Almacenaje de azúcares y otros efectos 
en toda la I s l a . 
Banco Comercial, Aguiar. 73. Te. M-20n5. 
G A L B A N L O B O Y Co ^ 
Importin y Exportin Asa. 
Centro privado: A-1186. A-1187. 
San Ignacio, 32 al 36. 
Depósi to: Sad Ignacio, 22. A-2626. 
Puesto, 33. Lonja del Comercio. A-7827. 
CARBURO 
A M E R I C A N T R A D I N G Co. O F C U B A N . 
Carburo "Shawinlngan". 
Obispo, 5. Teléfonos A-1118, A-1119. 
U N I O N C A R B I D E S A L E S Co. 
W. B. Rowland, Madager. 
Banco Canadá, 312. Teléfono A-2468. 
B 
BANCOS Y BANQUEROS 
BANCO C O M E R C I A L D E C U B A . 
Oficina principal: Aguiar, 73. 
Teléfonos M-6965, M 2585. 
Sncunales 
Galiano, 127. Teléfono M-1739. 
Monte, 222. Teléfono M-2507 
BANCO D E L CANADA. 
(The Royal Banck of Canadá.) 
Aguiar, 75. Oficida principal. 
Centro privado: A-1134, A-1141. 
Sucursales 
Belascoaín. 6]-l|2. Teléfono M-7604. 
Galiano, 92. Te lé fono A 4314. . 
Galiano, 134, Teléfono A-2612. 
M. de Gómez. Teléfono M-1723. 
Monte, 160. Teléfono A-8490 
Monte, 337. Teléfono M-7323. 
Muralla, 52. Teléfonos A-8765, ^-0612 
Lonja Com. Telé fonos A-4104, M 7743. 
Prado, 123. Teléfono M-5249. 
Prado. 78 Teléfono M-5859. 
Línea, 67. Teléfono F-1361. 
J e s ú s del Monte, 655. Teléfono 1-3682. 
BANCO D E L C O M E R C I O 
Mercaderes, 36. Oficina principal. 
Teléfonos M-7974, M-7979. 
Sucursal 
Galiano, 67. Teléfono A 7030. 
T H E C A N A D I E N B A N C X O F COM-
M E R C E . 
Aguiar y Obrapía. Teléfono M-7957. 
D E M E T R I O C O R D O B A Y COMPAÑIA. 
Belascoaín, 643. Teléfono A-4S50. 
Sucursales 
Belascoaín. 4. Teléfono M-5438. 
J . del Monte csqna. Toyo. Teléf. 1-3208. 
N A T I O N A L C I T Y B A N K O F N E W 
Y O R K . 
Cuba, 72. Oficina Central. 
Teléfonos A-1161, M-6913. 
Sucursales: 
Oficios, 18. Teléfono M-7988. 
Cuatro Caminos, P. Várela, 650. M-4763. 
Galiano, 102. Teléfono M-5288. 
CASAS DE SALUD 
" N U E S T R A SEÑORA D E L A C A N D E -
L A R I A ' ' . 
Casa d© Salud de la Asociación C a 
narla. 
Carretera de Bejucal, ki lómetro 7. Te« 
léfono 1-2721. 
" L A B E N E F I C A " . 
Quinta del Centro Gallego. 
Arango, 2. Telfs.: 1-1888, 1-1581, I-1C25. 
" L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N ' ' . 
Casa de Salud del Centro Dependientes. 
Calle Alejandro Ramírez Telé fonos; 
A-2198, A-7724. 
" L A B A L E A R " . 
Calzada dt: San Miguel de Padrón. 
Teléfono I 3635. 
" L A COVAEONOA»' 
Casa de Salud dtl Centro Asturiano. 




" L A E M I L I A " . 
Viuda de Braña. 
Colchonetas de todos modelos 
O'Reilly, 66. Teléfono A-5736. 
"CASA D A R L I N G " . 
Fábrica de colchopetas. 
Neptuno, 40. Telf. A-1224. 
MAQUINAS DE EScrJ 
F . L A V I L L A R O B A I N * 




C O M I T E P E R M A N E N T E 
de las corporaciones económica? 
Chacón, 23. Teléfono M 4873. 
R O T A R Y C I . U B . 
Manznna de Gómez, 43. Telf. M-2658 
CONSERVAS Y EMBUTIDOS 
Cía. N A C I O N A L D E C O N S E R V A S . 
Fábrica de conservas. 
Monte, 26. Teléfono M-4357 
" L A F A R O L A D E O U O N ' ' . 
De Carlos Junquera. 
Cristina, 52. Teléfono A-9888. 
F R A N C I S C O SOTO. 
Importador de aceitunas 
Aguacate, 140. Teléfono M-1747. 
" L A N U E V A V E N E C I A ' 
José Ciceraro. 
Imágenes v efectos de altares 
O'Reilly, 35. Teléfono A-6561. 
" N U E S T R A SEÑORA D E B E L E N ' * ; 
¡ Seone y Fernández. 
•Compostela, 141. Teléfono A-1638 
| ENCUADERNACIONES Y RAYADOS 
J . B E L M O N T E 
Encuadernador. 
Compostela, 1013. Teléfono A-8151. 
" L A N A C I O N A L " . 
Adolfo Fernández 
Neptuno, 94. Teléfono A-4403 
" E L C O M E R C I O " . 
Fernández Castro & Co. 
Cuba, 75. Teléfono A-2944 . 
CONSERVATORIOS 
"GRANADOS". 
De F l o r a Mora. 
Amistad, 61-A. Teléfono A-9922. 
"ORBON" 
Benjamín Orbón. 
San Lázaro, 203. Teléfono A-6243. 
"PASTOR'». 
Rafael Pastor. 
Paula, 25. Teléfono M 2759 
H O T E L F L O R I D A . 
P Morán y Co. 
Obispo y Cuba Teléfono A-1131. 
H O T E L R E G I N A . 
José Alvarez. 
Habitaciones con cuarto de baño. 
Aguila, 119. Telfs . M-5955 y M-59u6 
H O T E L S E V I L L A - B A L T I M O R E . 
Todo confort 
Trocadero, 1. Teléfono M-5941. 
Teléfono M ^ 
U N D E R W O O D 
Máquinas de escribir 
^'uda de J . Pascua! ^ " ^ ' a l . 
Obispo, nc. T e i é f g Ja>6<¡ut¿ 
HUESPEDES 
"QUINTA A V E N I D A " 
Joaquín Socarrás. 
Zulueta, 71. Teléfono A-1630. 
ENFERMERAS 
Ma. E L E N A E S C O L A N T E 
Luz, 14 Teléfono 1-3928. 
B L A N C A R O S A H E R N A N D E Z D E 
GAMBA. 
Revillagigedo, 107. Teléfono A-2408. 
CORDONERIAS 
" E L ADORNO". 
San José , 12. Teléfono M-2135, 
ENVASES 
C E S A R E O G O N Z A L E Z . 
Fábrica de cajas de cartón de todas 
Paula, 44. Teléfono A 7982. 
M A R T I N A L O N S O , S en C. 
Fábrica de envases de madera. 
Tamarindo, 02. Teléfono 1-3098. 
G A R C I A Y P E R E Z 
Fábrica de envases metál icos 
Santo Tomás , 5. Teléfono 1-1349. 
CORONAS FUNEBRES 
O B L A D O Y COMPAÑIA. 
Luz , 93 Teléfono A-5896. 
ESPONJAS 
COMPAÑIA C U B A N A E X P O R T A D O R A 
D E E S P O N J A S 
Exportac ión de esponjas. 
Infanta, 38 Teléfono 1-3803. 
B E N I T A G U Z M A N . 
'Obrapía, 2. Teléfono A-0825. 
f 
¡ P I D A N O S 
L a " G U I A D E L C O M P R A D O R " n o es s ó l o u n s i s t e m a d e 
a n u n c i o s . S i u s t e d n e c e s i t a u n a i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l d e c u a l -
q u i e r g é n e r o q u e sea, o a d q u i r i r u n a m e r c a n c í a , e s t é o n o 
a n u n c i a d a , d i r í j a s e a n o s o t r o s : se l a f a c i l i t a r e m o s s in g a s t o a l -
g u n o p a r a e l c o m p r a d o r . 
"GUIA DEL COMPRADOR" 
A p a r t a d o 1 0 1 0 . A g e n t e e x c l u s i v o , A r i a s . . T e l f . M - 9 0 0 8 . — H a b a n a . 
" G O O D Y E A R T Y R E & R U B B E R Co. 
San Francisco y Jesús Peregrino. 
Teléfonos A 7042. M-2099. 
IMPRENTAS 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
Comp".ñla Nacional de Artes Gráficas.-
Librería de José López Rodríguez. 
Obispo, 135-139. Teléfonos: Oficina, 
A-6106: Librería. A-7714; Impren-
ta, A-7730. 
"MAZA CASO Y Co »' 
Obrapía y Compostela. 
Teléfono M-2530. 
R A M B L A B O U Z A Y Co 
Obispo, S3-35. 
Teléfonos A 18G6, A-8148. 
MODAS Y 
L A . F R A N C I A . 
Pelayo Alvarez y unn. 
Sedería y Perfumería 
Kopa y escritorio. 
B E R N A B E U . 
Modas. 
Ismael Bernabeu 
Compostela v Porvenir 
Teléfono A-1597. . 
B A Z A R I N G L E S . 
R. Campa y Co. 
Aguiar. 94 y 96 
Teléfonos A-2450, A-8477 
Sucursal: San Rafael. i6 v 1t 
Teléfono A 6811. y 
SAa,AK Y R E I N E Una» 
Altas modas de París 
Prado, 100, exposición 
Teléfono M-9444 
CEAS. B E R X O W I T Z . 
L a Moda Americana. 




















INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
G E N E R A L E L E C T R I C COMPANY OF 
CUBA. 
Oficinas; Obispo, 79; Teléfono M-799u 
V I C T O R G. D E MENDOZA. 
Cuba, 3 Teléfono A-314fi. 
INGENIOS AZUCAREROS 
MOSAICOS 
A Z U L E J O S S E V I L L A N O S . 
Para orni-!mentación 
Agente: Francisco Pastor Fem* 
Habana, 194. Teléfono A-9g46. 1  
" L A L U Z ' ' . 
(¡erardo Núñez. 






C E N T R A L H E R S E Y . 
Manzana de Gómez, 541. Telf M-7961. 
C E N T R A L A D E L A I D A . 
Oficios, 22. Teléfono A-8862 
COMPAÑIA A Z U C A R E R A NAJABA. 





M A T I A S B E R N A R D O . 
¿Sanco del Cadadá. Dtos. 201-202. 
Teléfono A-1237. 
F I D E L P E R E Z . 
Lonja, segundo piso. Teléfono A-6870. 
BASTIDORES 
AGRICULTURA 
C A S A C A R T E F - , S. A 
Implementos de Aerrirultura. 
O'Reilly y Cuba. Teléfono A-5SS3. 
HAVANA. F R U I T Co 
Implementos vírrírolas. 
Teniente Rey, 7. Teléfono A 84ol. 
J . Z H O R T E R Co. 
Implementos agrícolas 
ÍOdificio "Hortcr". 
Obispo y Oficios. Teléfono M-6959 
AGUAS MINERALES 
Agua " L A C O T O R R A ' ' . 
Sad Felipe. 4. Teléfono A-2568 
AMARO. 
Manantiales de "Amaro". 
Zanja, 137 Teléfono M-3734. 
G I N G E R A L E "DOG'S H E A D " . 
Emfedrado, 81. Teléfono A-2568. 
San Falipe. 4 Telé fono 1-2736. 
SdN F R A N C I S C O M I N E R A L W A T E R . 
Aguas minerales. 
Calznda de Jnfanta. 
Telé fonos A-555."), M-4303. 
A G U A SAN M I G U E L . 
Madantiales de "San Miguel de los 
Baños". 
Tacón, 4. Teléfono A 7627. 
ALAMBIQUES, DESTILERIAS Y 
FABRICAS DE LICORES 
" L A V I Z C A Y A ' ' . 
José Arechabala. S. A. 
Santa Clara. 2. Teléfono A-1520. 
B A C A R D I Y Co. 
Rom "Bacardt". 
Amargura, 49. Tt léfono A-3520. 
B E G U I R I S T A I N * . 
Des t i l er ía San Juan. 
Alcoholes. 
Oficina y departamento: Tallapjedra. 
Te lé fono A-9375. 
N I C O L A S M E R I N O . 
" K l Globo''. 
Esperanza, 6. Teléfodo A-2550. 
G A R A Y B U R O Y Co. 
Gloria, 2, por Cienfliegos. 
Teléfono M-8914. 
V I C E N T E GOMEZ Y Co. 
Galiano, ^6. Teléfono A-6877. 
BAULES Y MALETAS 
F R A N C I S C O AMADOR. 
Fábrica de B a ú l e s y Maletas. 
Concordia, 32. Teléfono A-4328 
S A N T I A G O Q U E R A L T O . 
Fábrica de Baúles y Maletas. 
Habana, 81. Teléfono A-3973. 
C 
CAJAS CONTADORAS 
T H E N A C I O N A L C A S H R E G I S T E R Co. 
O'P.eilly. 58. 
Ventas y, reparaciones. 
Teléfono A-1052. 
Administración y Caja. Teléfodo .••;718. 
R O T L I . A N T Y B O N E D . 
Plasencia y Maloja. 
Teléfono A-3723. 
A M E R I C A N T R A D I N G Co O F CUBA. 
Cemento "Atlas". 
Obispo, 5. Teléfono A-1118, A-1119. 
Cía. C U B A N A D E C E M E N T O POR-
T L A N D . 
Fabricantes del cemento nacional 
" E l Morro'» 
Oficina Vicepresidencia. M. de Gó-
mez, 337. 
Centro privado: M. de Gómez, 334. 
Telé fono M-6981 
Depós i to : Muelle de Atarés . Tlf. A 9366. 
CERVEZA 
J O S E A L V A R E Z R T U S . 
Agente de la Cerveza " L a Tropical". 
Príncipe, 33 Teléfodo A-1782. 
C A B E Z A D E P E R R O . 
Clara y negra. 
Depós i to: San Felipe, 4. 
Te lé fonos A-2568, 1-2736. 
C E R V E Z A "TROPICAL'» 
Calzada Cosme Blanco Herrera, antes 
Palatino. 
Para pedir cerveza "Tropical'', hielo y 
Maltina "Tívoli", llamar al te léfo-
no 1-5261. 
Adminis trac ión General: 1-2789. 
1-2789. 
Fábrica de Botellas: Teléfono 1-1365 




The Caribbean Fi lm Co. 
Neptuno, 103. Teléfono M-2785 
" F A U S T O " . 
Siempre novedades. 
Prado y Colón. Teléfodo A-4321. 
"RIALTO»'. 
Cine y pel ículas nuevas 
Neptuno, 2-B. Teléfono M-1831. 
CARTON 
C E S A R I O G O N Z A L E Z . 
Fábrica de caj'?.s de cartón de todas 
c Tases. 
Paula, 44. Teléfono A-7982. 
CALDERERIAS 
T H E C A S E Y - H E D G E S Co. 
Edificio "Abreu", 402. 
Teléfono M 9284. 
CALZADO 
" L A P E R L A D E CIUDADELA.» 
Fábrica de calzado de 
Pedro Bagur. Ahorro, 29 
Teléfono A-9626. 
" L A F E " . 
Fábrica de calzado de 
José Blulnea. Peñón, 2 (Cerro 
Teléfono I-HSO. ^ e r r o . j 
C U B A N L E A T H B R & R E L T I N G Co 
Fábrica de correas. 
Falgueras, 3l-]|2. Teléfodo A-5071. 
CAMAS DE HIERRO 
P E D R O R O D R I G U E Z Y Co 
Fábrica de camas de hierro ' 
M.-nrique, 197. Telé fonos A-5014. A-5015. 
T H E SIMMONS Co. C O. 
Fábrica de camas de hierro. 
Montoro y Bruzón. Teléfono A-64 70. 
ASTILLEROS 
H A V A N A M E A R I N E R A I L W A T S . Inc. 
Centro Privado: M-6908. 
San Pedro, 4, Edificio "Suárez". 
Vflft D E R U I X D E OA 
Centro Privado: M-9674 
Gamiz. O i sa Blanca. 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
J O S E AMARO 
Hospital, 1 Teléfonos M-6432, 
M 8787. 
CAMIONES DE ALQUILER 
T ^ N « 0 . ^ E COSTA N O R T E V U E L 
TA. A B A J O . 
de Manuel Echevarría 
Clavel y Pajarito. Teléfono M-1395. 
A N D R E S S A E Z . 
Camiones de Alquiler 
SeHonda.a GuanaJa^ C*baña y Bahía 
Mazón. letra L Teléfono M-7482. 
CANTERAS 
S I X T O A B R E U . 
Costado sur del cementerio. 
Teléfono F-1210. 
CAMOA Q U A R R T Co. 
Alien & Wilkinson. 
Manzana de Gómez. 403 
Teléfono A-6116. 
CLINICAS MEDICAS 
B U S T A M A N T E Y NÚAEZ. 
.1 esquina a 11. 
Telé fono F-1184. 
Clínica "ARAGON'». 
Cirugía, Partos y especialidades. 
Encarnación y Dolores 
Centro Privado: Teléfono 1-5231. 
Clínica, de Cirugía " L E D O N U R I B E " . 
San Rafael y Mazón. 
Teléfono A-2352. 
Clínica "CASUSO Y R E C I O " . 
J e s ú s del Monte, 301 
Telé fono I 1065. 
Sanatorio Dr. ARMANDO CORDOVA. 
Enfermedades nerviosas y múl ta l e s . 
F inca " L a Anita'', Mariano. 
Consultorio en la Habana: Belascoaín, 
95. Teléfono 1-7006. 
F O R T U N Y SOUZA 
Clínica de Cirugía. 
Ayesterán y Carlos IIT. Teléfono A-0218. 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A H A B A N A . 
Doctor A.. Pita 
San Lázaro, 45. 
Teléfono A-596.). 
DR. J O S E A. M A L B E R T I . 
Santa Catalina y Vento 
Teléfono 1-1914. 
Dr . R A F A E L P E R E Z V E N T O . 
Bf-rnaza, 32. Teléfono A-364tí. 
Clínica en Guanabacoa: Teléfono 5111. 
P O L I C L I N I C A N A C I O N A L C U B A N A 
<'erro; 551. 
Teléfono M-4652. 
P O L I C L I N I C A " R A M O S - L E Z A " . 
San Lázaro, 264. 
Teléfono A-1846. 
Dr. L F . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Lamparilla, 78. 
Teléfono A-$454. 
COCHES DE LUJO 
" T R E S P A L A C I O S " . 
Coches para bautizos, entierros, etc 
Precios económicos. 
Damas y Luz. Teléfonos A-3003, A-6003. 
" E L C A B A L L O A L A Z A N " . 
Coches de lujo para todo servicio. 
Precios sin competencia. 
Zapata, 22 Teléfono A-6123. 
CONTRATISTAS Y MAESTROS DE 
OBRAS 
A M E R I C A N CONSTRUCTZON 
P A N Y O F C U B A . 
Obispo, 59. Teléfono M-1106. 
COM-
COMPASXA D E C O N S T R U C C I O N E S Y 
U R B A N I Z A C I O N . 
M. de Gómez, 324 Teléfono A-4765. 
M3LLIXEN B R O T H E R S Mfg. Co. Inc. 
Estructuras de acero. 
Centro privado M. de Gómez, 508. 
Telé f fono M-9179. 
CORSETERIAS 
" E L B I E N " . 
Rosario de Dubroca. 
Fajas . Neptuno, 155. Teléfono A-8416. 
" F I N D E SIGLO'». 
Altas novedades en fajas 
San Rafael y Aguila. Teléfono M-5991. 
" E L E N C A N T O " . 
Corsets y fajas de todas clases 
San Rafael y Gtaliano. 
"NIÑON". 
Fábrica de corsets. 
San Miguel. 17». Teléfono A- ¡904. 
CORTINAS Y TOLDOS 
C U B A N I M P O R T I N G Co. 
San Lázaro,-192. Teléfono A-S06 
" L A INDUSTRIAL'» 
Seco y RÓdríguez. 
Teniente Rey, 104. Teléfono A-5847. 
" L A U N I V E R S A L . " 
A. V Ruydíaz. 
Fabrircante de toldos, cortinas y ence-
rados 
Galiano. 7. Teléfono A-0331. 
ESCOBAS 
A C O S T A Y Hnos. 
Fábr ica de escobas 
Misión, 87. Teléfono M-4240. 
" L A A N D A L U Z A '. 
Francisco Díaz Martínez. 
Fábr icas de escobas. 
Suárez, 101. Teléfono .M-1S33. 
" E L A G U I L A D E NIGOY" 
M. Porto Verduras. 
Agua Dulce, 15 y 15. Teléfofno A-4071. 
ESPEJOS 
" L A F R A N C E S A " . 
J F . Pereira. 
Reina, 44 Teléfono M-4507. 
" P A R I S V E NECIA»'. 
Ildefonso Llamacares. 
Fábrica de espejos. , 
Tenerife, 2. Teléfono A 5600. 
F 
CORREDORES 
J O R G E G O B A N T E S . 
Casas y solares. 
San Ju>:m de Dios, 3 Teléfono M 959$. 
A L V A R O C. T O S A S 
Casas, solares e hipotecas. 
Banco Nacional, 420. Teléfono M-S943. 
R A I M U N D O MORA. 
O'Reilly. 11. Teléfono A-5215 
D 
DENTISTAS 
Dr. Enrique de Castroverde 
Habana, 74. Teléfono A-0695. 
DESTILERIAS, ETC. 
COMPAÑIA L I C O R E R A D E C U B A . 
Centro privado: Jesús Peregrino. 36, 
altos. 
Teléfono M-7971 
" C A P E L L A N E S " 
Dest i ler ía y refinería. 
Infanta, 49. Teléfono A-4153. 
C U B A I N D U S T R I A L A L C O H O L AND 
R E F I N I N G Co. ' 
Amargura, 28. Teléfono M-3749 
DIBUJANTES Y DELINEANTES 
J O S E J . P E R E Z 
Obrapía, 22. Teléfono M-1862. 
" Z A R C O T I P O S ' ' , S. A. 
San José , 4. Teléfono A 2435. 
FERRETERIAS 
"LOS T I G R E S " . 
Abril Paz y Co 
Cuba, 69. Telé fonos A-5304. M-3022. 
L U I S L A G U I R R E Y Co. 
Armas de fuego y explosivos. 
Mercaderes. 19. Teléfono A-1748. 
Depto Justicia. 10. Teléfono I-16S3. 
FERROCARRILES 
F E R R O C A R R I L E S D E L N O R T E 
C U B A . 
Aguacate, 108 
Presidencia: Teléfono A-9850. 
Tesorería: Teléfono A 8556. 
DB 
FIANZAS 
COMPAÑIA R A C I O N A í, D E F I A N Z A S . 
Banco Nacional. 313. Teléfonos M-9248. 
M-5152, M-690L 
Seguros y pignoraciones: Habana, 89 
Te lé fono A-9744. 
FLORES Y PLANTAS 
J A R D I N " E L F E N I X " 
Carvallo y Martín. 
«Jarlos I I I . 26 y 28. 
Establecido en 1830. Teléfonos A-4347, 
A-2164, A-9828. 
De noche: Teléfono A-0161. 
FRUTAS 
"ANON D E L P R A D O " 
Especialid1 id en frutas del país y ex-
tranjeras. 
Salón para familias 
Prado. 110. Teléfono M-5141. 
FUNERARIAS 
A L F R E D O F E R N A N D E Z . 
Pompas fúnebres. 
San Miguel, 63. Teléfono A-43 4S 
" A G U L L O " . 
Antonio Agulló. 
Municipio, 89. Teléfono 1-2040. 
" L A L L A V E " . 
Sabatés. 
Universidad, 20 Telfs. A-3173, A 6944. 
Puesto, 128. Lqnja, A-7872. 
"CANDADO'» 
Crusellas & Co. 
Calzada de Buenos Aires. 
Teléfono A-2134. 
JOYERIAS 
B O R N N B R O T H E R S . 
Fabricantes de aretes y novedades 
Muralla 20. Telf . A-8886. 
C U E R V O Y S O R R I N O S 
Aguila, 113, esquina a S':;n Rafael. 
Teéfono A-2666. 
" E L T R U S T J O Y E R O " 
Arsenio Bartolomé. 
San Rafael, 1-1|2. Teléfono M-3995. 
L A CASA D E H I E R R O . 
Hierro & Co S. en C. 
Obispo, 68 Teléfono A-2536. 
L 
LABORATORIOS 
L A B O R A T O R I O S B L U H M E - R A M O S 
San L á z i r o y San Nicolás . 
Teléfonos A-5383, A-5879, A-8964, A-5780 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O P L A S E N C I A 
Del doctor L . Plasencia. 
Amargura 59. Teléfono A-3150. 
" L A V I A J E R A " . 
Agencia de mudadas. 
30 carros y 8 camiones. 
Finlay y Menocal. 
Teléfonos A-8341, M-5122. 
" E X P R E S O ZAMORANO'-
Mudadas rápidas. 
Claudio Luelmo. 
F y 25. Vedado. Teléfono F 256J 
MUEBLERIAS 
" E L B A Z A R " 
Manuel Aedo. 
Monte, 295. Teléfono A-3073. 
" E L BISEL»'. 
Fábrica de espejos. 
Salud, 25 Teléfono A-5453. 
" L A CASA GOMEZ". 
Almacén de muebles. 
Se alquilan y venden a plazos 
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J O S E A L V A R E Z R I U S . 
Príncipe, 33. Teléfono A-1782. 
A T X I N S Co L t d . 
Edificio Gómez Mena. 4o. piso. 
Teléfonos M-7801, M-7797 
J . F . B E R N D E S Y Co. 
Cuba, 84 Teléfono A-2151. 
F R A N K B O W M A N Co. 
Cuba y Desamparados. 
Teléfono A 2128. Mercado Unico, Wi] 
Teléfono M-6724. 
C A 3 T E L E I R O VIZOSO Y Cop 
Lamparil la, 4. Teléfono M-79Í 
C U B A N T R A D I N G Co. 
Edif icio Barraqué 
Amargura. 32. Tels. A - l U ' l ai Ali:i 













W I L S O N . 
Santos Al varado y Co 
Obispo, 52. Teléfono A 2298 
C E R V A N T E S . 
Ricardo Veloso. 
Galiano. 62. Teléfono A-4958 
L A M O D E R N A P O E S I A 
J o s é López Rodríguez. 
Obispo, 132. Teléfono A-7714. 
L A S MODAS D E P A R I S 
José Albela. 
Belascoaín, 32-B. Teléfono A-5893, 
M 
MADERAS Y BARROS 
Q U E S A D A Y Hnos. 
Almacén de madems. 
cemento, bases de piedras, 
azotea, etc 
Concha, 34. Teléfono 1-1187. 
CAOIGA Y Hnos., S. on C. 
Monte, 363 Teléfonos A-365 
COMPAftIA D E M A D E R A S . 
(íancedo Toca y Co. 
Concha, 1. Teléfono 1.1010 
lozas de 
MANTECA 
L Y X E S B R O S , ing. 
Matadero de Luyanó. 
Fabricantes de manteca. 




N A T I O N A L B I S C U I T Co. 
Av de Bélg ica , 100. Teléfono M-6190. 
" L A G L O R I A ' . . 
Solo, Armada y Co 
Infanzón y Alonso. Teléfono 1-2982. 
DULCES 
" L A C A R I D A D " . 
José M. Alfonso 
Fábriox de dulces. 
Aguila, 95. Teléfono M-6H0 
" L A BOMBONERA»'. 
Especialidad en dulces. 
Obispo, 127. Teléfono M-4397 
" L A SUIZA". 
Andrés Cogul Viñas. 
Belascoaín, 98-A Teléfono A-6079. 
GANADO 
H A R P E R B R O S . 
Ventn de caballos y. mulos. 
Concha. 11 Teléfono I-21,40. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O . 
Klm. 4, L u y a n ó . Teléfono 1-5891. 
Oficina: Prado, 118. Teléfono A 7653 
COCINAS Y ESTUFAS 
" N E W P R O C E S S ' ' , 
de Juan Ramos y Cía . 
Cocinas de todas clases. 
Máximo Gómez, 475. Teléfono M-3523. 
EFECTOS FOTOGRAMCOS 
M A N U E L P I f t E I R O , Sucesor da Coloml-
nas 7 Co. 
San Rafael, 32. Teléfono A-3942 
V A S A L L O , B A R I N A G A "i B A R C E -
NA Ce. 
Aparatos y art ícu los de fotografía . 
Obispo y Berniza. Teléfono A-8538. 
GASEOSAS Y REFRESCOS 
" I R O M B E E B " , " S A L U T A R Y S " . 
Fábr ica de refrescos. 
Falgueras, 12 al 18. Cerro. 
FAbrica y Depto de venta: Telf A-4625 
Dirección y Admon. Telf. A-9605. 
" T H E C O C A - C O L A Co." 
Alejandro Ramírez. 6. Teléfono A-3005 
GOMAS PE AUTOMOVILES 
OMAS " A J A X " . 
AJ'ix Cuban Co. 
Be lascoa ín . 100. Telfs.: A-607Í, A-5701 
J O S E A L V A R E S , S O. 
Aramburo. S y 10 Teléfono A-477G. 
B A S T E B R E C H E A Hnos. 
Importadores de Maquinaria. 
Lamparilla, 9 Teléfono A-2950. 
R E N E B E R N D E S Co. 
Importadores de Maquimria. 
Cuba, 64 Teléfonos A-2151, A-2152. 
M A B U E N O & Co. 
Muralla, 40. Telé fonos A-8652, A-8659. 
W H. C A M P B E L . 
Maquinaria y automóvi les . 
O'Reilly, 2 y 4. Teléfono M-7938. 
H A V A N A M A R I N E R A I L W A Y S Inr . 
Construcción y reparación de maqui-
naria 
San Pedso. 4. Edificio Suárez. Telé-
fono M-6908. 
MAQUINAS CALCULADORAS 
D A L T O N . 
Máquina de sumar y calcular. 
Composteln, 57 Teléfono A-9356. 
B U R R O U G H S . 
Máquinas de sumar, calcular y con-
tabilidad. 
F . Robins Co. 
Obispo y Habana Telfs. M-5931. A 7251. 
1 AMER1 
SBLOl 
PAPELERIAS Y EFECTOS D£ ||bra^ 
ESCRITORIO bebn̂  
o-;:- ; 
N A T I O N A L P A P E R & T Y P Z Co. 
Papelería. REFR 
ORei l ly , 4^. Teléfono A-1167. PIELES Y CUEROS 
L A CASA CARMONA. 
ORei l ly , 47. Teléfono M-22Sfi. 
" E L PENSAMIENTO'». 
Carlos B. Zetina. 
Monte. 2. Teléf. .no A 3 72*. 
PELETERIAS 
B E N E J A M 
E l Bazur Inglés . 
S. Benejam. 
Industria y San Rafael. 
Teléfono A-5647 
G . R O D R I G U E Z Y Co. 
Almacén de peletería. 
Obrapía, 16. Telé fonos A-2260. A »** 
PONS Y Co. 
Almacenes de peletería. 
Amargura, 36. Teléfono A-4840 
" L A MODA". 
Canon ra y Co. 
Galiano. 87. Teléfono A-624d 
B R O A D W A Y . 
M. Fernández y Co. , 
Belascoaín, entre Zanja v San JoS' 
Teléfonos M-5S74, M-6514. 
" L A M A R I N A D E LUZ»'. 
Est iu y Co. 
Portalts de Luz. Tfiléfono A-H30 
PERFUMERIAS 
"PIN D E S I G L O " 
Perfumes de todas marcas. 
Aguila y San Rafael. 
Teléfono M-5991 
COI G A T E 6 Co. 
Edificio Quiñones, 408-10. 
Teléfono M-6317. ^ 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E 
M E R I A . 
Fábrica de perfumea. 
Monte, 310-20. Teléfono»: 
Almacén: A-3737. 
Oficinas: A-3419, A-3S76. 
Fábrica: A-9895. 
H O U B I G A N T P E R F U M B B I » 
Agente: A. Marín. 
San Lázaro, 199. Teléfono M-s"* 
T H E F A L M O L I V E Co. .1 
Leonor Pérez. 98. Teléfono M - i ^ . 
rA»tt 
PETROLEOS 
A N G L O - M E X I C A N P E T R O L Z V 
L t d . 3er. P' 
MAQUINAS DE COSER 
S I N O E R . 
Slnger Sowing Machine Co. 
Máquinas para coser. 
Gerencia General: Banco Gómez MeiMU 
Teléfono A-1313. 
Agencias: Obispo, 91. Teléfono A-2524. 
Belascoaín, 36. Teléfono A-8273. 
Monte, 443 Teléfono A-2370. 
N E W H O M E . 
J . M. Vidal. 
O'Reilly, 112 Teléfcno A-3276. 
San Pedro, 4. Edificio Suárez, 
Teléfonos M-4S77, M-5070. 
W E S T I N D I A O I L R E P I N I l f O Co-
Oficiol, 40. A.i:55 
Oficinas: Teléfonos A 729-. * 




















PIANOS E INSTRUMENTOS ̂  
MUSICA 
Vda. D E C A R R E R A S * 1, 
Prado, 119. Teléfono A - U ^ 
Depto. Aguacate, o3. Teieiu 
E X C E L S I O R MUSIC Co. 
Obispo. 89. Teléfono A-3¿o«' 
U N I V E R S A L MUSIC & ^^JJ! 
San Rafael, l . Teléfono A -
A N U N C I A N T E I S 
A n ú n c i e n s e e n e s t a s e c c i ó n p e r m a n e n t e 
o b t e n d r á n b e n e f i c i o s i n m e d i a t o s y e c o -
• • n o m í a e n s u p r o p a g a n d a : : : 
G U I A DEL C O M P R A D O R 
d e l D I A R I O 9 E L A M A R I N A 
A P A R T A D O 1 t O . T E L E F O N O - « 1 - 9 0 0 8 . | . 
C O M P R A D O R E S 
A n t s s d e a d q u i r i r u n a r t í c u l o , b u s q u e n 
e n e s t e " D i r e c t o r i o " e l e s t a b l e c i m i e n t o 
: : d e s u c o n v e n i e n c i a : : : : * 
ESCRlBu^FíUESTOS ENJ-A LONJA 
11 1963 cESOBES DE JTXAN X-OBEDO 
esto, S4. 
léfono A-6401. 





ORBIS V COMPAÑIA. 
U e / f o n o 8 V 4 t i l . 
LlíirBI. MUftOZ Y Co. 
jesto. 288. 
p-léfono M-1W«« 
I.XIMO N A Z A B A i . 
puesto, 47. 
eléfono A-&yw*. 
(TTSSBIO O B T I Z Y TOBBSB. 
hesto, 8. 
teléfono A-786-. 
PALACIO T Co. 
aesto, 160-q-. 
jléfono A-23o i . 
3FEZ Y F B I E T O . 
..ipsto, 26. J e l é f o n o A - H 5 0 . 
¿ S A N Y COMPAÑIA. 
•Tiesto, 80-̂ oq 




Teléfono M 3810. 
REMIGIO BABBABXOT7ZX. 
San Ig i r i c io , s in . 
Teléfono A-1086. 
JOSE BARCENA. 
" M a n h a t t a n ' » . San L á z a r o , 243. 
Te léfono A-0082, 
JOSE B ASCUAS. 




^ • e l é f o n o A 2758. 
, »u«.EA Y COMPAÑIA KernánH HAMOS, CABREA » 
\ - n i s n i K Puesto, 1 ^ . 
^ • e l é f o n o A - W » -
« E B O R E P O Y H»os-
«P ABATES' ' . 
Tes to , 128 • _» 
leléfono A - 7 8 / í . 
TEIBO Y COMPAfWA. 
esto, 43. 
létono A-8230. ; , 
SUAREZ Y COMPAiWA. 
esto, 85. 
léfono A-7860. 
T AND Co. 
esto, 245; 
léfono A-39ÍO. 
,»ATJLBB, SANCHEZ y Co. 
• o n j a . 






• e l é f o n o M-1098. 
WI.SON & Co. 
Ifuesto. 119. i 
• e l é f o n o A-4926 . 
BABALETA y COMPAÑIA. 
•uesto, 57. . , 
• e l é fono A-I8t)13. 
o 1-424» 








> Unico, ÚtU 
r Cop 
M-792 
BOSQUE DE B O L O N I A 
¡uincallerix y j u g u e t e r í a . 
Dispo, 74. Teléfono A-3961. 
)S REYES MAGOS. 
ircla y Ge l i . 
r ándes almacenes de J u g u e t e r í a 
J Quincalla. 
Jaliano, 73. Teléfono A-5278. 
LOS TIROLESES 
A n g e l Miranda. 
i i lon te , 311. Teléfono A-9027. 










irican electbzc & sb;op. 
arajía, 110 Teléfono M.TÍDS.' 
. RNABDO BARRIO. 
^ R e i l l y , 57. Teléfono A-3262. 
REFRIGERADORES Y NEVERAS 
OHN SYPHON. 
üliano, 63; Teléfono A-6530. 
L PALACIO DE L A S NEVERAS 
lenfuegos. 18 y 22. Te léfono A-2881, 
•2260. 
OPA HECHA PARA CABALLERO 
AZAR PARIS.—Altas novedades 
\- de Gómez Tel f . A-4583. 
L BAZAR I N G L E S " . 
Campa y Co. 
guiar, 94 y 96. Teléfono A-2450. 
OS ESTADOS UNIDOS 
K'do y Corrales. Te lé fono M-163C. 
A N ü W YORK. 
•opa para caballeros, 
^ f p o y Mercaderes Te lé fono A-9086. 
4-4840 
¡24Ó 
r San Jo*1 
> A-H30 
D E 
H E FARtf 
, M-BlH» 
C A R L O S B I L I AR. 
"Parque Centra l" . 
Prado, s|n. 
Te léfono M-749C. 
C A C H E I R O Y Hno. 
"Europa". 
Obispo y A g u i a r . 
Teléfono A-0000. 
J O S E C. CAO. 
Belascoaín y Glo r i a . 
Teléfono M-5340. I 
C A R B A L L O S A Y Hno. 
"Hotel Biscu i t» ' . Prado, 3. 
Teléfono A-0019. , . • 
C A S A N U E V A Y M A R T I N E Z . 
Belascoaín , 105. 
Teléfono A-S399. 
P R A N C I S C O COBODOVA. 
Monte, 327. 
Te léfono A 0081. 
J O S E COBDOVA. 
Monte, 339. 
Teléfono A-6083. 
J O S E C U E N C O . 
Hotel Universo. San Pedro, 22. 
Teléfono ^-1532. 
E E N B Y C L A Y B O C X Co. 
Reina, 1 . 
L U I S F E R N A N D E Z . 
Plazoleta de San Francisco., 
Teléfono M-5310. 
M A N U E L P E B N A N D B » . 
Mercaderes, 43. 
Teléfono A-3591. 
F E R N A N D E Z Y Hno. 
J e s ú s del Monte y Santo T o m á s . 
F O J O Y Hno. 
" E l F é n i x " . Amargura , 20. 
Teléfono A-0076. 
E M I L I O G A R C I A B R U N O . 
Cruce Je Bejuca l . 
Teléfono 5390. 
Teléfono 1-5390. 
J U A N G A R C I A . 
" L a Mascota". 
G y 17. 
Teléfono F-4763. 
F R A N C I S C O G A R C I A . 
"La I s l a " . Galiana, 8|n. 
Teléfono A 0016. 
G A R C I A Y F E R N A N D E Z . 
Paula, 6 y 8. 
Teléfono A-4943. 
G A R C I A Y F E R N A N D E Z . 
"La P a l m a » ' . Reina, 8. 
Teléfono A-1592. 
P E D B O G E L L I N . 
Cristina, 70. 
Teléfono A-5067. 
M A N U E L G O N Z A L E Z D I E G O . 
Monte, 25. 
Teléfono A-3156. ' : 
"POR LARBAÍíAGA". 
Carlos I I I , n ú m e r o 216. 
Teléfono A-7544. ' 
TABACOS Y CIGARROS, 
(FABRICAS) 
P E D R O ALVARE7 Y Hnos. 
" L a Fe" . Concha, 3. v 
Te lé fono I 1895. 
A L L O N E S L I M I T E D . 
Zanja, 62. 
Teléfono A-4282. : 83 - . t . 
s 
SANITARIOS (EFECTOS) 
OSE ALIO Y Co. S en C. 
largura , 96. Teléfono A-35 42. 
ONS COROS Y CoT 
s'oo, 4. Teléfono A-429R. 
SEGUROS 
* g » A 3 « l ^ ^OENCTAS COBPOORA-
l S Í 0 t S ' pa r t imos . A u t o m ó v i l e s . 
hTuS Generales de 
íar t forr^V"511^1106 Co- N ™ York-
f-onn u A181""11"06 CO H a r t f o r ' 
fol-d C^S.U-alty and Surety Co. I l a r t -
R A M O N A L L O N E S . 
Zanja, 62. • ' 
Te lé fono M-3810. 
J U L I O A R M A S . 
" L a Gi ra lda» ' . Monte, 204. 
Te lé fono M-8288. 
A R B O N T E , F L O R E Z Y Co. 
" A n t i l l a Cubana". Estrel la. 19. 
Teléfoncv A-3507. 
F R A N C I S C O S O L A U N . 
"Baire" Be lascoa ín , 34. 
Te léfono M-2020. 
BECR TOBACCO COMPANT. 
Gervasio, 96.' 
Te lé fono A-5405. 
Conn. 
ondo 
Suiar totales: $150.000.000. ' 1 . Te lé fono M-4 393. 
A CUBANA. 
w S ! ; ino^SÍ0,"*1 de Seguros al ' 102. Teléfono M-69S3. 
* FEDERAL 
LS99. 
S 0 S ^ V e r o ' y A lanzas . 
Anació, 25. T e l é f o n ¿ M-15 
^ V Z i S ? ' & D E I , o s l T Co. OF M A -
" Ü ^ i s . Te lé fono A 2820 
SOLARES Y REPARTOS 
DE CO-
Ŝ. 4S 
F O M E N T O 
Teléfono M-3226 
.OLEüM C * | ^ R T 0 ^ ¿ ü . 
-̂4198. rez. 3er. P1* 
niño co-
17. A-1-' 
. «Dtre 3 
>s'KeÍ Toléf«no A-1833. 
E S C o : op 
^ a S 1 ^ ' 1 1 " <le S o l a r e » . 
} ^ ern, ^ Country Club . 
» 'L- Teléfono M-4416. 
A N T O N I O B L A N C O , S. en C. 
" E l A l m í b a r " y " L a F l o r de Hatuey '» . 
iCerro, 821. 
Te lé fono 1-1724. 
BORREGO Y COMPAÑIA. 
J e s ú s del Monte, 347. 
Te lé fono I 5463. 
JOSE BOU7A. 
" L a Especial". Hospi ta l , 38. 
Te léfono M-5661. 
A N T O N I O C A N T E L A S . 
"Las Tres B B B'». Castillo, 13-
Te lé fono A-1040. 
" C A S T A Ñ E D A " . 
Galiano, 102. 
Te lé fono A-4660. 
CESPEDES Y ALONSO. 
"Luis L ó p e z " . Zanja, N i . 
Te lé fono A-9050. 
C I F U E N T E S , PEGO Y Co. 
" P a r t a g á s " » . Industr ia , 179. 
Te léfono A-376P. 
JOSE GENER. 
Depós i t o de Tabacos y Cigarros. Mon-
te, 7. 
Te léfono M-2225. ' • 
H E N R Y C L A Y A N D BOCX & Co. L t d . 
Centro Privado, Central Offices, Zulue-
ta. 10, 
Te lé fono A-2114. 
" C A B A L A S Y C A R V A J A L " . 
F á b r i c a de Tabacos, yulueta , 10. 
Teléfono A-2114. , 
" L A CORONA". 
F á b r i c a de Tabacos. Reina, 1 
Te léfono A-1449. 
" H E N R Y C L A Y " . 
F á b r i c a de Tabacos. L u y a n ó , 100. 
Te léfono I-231o. 
"J . SUABEZ MURIAS» ' . 
F á b r i c a de Tabacos. Concepción .1» la 
Val la . 5. 
Te léfono A 3063. 
" V I L L A R A N D V I L L A R " . 
F á b r i c a de Tabacos. Zulueta, 
Teléfono A-2114. 
TABACO EN RAMA 
(ALMACENES) 
M . - i B E L L A Y 30. 
Galiano, 1U0. 
Teléfono A-2506. 
A I X A L A Y Co. 
Corrales, 6 a l 1C. 
Te lé fono A - i j S 7 . 
A L O N S O , G A R C I A Y ¿O. 
Monte, 106. 
Te léfono A- l f l6? . 
R A H O N A R G U E L L E S . 
Leal tad , 123. 
Te lé fono M-6290. 
W. A R M B R E C H T Y Co. 
Amis tad , i l 'O. 
Te lé fono A-7303. 
TOMAS B E N I T E Z . 
Monte, 15. 
Te lé fono A-1910. -
J . B E R N H E I M AND SON. 
Beli iscoaín, 120. 
Te lé fono A 4842. 
J O S E C A L L E J A S E HIJOOS. 
Monte, 32. 
Te léfono A-E139F.1 r 
C A M E J O Y L A F A Z . 
Belascoa ín , 126. 
Te léfono A-496C. 
CANO Y H E R M A N O . 
Bernaza, 39. 




I G N A C I O P CASTAÑEDA. 
Dragones, 110. 
Te lé fono A-1276. 
R. C E P A Y Co. 
Indus t r ia l 122. 
Te lé fono A-2l!43. 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E TAMAQO. 
Monte, 306. • 
Te lé fono A-0317. 
C U B A N L A N D L E A F TOBACCO Co 
Zulueta, 10. 
Te lé fpno A 2115. 
C U B A N L A N D T O B A C C O . 
Clavel . 
Te lé fono A-1924. 
A B E L A R D O C U E R V O . 
Dragones, 43. f 
Te lé fono M-2925. 
A N T O N I O D E J U . 
M . Gómez, 88. 
Te lé fono M-1706. 
D I A Z Y A L V A R S z ] 
Monte, 136. 
TeJéfono A-8565. 
D I A Z Y A L V A R E . 
Monte, 136. 
Te lé fono A-8565. 
B. D I A Z Y Co. 
Prado, 125. 
Te lé fono A-1556. > # 
H E R M A N N D I E H L . 
Gervasio, 182. 
Te lé fono A-36S2. 
F E R N A N D E Z , G R A U Y Hno, 
Monte, 116. 
Te lé fono M 2368. 
R A M O N R U I S A N C H E Z Y Co. 
A l m a c é n de Tabaco y Taller de Des-
pali l lado, Figuras, 3. 
Te lé fono A-05450. 
E V E N C I O S A B U C E D O . 
San Nico lás , 145. 
Te lé fono A-1431. 
P A S T O R S A N C H E Z . 
San J o s é , 92. 
Te lé fono A-3789. 
S E L G A S T Co. 
Consulado, 138. 
Te lé fono A-4054. 
F E R N A N D E Z Y B A R R E I R O . 
" L a Tejana". Cris t ina. 10. 
Te léfono A18414. 
E L I S E O F L O R E S . 
"La V i c t o r i a " . Cormles, 2-C., 
Te lé fono M-7032. 
A V E L I N O F O J O . 
Obispo, 42. 
Te lé fono M-S228, 
J E S U S G A R C I A -
" L a Tejana Habanera' . Cienfuegos, 35. 
Te lé fono M-7800. 
P A A S Q U I N O U E R M O B B . 
A . Seco. 
Teléfono M-S20C. 
H E R N A N D E Z Y A U G U S T O . 
" K l Potro Cubano» ' . Monte, 4» 
Teléfono - A-1368. 
TINTORERIAS 
M A G E S T I C . 
Verdaderos expertos en lavados con 
gasolina, t eñ idos en colore*: 
Magestlc Cleaning & Lyclmg Co. 
Infanta y JesOs Peregrino. Te lé fonos 
M-0308, A-5SCÜ. 
L I N D S A Y . 
T i n t o t r r í a americana. 
Arco del Pasaje. Te lé fonos A-1568. 
M-15Í2 . 
Sucursal: Cerro. 460. Te lé fono A-127á.. 
V 
VAPORES 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A F R A N -
CESA. 
O'Rei l ly 9. 
Te léfono A-1476. Apartado 1090, 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A E S P A -
ÑOLA. 
San Ignacio, 72. 
Te léfono A-65S8. 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E -
R I C A N A . 
San Ignacio, 56, 
Te lé fono A-4873, 
VAPORES D E F I N I L L O S 
San Ignacio 18, 
Teléfono A-3082. 




S I E R R X . Y D I E Z . 
Indus t r ia , 166. 
Te léfono A-1356. 
GERAT.D C. S M I T H . 
Amis tad , 83. 
Te lé fono A 4386. 
S A L A U N Y Hnop. 
Belascoa ín , 34. 
Te lé fono M-2020. 
J . V I R G I L I O S U A R E Z . 
Agente para Embarque 
Lonja, 517; 
Te lé fono A-1758. 
J O S E S U A R E Z Y Co. 
Monte. 56. 
Te lé fono A-S455. 
M A N U E L A. S U A R E Z Y Co. 
Figuras . 28. 
Te lé fono A-444C. 
M A N U E L S U A R E Z T CO. 
Figuras, 2 Í . 
Te lé fono A-444C. 
S U A R E Z Y Hnos. 
Rayo, 110. 
Teléfono A-974a. 
W A L T E R S U T T S R Y CO. 
Virtudes, , 1-29. 
Te lé fono A-80'79. 
TOBAÑO Y Co, 
Estre l la . 53, 
Telefono A 563G, 
U R T I A O O . T O L E D O Y Co. 
Monte, 152. 
Teléfono M-9134, 
V T O I L Y CORZO. 
Indust r ia , 150. 
Telefono A-5470. 
J O S E C. P U E N T E Y Co. 
Monte. 170. 
Te lé fono A-20e6. 
P L A C I D O R O C H E . 
Consulmlo, 91, 
Te lé fono A-5990. 
6 I D N E Y R O T H S C H I L 7 ) . 
Indust r ia , 144. 
Te léfono A-3766. 
E U G E N I O R O D R I G U E Z . 
Monte. 192. 
Te léfono A C760. 
R U I S A N C H E Z , G U T I E R R E Z Y Co. 
Monte, 38. 
Te léfono A-5985. 
prieto y Co. 
Estrel la . 35. 




Crist ina. 13. 
Te léfono M-25í»S 
A U R E L I O A G Ü E R I A -
Monte. 391. 
Te lé fono A-4 700 
B A R R E I R O Y MAf t lÑO. 
" L a Catalana". Vives, 130. 





" H E N R Y C L A Y " . 
F á b r i c a de Tabacos. 
Teléfoiio 1-1927. 
"ROMEO Y J U L I E T A " . 
JVlascoan. .2.-A,. 
Teléfono M-1166. 
H , U F M A N N Y Co. 
Carlos I I I , 159. 
í Teléfono A-4343. 
L u y a n ó , 100. 
• íoi to 
SOMBREROS 
Pérez y .Co. J 
Te léfono A-n93 
TORBES. G E N E R Y Hnos. 
Herederos de J o s é Gener, " L a Escep-
c ión" . Monte, 7. 
Te lé fonos A-2263, M 1969. 
B R I O L Y Co. 
" E l E - t r i bo" . Ter.icnte 
t e l é f o n o A-31S0. 
R. C A R R I L L O . 
Zanja, 125 
Teléfono A-C370. 
i CASTAÑE Y J I M E N E Z . 
C á r d e n a s , 6.' 
Te lé fono M-4907. 
ANTONIO DOMINGUEZ. 
i l n f - n t s , 1SS. 
Teléfono A-060S. 
A^ey. 30. 
A N T I L L E S S T E A M S H I F & L 1 G H T E -
H A G E OO. 
M . de Gómez. 316. 
Te léfono M-2723. 
A T L A N T I C F R U I T Co. 
Lonja, 404.407. 
Teléfono M-6955. 
L A A U X I L I A R M A R I T I M A . 
Oficinas Generales: • A-8050; Bpjico Na-
cional, segundo piso: A-6173T Porta-
les de L u z : A-4507, 
B A C A R I S S E C O M M E X C I A L Co. 
Oficios, 12. 
Te léfono A-7322. 
D A N I E L B A C O N . 
Centro Pr ivado: Obispo, 7. 
Te lé fono A-7203. 
J O S E Ma. B E G U I R I S T A 1 N 
Vapor "Sagua la Grande". San Pedro. 
12, a l tos . 
Teléfono ai-6035. 
J O S E Ma . B E G U I R 1 S T A 1 N 
"Sagua". Tercer Esp igón de P a u l a . 
Te lé fono A-75 I4 , 
R. L . B R A N N E R . 
Agei.to General P . & O. S. S Co y 
F . E . C. C. Co.. E s p i g ó n del Ar -
senal. 
Teléfono A-9047. 
L U I S CLAS1NO. 
Sucesores de Hel lbu t y Claslng, San 
Ignacio, 54, 
Te léfono A-4878.. 
C O L E . A. E . , T H E I N D . P A C K I N G Co. 
L . del Comercio, 535. 
Te léfono A-6147. 
COMPAÑIA D E V A P O R E S P E S Q U E -
R O S . 
N . López, 3. 
Teléfono A-6795. 




COMPAÑIA D E V A P O R E S " V I A J E X A 
A N T I L L A N A " . 
Oficios, 1166 , 
Te lé fono M-2499. 
COMPAÑIA M O O R E Y Mo. C O R M A C X , 
S. A. 
San Pedro, 4, 
Te lé fono M-5028. 
COMPAÑIA N A V I E R A D X C U B A . 
Vapor " P o l a r » ' . Oficios, 88, 
Te léfono M-4954. 
COMPAÑIA N A V I E R A D E CUBA. 
Tercer E s p i g ó n 4A Paula . 
Te lé fono M-3792. 
C U R A N S T A R L I N E . 
M . de Gómez, segundo piso. 
Te léfono A-4620, 
R A P H A X L D O N I P H A N . 
Fletes M a r í t i m o s . 1er, E s p i g ó n de Lux. 
Te léfono A-6569. 
Teléfono A-Ü569. ' 
DUSSAQ X, S. en O. (Roñó Dnssa i . ) 
Oficios, 22, a l tos . 
Te lé fono A-5639, 
R. DUSSAQ. 
Oficios, ??. 
Te lé fono M-5640, 
I N T E R N A T I O N A L S H I P P L N G C O R P 
Oficios 12-14. 
Teléfono A-20So 
L L O Y D N O R T E A L KM A N D E B R E M E N 
Agentes del NortU Geruiac. Il-»y. s 
8. Co. " 
San Ignacio 76. 
Te lé fono A-2700. 
L Y X E S B R O S , I N C . 
Centro Privado. 
Lonja 404-40S. 
Te lé fono M-Í955 . 
MANN LITTí-E CO. O F CUBA L T D 
Oficios 18, Depto. 811 
T e l é f o m A-3459. 
M A R T I N E Z , A. J . , INC. 
O'Rei l ly 11. Depto. 210. 
Te lé fono A-1206. 
MINSO-V S T E A M S H I P L I N E 
Centro Privado. 
Obispo L 
Te lé fono M-396Í . 
MUNSON S T E A M S H I F L I N E . Snperln-
tendencia General. 
Cuba 76. 
Te lé fonos A-2579. A-53S1. 
MUNSON S T E A M S H I F L I N E 
Muelle do Paula. 
Te lé fonos M-1267. M-1243. 
DOMINGO N A Z A R A L Y d a , , Empresa 
do Navegación. Clenfueguera 
Oficios 30. 
Te léfono A-71S8. 
N O R W A Y M E X I C O O U L F . L l N E 
Lonja 404-407. 
Teléfono M-C955. 
M í ? p a ? í l a 0 T A D , " r C a - ' " • • « ^ i c a 
San Ignacio 72, Teléfono A-7900. 
P A C I F I C S T E T K NAVIQATION 30. 
Oficios ;¡o. v 
Te lé fonos : A-C540. A-7218. 
Manifiestos e I n f o r m a c i ó n 
• le léfono A-3293. 
Depto. de Pasajes, Bernaza 
T e l é f o n o : A-9191. 
P E N I N S U L A R A N D O C C I D E N T A L 
s T t A M S H I P CO. Casil la do Pasajo-
ros. Arsenal, 
Telé fonos A-9U47. A-3293, M-2958. 
P E N I N S U L A R AND O C C I D E N T A I i 8. 
S. CO., R. L . Brannen. Agento, 
Arsenal. 
Te lé fono A-657S. 
H . P I ^ A N G O L A R A 
Tacón 8. , 
Te lé fono A-3S55. 
P R I N C E L I N E L T D . L o n j a 404-407. 
New York, Braz i l . R iver Plato, and 
F a r East. 
Te lé fono M-60S6. 
¡ROYAL M A I L S T E A M pacxet CO. 
Oficios 30-
Te lé fono* A-6540, A-7218. 
S A N T A M A R I A Y CIA. , Vapores de P i -
ninos. San Ignacio 18, 
Te lé fonos A-30S2. M-282Í. 
E L A D I O P . SANTOS, 
Tercer E s p i g ó n do L ú a . 
Te léfono A-3489. 
A L P H O N S E {SENIOR 
N . López 1. 
Te léfono M-217». 
S H O R E L I N E 
Oficios 18. 
Te léfono M-750e, 
S I N C L A I R CUBA NAVIGATINO CO. 
Aguia r 75; 
Te lé fono A- :271 . 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
San Pedro 6. 
Te lé fono A-96/9, 
I S O U T H A T L A N T I C M A B I T I M E C O R P 
Vapores de Savannali j Jacksonvllle, 
Lonja 404-407. 
Teléfono M-6J55. 
S O U T H E R N P A C I F I C L I N E S 
Oficinas Cuba 10&. 
Te lé fono A-3032. 
A d m i n i s t r a c i ó n , Muelles del Arsenal. 
Te lé fono A-8211. 
Almacén , Muelles del Arsenal 
Te lé fono A-3247. 
F . S U A B E Z Y CO. 
San Pedro 4. Depto, 6, 
Te lé fono M-9122. 
S W E D I S H A M K R I K A M E X I C O L I N E . 
L o n l a 404-407. 
Te lé fono M-6955, 
T A M F A I N T E R OCEAN SS. CO. 
Oficios 18. 
T R A N S A T L A N T I C S T E A M S H I F CO. 
Vapores do Suoda y Noruega. 
Lonja 404-407. 
Te lé fono M-6955. 
UNION HISPANO A M E R I C A N A D E 
S E G U R O S , Amargura 31. 
Te lé fono M-7948, 
U N I T E D A M E R I C A N L I N E S , INO. 
San Ignacio 54, altos. 
Te lé fono A-4878. 
U N I T E D F R U I T COMPANT. 
Centro Pr ivado . 
E s p i g ñ n de Santa Clara: Departamen-
to de Pasajeros, M-6978. Depa r t amen-
to de Fletes Machina Pier, M-79S5. 
U N I T E D F R C I T Co. 
Prado, 110-A. 
Te lé fono M-5454.| 
• A F O R E S D E G A L V E S T O H . 
Lykes Bros. Tnc. 
Lonja . 404-4éS. 
Te léfono M-6955. 
V A P O R E S D E MUNSON. 
Obispo, 1 . 
Te lé fono M-6961. 
V A P O R E S F R A N C E S E S . 
Oficios, 90, 
Te lé fono A .1476. 
W A R D L I N E (New York and Onba Mail 
S S . Co.) -
Telé fono M.7916. 
Centro Privado: Oficios, 24-26. 
Te lé fono M-7917. 
Departamento do Pasajes: Prado, 118, 
Te lé fono A-6154. 
Pasajes de 2díu y 3ra. Clase: Egldo ca-
si esquina a Paula. Te léfono A-0113, 
W E S T , C A P . W. A. Compañía de F . y 
Remolque. 
Muelle de Tal lapiedra . 
Te lé fono M-8957. 
W E S T I N D I A S T E A M S H I F Co. Daniel 
Bacon, Agente enaraL 
H o r t é r , 405. 
Te lé fono A-7203. 
C R U Z Y S A L A Y A 
O b r a p í a 94, 96 98. 
Teléfono A-3628. 
L A CUBANA 
Galiano ti. 
Te lé fono A-5747. 
D A L M A U , SANEO Y C O K F . 
Cádiz 48. 
Telé fono A-5671. 
L A S D E L I C I A S 
9 esquina a 12. 
Telé fono F-1040. 
D I E Z C A S T O 
Milagros s|n. 
Te lé fono 1-4922, 
D I E Z Y R A F A E L , " E l Frorroso del 
Pais, Galiano 78. 
Telé fonos A-0«48, A-42*2. 
F C O . D O M I N G U E Z M O S Q U E R A 
A n t i g u a Casa Kecalt, Obispo 4 1|2. 
Teléfono A-8791. 
E L ECONOMICO, Clias Entuions, Prop. 
Habana 73. 
Te lé fono M-3305. 
C H A S ESíMONS, iul Económico, 
Habana 73 
Telé fono M-3305. 
J O S E « A F E B ^ A N D E S , " r ^ '.rpailo-
la VxnícnJa, 
Ve lázquéz H . Teló^ono 12349, 
EMI.,<0 F E R N A N D E Z T « N O . 
" E l B.-iz-. Fuor t©". Galiano 132, 
Telé fono A-4S44, 
P A R D O Y OIA. F . , 8. en O. 
Est re l la 79. 
Te léfono A-3617. 
FE5ÍA, M I M E N S A y CA. 
Orando", A g u i l a 127. 
Te lé fono M-4010. 
" L a C a * i 
PRAGA Y L E Y T E 
San Indalecio 41. 
Teléfono 1-3359. 
JOSE jTRANX 
Casa Frank, Neptuno 
Te lé fono M-8555. 
L . A . F R O H O C X 
O'Rei l ly 63. 
Te lé fono M-4749. 
G A R C I A RAMOS Y CA. 
" L a Luna", 7 núm. 94. 
Te léfono F-1078, 
G A R C I A Y CO. 
"Refrigerador Nacional", 
Te lé fono A-3098, 
Aguia r 110. 
W E S T XNDXES S H I P P I N G & 
D I Ñ O Co. 
Lon ja 202-203. 
Te lé fono A'8274. 
T R A -
Havana 
rica SANCHE7 Y Co 
ve .sombreros. entre- Car io» m y A y e s t e r á n . 1 Teléfono A-7370 
SEVERIANO ESCAGEDO. 
' ' a s t i l lo . 21. 
Teléfono A-3455 
TORP-ES, j - E N E R Y Hnos. 
Herederos <!•• I • sé tJener, ' L a Excep-! DOMINGO EXPOSITO. 
ión" . Zulueta. 42. ¡"El Pensamiento' 
1 Teléfono A - i 4 i ; Cristina. 22-112. 
J A C I N T O P E D R O S O Y CA, 
American SteamsMp Co. 
Centro Privado. • . 
Aguiar C5. 
P. AND O. S T E A M S H I F COMPANT 
Espigón del Arsenal. Bernaza 2. 
Agente General. 
Te léfono A-9047. 
Agencia ' Comercial. 
Te léfono A-GaT» 
VIVERES FINOS 
A L V A R K Z T B L A N C O , " E l Boston. 
Egido 69. 
Te lé fono A-8749, 
ALONSO L A Y Y COMP. 
J . del Monte 34i . 
Te lé fono 1-5713. 
T H E A M E R I C A N G R O C E R Y 
Amis tad 16. 
Te lé fonos A-234C, M-28S1. A-5956. 
AMBOS MUNDOS G R O C E R Y , Recalt, 
Juan (Mondy Anclen de Choz) 
Obispo 4 112. Te lé fono A-3791 
R . AMOR, L a F l o r Cubana. 
Galiano 96. 
Te lé fono A-428Í . 
J O S E M A N U E L A N G E L 
" E l Aagel" , Acosta 49. 
Te léfono A - l O l l . . 
A N G E L Y CA, 8. E N C. 
"La Viña" , Víveres Finos. Vinos y L i -
cores, Reina 21, 
T e l é f o n o s : A-1S21. A-2072, A-8181. 
Sucursal, J. del Monto 305. 
Te lé fonc 1-2025. 
A R G U E L L E S Y B A L B O A 
Amis tad 124. 
Te léfono A-8650. 
J U A N B A D U E L L T CO. 
Amargura 81. 
Te lé fono A-2757, 
B A R B A R R U Z A Y A L V A X E Z 
Villegas 30. 
Te léfono A-C56a. 
E L B A T E Y , de Morales y Xollpe. s 
en C. Cerro 536. 
Teléfono 1-1121. 
B U R G U E T . J O S E 
Amargura 16. 
Te léfono A-2581. 
C A M P E L L C Y F U I G 
Teniente Rey 6. 
Te léfono A-8292. 
T H E C A S H AND C A R E Y S T O R E 
O'Reil ly 63. 
Te léfono M-4749. 
CASA M E N D Y , Vinos y Víveres Finos. 
O'Reflly 1-3. 
Te lé fonos A-84C2, A-2834. 
CASA F O T I N , Almacén importador de 
Víveres Finos. O'Rei l ly 37 y 
Te lé fonos A-2310, A-7387. 
CASA F R A N X 
Neptuno 30. 
Teléfono M-8555. 
CASA R E C A L T , do Domínguez y Po-
chelú , "Ambos Mandos" Grocery 
Obispo 4 1Í2, Te léfono A-3791. 
C A S T E L L V I Y M A L E T " L a Flor de 
Cuba", O'Reil ly 86. 
Te léfono A-3270. 
CODINA Y P E R E Z 
San J o s é 66. 
Te lé fono A-4555. 
COMP. P R O V E E D O R A CUBANA, A l -
macén . Obrap ía 63 y 65. 
T t l é f o n o s A-SÜ62, A-3314. 
G I M E N E Z Y CO. 
" L a Amér i ca" , J. del Monte 433. 
T e l é f o n o s : 1-1783, 1-3855. 
GONZALEZ Y HNOS. 
Oficios 11. 
Te lé fono A-7894. 
GROCERIES, "Las Delicias", American 
Grocery Barkery Market . 
L í n e a 107. Te léfono F-1040. 
I B A ^ E Z Y CO. " E l Agu i l a " , 
A g u i l a y Neptuno, Teléfono M-7799, 
I B A S E Z Y CO. E l Agui la , 
Neptuno y Agu i l a . Te léfono M-1717. 
L A R R A G A N Y QUESADA 
San Ignacio 35. 
Te lé fono M-2305. 
A L F R E D O L A Y SIU Y CO. S, 
E l Crisantema, Galiano 122, 
Te lé fono A-9609. 
E N C. 
L I B B Y MC N E I L L Y L I B B Y D E CUBA, 
COMP., San Ignacio 15. 
Te lé fono A-0610. 
M A N Z A B E I T I A Y COMP. L a Vizcaína 
Indus t r ia 132. 
Te lé fono A-374 8. 
M E D E R O S Y HNO. . 
Belascoa ín 648. 
Te lé fono M-3205, 
M E N D Y A N C I E N D E C H E Z , Recalt, 
Juan, "Ambos Mundos" Grocery^ , 
Obispo 2 y 4. Teléfono A-3191. 
N U E V O Y HNO. "~ 
Acosta 7. 
Te lé fono 31-8719. 
O R E J A S , P E R E Z 
San Ignacio 67. ^ . . . . . . 
Te lé fono M-7161. 
PALOMO Y C O R T I N A 
L u y a n ó 231. 
Te léfono 1-2212. 
M A R C E L I N O P O R T E L A 
" L a Abeja Cubana", Reina 15. 
Te léfono A-4385. 
O. P R A T S Y HNOS. 
" L a Milagrosa", San Rafael 62. 
Te l é fonos : A-7137. M-7281. 
L A P R O S P E R I D A D , García y Ce. 
17 y C. 
TeléfoAó F - l O l í . 
B E B O R E D O HNOS. 
Oficios 29. 
Te léfono A-3769, 
R O D R I G U E Z ANDION Y COMP. 
Amurgura S2. 
Teléfono A-066Í . 
RCDRIGUEZ G A R C Í A Y M A T E O S 
Tej ien te Roy 16 1|2. 
Teléfono M-3103. 
M . BODRXirUEZ Y HNO. 
"El Lourde", 15 y • F . • -
Te léfono F-1124. 
A N T O N I O ROMERO 
Lomnarlllb» 17. 
Teléfono A-27tS. 
S A L A Z A R Y D O M i n Q t B Z 
Galiano 9. 
Te léfonos M-»0tt7, A-544T. 
H SANCHEZ Y CA. 
IBolaeeoatt. 8 y 10 
Teléfunc-s: i\-20,i2, A-:-251.. A-47i6. 
SERRANO Y . M A R T I N , Cosa rotla. 
l O R c i l l y 37, 
j T e l í f o n o A-231&, 
SERRANO Y M. tUtTIN Casa F o t í n . 
¡O'Rei l ly 37. 
TeféCono A-73Í7 . 
SUCESOBUS DE A'NGEL T3ERRIZ E 
H I J O , Angei , J o s é Manuet 
Acosta id. 
Teléfono A-1011. 
f?UW SING L U N f i 
A l m a c é n importador de Vivero* í'.ncn. 
Dragones 9. Te lé fonos A.-45S?. M-1653. 
FRANCISCO T A M A M E S , 
Suc. do la Comp. l 'roveodor.i Ciil.*nA 
O b r a p í a S3 y 65, Toifs . A-«0'32. A.-3314. 
JOSE TEJON, 
' E l A lmacén" . C y 10. 
Te léfono F-1010 
U R I B A R R I HNOS. 
Cerro 514, 
Te léfono M-92C2. 
VALUES Y F E R N A N D l - Z 
"La Sucursal". Monte oy4. 
Te léfono A-374 7. 
E . V I D A L 
"Cuba Catalnfln". Calinno 9.*. 
Te lé fono A-391S. 
V I L L A Y HNOS. 
Caries I I I , núm. 19T. 
Te léfono A-57OS. 
VIÑA Y CA. 
Villegas y Obrap ía . 
Telefono A-313C. 
YESO 
" L A CUBANA", Feliciano RnmayoL 
Ornamentaciones en yeso. I'az. 17. 
Te lé fono 1-2112. 
A D O L P H U S T I S C H E R 
Escayola. 
Tejadi l lo 44. Telf . M-3GC0. 
z 
ZAPATERIAS 
" L A B O H E M I A " 
A n d r é s Dagostino. 
Neptuno 313. Telf . M-7378. 
" L A M O D A DE P A B I S " 
Enriquo P a t l ñ o . 
C'Rei l ly , 76. Telf . A-2294. 
B . V A R A S Y HNOS. 
Teniente Rey, 72. 
Te lé fono M-9166, 
F A R M A C I A S D E T U R N O E N E S T A S E M A N A 
LUNES 
J e s ú s del Monte, 546. 
Santa Catalina, 6 1 . 
L u y a n ó , 3, 
F á b r i c a y San Felicia, 
Correa, 2, 




L í n e a y 9, Vedado.; 
23 y C, Vedado, 
San L á z a r o , 402. 
Neptuno y Soledad. 
S. Miguel y Oqoendo. 
Be lascoa ín , 1. 
Concordia, 64-A. 
Dragones y Manr ique . 
Reina. 141. 
Condesa y Campanario. 
D e s a g ü e y M . Gonzá lez . 
Monte, 133. 
Vives, 73. 
S u á r e z y Esperanza., 
Monte, 344. 
Consulado y Genios., 
Animas y Amis t ad . 
Reina, 13. 
Obispo y A g u i a r . 
M u r a l l a y Vi l legas . 
Egido, 55. 
Gervasio, 41 . 
Habana, 42. 
M A R T E S 
J e s ú s del Monte, 695. 
San Francisco y L a w t o n . 
Concha, 7. 
P é r e z y Vi l lanueva . 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Floree. 
Cerro, 458. " 
Churruca, 16. 
17 entre K y L . 
Calzada, ent. Paseo y 2. 
Oa.rlos I I I y Oquendo. 
San Miguel . 103. 
Concordia y Oquendo., 
Salud y Gervasio. 
Oaliano, 22-l |a. 
Reina, 7 1 . 
Be lascoa ín , 227. 
Corrales y Cler.fuagos. 
Agui la , 2X3. 
Monte y aCs l i l lo . 
Consulado y Colón . 
A g u i l a y Barcelona. 
Teniente Rey, 41. 
Tejadi l lo y Compostela. 
Monte, 138. 
Compostela y Conde. 
San Láza ro , 324. 
J. del Monte. 231. 
M I E R C O L E S 
San Francifco, 36, V í b o r a . 
J e s ú s del Monte, 518. 
L u y a n ó , 4. 
Santos Suárez , 10". 
J e s ú s del Monte, 383., 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro, 859. 
Vis ta Hermosa, 14-B, Cerro., 
Palatino y Atocha . . 
Monte, 412. 
Calzada y B, Vedado 
23 y G. Vedado. 
San Rafael y San Francisco. 
Be lascoa ín , 32. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San L á a t r o y Campanario 
Escobar, 46. 
Monte y Angeles. 
Benjumeda, 5. 
Monte, 181. 
Suá rez y Apodnca. 
Alor in tar i l la , 24. 
Conaulado y Trocadero 
San Miguel y Amis t ad . 
Zulueta y Monte. 
Habana, 112. 
Vil legas y Progreso. 
Habana y San I s id ro . 
Tenerife. 74. 
Gervasio, 130, 1 
Monte, 19S, 
J U E V E S 
Concepción y Porvenir , 
J , del Monte, 657. 
L u y a n ó , 130. 
Concha, 4, 
J . del Monte. 378. 
J . del Monte, 280. 
Flores y Zapote. 
Cerro, 558. 
17 entre E y F . 
L í n e a entre 16 y 18., 
23 entro 2 y 4. 
D r . T o m á s C. P a d r ó p . 
Be la scoa ín y Neptuno. 
Salud, 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lo.'Utad y Animas . 
Sitios, 92. 
Monte, 172., 
Infanta , C. 
Hospi ta l , 50. 
Egido, S. 
Someruelos y Apodaca. 
San N ico l á s y Glor ia . 
Galiano y Vi r tudes . 
Animas e Indus t r i a . 
Colón, 40. 
Cuba y Acosta . 
Amargura , 11. 
Concordi i , 200. 
V I E R N E S 
J. del Monte, GL4. 
Concepción y D é c i m a . 
Mi lagros y San Anastasio. 
L u y a n ó , 118. 
J . del Monte, 402. 
J . del Monte, 3 i 8 . 
Corro, 755. 
Cerro. 4 40 
17 entro F y O. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Malojrt y Manrique. 
Agu i l a , 236. 
l3*col;ar y P e ñ a l v c r . 
Fornandlnc, 77. 
Onlapo, 27. 
Revll lagigddo y Apodaca. 
Esperanza, 57. 
Be la scoa ín , 645, 
Consulado, 95. 
Neptuno y Monserrate, 
L a m p a r i l l a y Vi l legas . 
Luz y ,San Ignacio . 
In fan ta , 121. 
P r ínc ipe , 19. 
Case r ío de Luyanfl . < 
Reina, 115. 
SABADO 
Belascoa ín , 110. 
J . del Monte, 47«. 
J . del Monte, 590., 
L u y a n ó , 245. 
10 de Octubre. 267. 
Princesa, 20. 
Serrena y S. Emi l ia . , 
Moreno, 40. 
Falgueras, 15, Cerro. 
12 y 21," Vedado. 
J7 y C, Vedado, 
Be la scoa ín y J e s ú s Peregrino. 
Be la scoa ín , 19, 
Kan L á z a r o , 265. 
B:in Rafael y A r a m b u r o . 
Escobar y San Rafael . 
Calud y Leal tad , 
Neptuno e I ndus t r i a . 
Monto y A . Recio. 
Monte, 369. 
Infan ta , 40, 
C á r d e n a s , 55, 
Revll laglgedo y P. Cerrada. 
A v e . do I t a l i a y Zanja . 
Bernana, 4. 
Mura l l a , 15. 
L.111 y Compostela., 
P^ado, 115. 
Be lascoa ín , 117. 
I r . fon ta, 72. 
ABRIL 3 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A 
Desde N i T e r r a z a 
(Por G. B A R R A L ) 
£ M A K A C I E G A S , por Caridad Sala. 
Amar. Ley divina, impuesta al hu-
mano vivir, no importa como y sin 
saber a quien. Amor, razón única y 
¡jor demás poderosa de la existencia. 
Todos aman. Todos amamos. Fuerza 
i enigmática» palanca invencible, fue-
go abrasador, no hay corazón que se 
resista a su ansia que oprime, no 
hay recuerdo que "lo eclipse. Jura-
mentos del alma y no de los labios, 
miradas tan elocuentes y tan since-
ras como los juramentos, promesas 
que constituyen de por sí, poemas 
hermosos, aunque Jamás se cura-
plan, no hay alma joven que no rin-
da pleitesía abnegada en holocausto 
de su fe. 
Amar, amar a ciegas, cuanto todo 
en derredor no es más que tinieblais; 
í spantosas, horribles .tinieblas, en el 
que las palabras lo son todo, cuando 
con la unión de dos bocas que se 
juntan anhelantes para sellar sus ju-
ramentos antes dichos o oí estrechón 
de dos manos que jamás quieren 
desasirse.- Amar a ciegas a la mu-
jer que supo encantar con su palabra 
de cristal con su risa de oro, con su 
raro suspirar ansioso muy cerca del 
que todo es negro para é l . . . 
Y, suplir a la mirada de amor, 
con la frase entrecortada por la emo-
ción, ver más bien con loa ojos 
del alma; que esos siempre ven para 
desdicha nuestra. Y dejar extender 
el vuelo a la imaginación que no 
siempre va a parar a lugares donde 
logra morar la dicha y la buenaven-
luranza. ¡Horribles tinieblas, que 
siembran en el alma de un hombre 
joven el pesimismo, la dyseonfianza, 
el rencor contra aquellos que más 
quiere, porque sus ojos del alma, le 
mienten despiadadamente? 
León Ichaso y Julián Ranz, hacen 
resaltar de manera admirable el amor 
ciego; mejor, el "Amar a Ciegas". 
Todos, el que más y el que menos 
colemos alentar al amor ciego on 
nuestro pecho. Hicieron ambos, au-
tores un verdadero prodigio de psico-
logía; pusieron en las páginas de su 
comedia todo lo humano, todo lo di-
vino que ^uede caber en el amor de 
un hombre ciego. Pusieron en sus 
labios las frases más bonitas que 
pueden inspirar a un hombre sin 
vista, para demostrar su amor; a 
la par que las frases más dolorosas 
y más crueles que podían pronunciar 
fus labios de celoso y desconfiado 
hombre de amor. 
Y en "Amar a Ciegas", hay tro-
zos de realidad tan admirables, tan 
Ijien estudiados, que más bien se nos 
í c urre pensar que la comedia de 
Tchaso y Sanz, es un puñado de gi-
rones desgarrados a la vida y pues-
tos en escena con una maestría in-
superable, matizados con suaves to-
i¡alidades de sutileza y salpicados de 
cuando en vez con la. gracia exquisi-
ta de una ironía mordaz y fina. 
"Amar a Ciegas", pertenece al re-
pertorio extenso y valiosísimo de 
nuestro teatro: del verdadero del 
único teatro cubano, que tan poco co-
nocen nuestros paisanos. Su reposi-
ción en el elegante local de actos de 
la Asociación de Propietarios de Me-
dina, por el grupo de declamación 
de la Sección de Instrucción y Bel'as 
Artes, resultó un éxito clamoroso, 
para la Sección, para los artistas y 
por consiguiente para don León Icha-
so, allí presejpte; ya que no Ic pudo 
acompañar su compañero en la li-
des literarias, su colaborador ilustre 
ds siempre, que hoy descainsa en la 
paz del sepulcro. . . 
¡Pobre Julián Sanzl 
A U N I C A Q U E 
C E . 
Cincuenta anos de 
éxi to continuo en 
los Estados Uni-
dos de América y 
la mejor que se 
vende en Cuba. / 
LECHE 
R E P R Í G E - R A ! ) 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I & N F U E G O S 1 8 - 2 2 
/ V J B D & Y T P i L I A S S f G f l L I f l N O J T E U - « < 0 ^ 3 0 - f l 2 S 8 l 
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E L H O T E L M A S N U E V O 
" P A L A C E H O T E L " P R A D O 8 9 
Acabado de Inaugurar, cuatro pisos de frescas, amplias y con-
fortables habitaciones. 
A solo 10 pasos del Parque Central. Servicio esmerado y amable, 
sin igual. 
Tome una habitación en "Palace Hotel" y verá que bien vive. 
tu. 
Funeraria de Primera Clase. 
ALFREDO FERNANDEZ 
San Miguel, 63. Tel . A-4348. 
t 
arte. Tuvo a su cargo dos papeles 
Importantísimos, en los que contras-
taban notablemente la frivolidad y 
volubilidad del uno con la sencilla 
ingenuidad y dolorosa inocencia del 
otro. 
Hizo una Elvira coqueta, variable, 
caprichosa, amiga de imponer su vo-
luntad. A la par que una Ester, co-
legiala, ingenua, cariñosa amiga del 
mimo y de la ternura. E n Elvira, 
fué la mujer qu.e sabiéndose ama-
su novio; la caprichosa, la ambicio-
sa, que con tal de satisfacer su gusto 
de encontrarse cerca de su amado, ol-
vida el -dolor y el sufrimiento que 
causa a los demás. En Ester, es la 
que Hora amargamente ante el ho-
rrible sufrir de su ciego, la que lo 
consuela con sus besos inocentes, la 
nue lo mima abnegada y sumisa con 
tal de verlo alegre y contento. 
| Exito indiscutible obtuvo la bella 
y elegante actriz. Satisfecha puede 
da, irresistible seductora, se ríe del j sentirse de su labor admirable en la 
enamorado de su belleza. En Ester, es | hermosa comedia de León Ichaso y 
la niña que lecoge flores a puñados 
y las roba furtivamente para ofre-
cérselas todas al ciego, a su ciego, 
del que es la linda y cariñosa laza-
rillo . 
E n Elvira, más tarde, fué mujer 
enamorada, que no quiere sin embar-
go darse por vencida, la que llora 
E . P . I > . 
L A SEÑORA 
María Pellón y Bustillo, 
V i d a de García 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S 
S A N T O S S A C R A M E N T O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy jueves a las cuatro y media 
de la tarde; los que subscriben, 
bijas, hermanas y demás fami-
liares ruegan a sus amistades 
encomienden s u ' a l m a a Dios y 
.«e sirvan acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria, calle de 
Eombillo, entre Calzada del Ce-
rro y S ta . Catalina, hasta el 
Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, Abril .". de 1924. 
Amada, (ausente), E l i sa , 
Brig-ida (ausente), Matilde, 
(ausente) Ju l ia Pe l lón Vda. 
de Fazó , Oenara Pe l lón Vda. 
de Barquín (ausente). 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
Se suplica no envíen coronas. 
Julián Sanz, que debe repetirse si es! 
posible| para enaltecimiento de la I 
Sección de Instrucción y Bellas Ar-I 
les por la insuperable interpretación I 
que le dan los artistas, y para enal-¡ 
tecimiento del teatro cubano, el único i . ] M t' í i" 
y verdadero teatro cubano conocido. | A f l U g U a 0 6 M a t í a S M a n Z O I l 
por la joya admirable que constituye 
P O M P A S F U N E B R E S 
la ausencia un tanto, prolongada de la comedia "Amar a Ciegas". 
Caridad Sala, directora del cua-
dro de Declamación de la Sección ci-
tada, es una actriz todo alma y todo 
Eentimiento, que poniéndose muy por j 
encima de todas las miserias huma-
nas que siempre suele llevar tras sí, 
el propósito admirable de enaltecer 
un Idea.1, intentó más de una vez con 
sagrar sus esfuerzos de mujer cu-
bana y sus entusiasmos de actriz cu-
nana, al desarrollo decisivo de ese 
arte que como e/lla, y como nosotros, 
es cubano-
Caridad Sala, Incansable en sus 
iniciativas, indiscutible intérprete de 
sus personajes, hizo del teatro d 
nuestros autores cubanos 
y 
Apostolado, que siempre llevó en 
su imaginación de patriota y de ar-
tista, la notable actriz cubana seño-
ra Enriqueta Sierra. luchadora tam-
bién incansable en aras de la reden-
rión de nuestro arte nacional; como 
a propio León Ichaso como el doc-
tor Salvador Salazar, Presidente de 
la Sociedad de Teatro Cubano y au-
tor meritísimo, como Gustavo Sán-
chez Galarraga y Ramón Sánchez 
Varona, los dos autores acaso, más 
fecundos de nuestro teatro contem-
poráneo . 
Caridad Sala, hizo en la bolla co-
media citada, verdaderos prodigios de 
DESDE TAMPA 
E L SUMUTISTBO D E AGUA A 
TAMPA . 
Con motivo del proyecto de su-
ministrar la mejor agua potable a 
•la ciudad de Tamp»i se ha originado 
una controversia en la que toman 
parte por un lado, el alcalde de la 
ciudad Mr. Perry y Wall y por otro 
los comisionados de la ciudad. 
En este asunto del aguo, resulta 
que una compañía presentó un pro-
yecto al Ayuntamiento por el cual 
se propercionaría agua potable a la 
ciudad por medio de un sistema de 
pozos artesianos, y sin gmn costo. 
Los comisionados reunidos en se-
sión solicitaron los servicios de un 
ingeniero neoyorkino para que die-
ra un Informe técnico,sobre el asun-
to y este previo 10 mH pesos que 
cobró como honorarios por el infor-
me, declaró que la melor manera de 
proporcionar agua a Tampa era to-
mándola del Río. Hlllsborough. 
ACUSADOS D E ASESINATO 
James Mass>y y Silvestpr Alen, 
han sido acusados de asesinato, a 
virtud de la resolución dictada por 
el Juez de Paz J . E . WiUiams. 
Estos individuos están complica-
dos en el asesinato del policía espe-
cial Robert Jetton que fué muerto 
en la esquina de la calle Cuba y Lo-
zano, el sábado pasado. 
Se comprobó por las investigacio-
nes policiacas que Massey huyó del 
lugar dp los hechos cuando cayó 
muerto Jetton y la ropa que vestía 
se encontró llena de sangre en el 
domicilio de Alien. 
E X P O S I C I O N Y O F I C I N A 
L A M P A R I L L A 90 
T e l é f o n o s A - 3 5 8 4 , A - 2 9 2 5 
Autos nuevos, de 7 pasajeros, 
a 5 pesos para entierros 
•mi 
PROSPERIDAD D E UNA MAM -
PACTURA 
L a importante manufactura taba-1 
calera " E l Paraíso" de Perfecto Gar-j 
cía y Bros, establecida en la calle 16: 
y avenida 18 ha anunciado el contra- xlmo 6 ^ a^ri, una magnífica 
to de fabricación hecho con una fh--1 inferencia que pronunciará _el cal-
ma constructora para agrandar 
FUNERARIA MODERNA 
VEGA F L O R E S 
L a mejor y más lujosa.—Calidad, 
eficacia, economía.—Sarcófagos de 
bronce.—Carros automóviles.—Bóve-
das y Panteones listos para enterrar. 
A PLAZOS 
V I C T O R MUÑOZ 1J6-118 
ZAPATA 1 DOS 
M I S C E L A N E A 
M I O : 5 CENTA^ 
R 1 V A I I D A D 
P E L E T E R I A 
DF 
E l sutilísimo "Tartarín do Taras-
cón", comentaba anteayer con el gra-
cejo que le es peculiar, la rivalidad 
que existe entre Francia e Inglaterra, 
por conservar esta última el cetro 
de la elegancia masculina, y querer 
arrebatárselo la primera. 
Yo encuentro este asunto balad! 
en extremo, y fuera de lógica. E n 
primer lugar, la iudumentaria mas-
culina, es, desde hace muchos años, 
siempre la misma; no salimos del 
saco, pantalón, chaleco, cuello y cor-
bata Rusquellana. E l que una pren-
da de estas sea más corta o más es-
trecha, más entallada o más amplia, 
no me parece que merezca los ñono-
res de la discusión cual si se tratara 
de elegir una joya en " L a Casa Quin-
tana". 
E s posible que no lo llevara a ese 
lugar e< interés de jugar dinero, mas 
Sin embargo, no podrá nejar que Ha 
perdido allí un ojo de la cara, como 
pierde su tiempo quien busque ^mal -
tes tan buenos como los de. 
l í n " que venden en 
O'Reilly 56. 
E n '•l local social M 
mez 220. celebró ¿ J 1 * * * * * * , 
ae Meterla ' ' S 
Concurrieron i,,s 




riña <• Manue l K..,.„.-,, *Htt*' E l Piucel" de tuamlo (|f ^ J ^ ^ z .Ma¿ 
Secretarlo 
Gutiérrez Alea. 
Excusan.n su asiSfenc. , 
Angel Huerta. Enrique'1* ^ 
iiiersmtlu Loureiru. uelte J 
\ las nueve nienug 
sesión. 
'Hurto 
al acta de i'06*^* 
Por otra parte, creo que es un 
error crasísimo, figuraise que deter-
minada nacipn pueda adjudicarse el 
cetro la elegancia tanto masculi-
no como femenina. Podrá dictar mo-
das más o menos estrafalarias, con 
el mismo derecho que me asiste a mi 
de recomendar elT^abón Copeo para 
el baño y el pantalón "Pitirre" a'los 
obreros, pero con eso no hacemos 
nada. 
E n Montreal fuá asaltado un carro 
que llevaba dinero para un Banco. 
Bueno. Entre que se lleven el diño- , 
re los asaltantes o se lo embaulen i ^ abierta la 
los banqueros como hicieron algunos | ¿a,, lectura . 
aquí , es más simpático el gesto de loa rior, que fué aprobada 
nalteadores que tras tomar un ron j ^ continuación fué ] 
Oacardí se arriesgan a que la policía j del seflor Angel Huerta 
los mate y de contra no les dediquen ; sentimiento que le piodu. ,•'"""'J' 
una corona de C. Gelado. Por eso «¡dad en que estaba de ia 
resultan más simpáticos los ladrones 1 




el mes de 
L a junta se 
d'> cubrir 
su puesto 
embarcarse para v?1: 
abril.» 
' se d16 Por enterad, 
«u vacante con ei 
A l asesino que dió horrible muer-
te a una anciana de setenta y cinco 
a ñ o s en el pu.eblo de Bejucal, le han | s.': Díaz, que e,, la ca„didat ^ 
conmutado la pena de garrote vil que i Or-w» "orno pr r subiente 
le habían impuesto, por la de cadena j fie dió lectura a una carta . 
perpetua. No sé si al notificarle el j ñor Am elio Díaz, director de i 
piado*» indulto Ic han obsequiado | im "Hlspania", en la que ^ j j 
con dulces "Martibelonianos". . . Poi | (!< clarada la referida r e v l i ^ 
m á s que sea, siempre es una obra oficial de la Asociación y qUê  
edificante perdonar la vida a quien I subvenciono en parte los gast0s 
no la perdona a los d e m á s . . . 
Hoy se inaugurará en San Diego j ta 
los Baños , un parque al que, le I antes deja 
1 publicación origina. 
L a Junta acordó contestar 
y desestimar la proposlclíj; 
reconocer la ' de L a elegancia es nata en el indiv» 
dúo. Un señor de gustos extravagan- ^ ^ el nombre prest¡gioso de; ble y altruista labor n a S ¿ 
tes y falto de esa exqmsite^que J u a n de la puente> liaciendo con ello i "Hispania" en favor de l a s l g 
honor al pueblo y honrando a la vez cantiles y especialmente de «t, 
al distinguido caballero de ese nom- J ci&clón a la que ba dedicado 
requiere para vestir, podrá seguir to-
dos los dictados que la moda le im-
ponga, pero no por eso dejará de 
parecer un oso metido en un saco, 
por muchos trajes que se haga en 
Plcadilly o on la Rúe de la Paix. . . . 
Nada, que le pegarán tan mal como 
pegaría echarle a la leche danesa 
Dos Manos, esencias Dralle en vez de 
a'gua filtrada . . 
E s más. Un individuo de piernas 
torcidas, bíceps de oso y espaldas de 
cargador de muelles, luce más r i -
dículo cuanto más irreprochable sea 
el corte del traje que lleva, ya que 
con esto, se aprecia má^ el contrarst»: 
entre vistieiit«y y vestido, de igual 
manera que resalta más la fealdad 
de unas almadreñas, *al cotejarlas 
con unos zapatos de los que exhibe 
L a Casa lucera en Muralla y Agua-
cate* junto con sus elegantes equi-
pajes. 
bre tan conocido en nuestro mundo 
comercial como admirado y querido 
en la Asociación de Dependientes de 
la que es dignísimo Vicepresidente. 
Por tanto honor, me congratulo en 
felicitar al seflor don Juan de la 
Puente, con cuya amistad se honra 
este humilde cronista. 
Mi eKhorabucna. 
Al oír hablar continuamente de la 
elegancia inglesa, tal parece que to-
dos los halvltantes de la Pérfida A l -
bión son una especie de Adonis, algo 
así 'como modernos Petronios.. . 
¡Qué te erees tu e so ! . . . 
Tfo he conocido ingleses hijos de 
lores, que tenían todo el aspecfo de 
unos loritos. . . como que por su fi-
gura ridicula no merecían tomar el 
cognac Pemartín de la clase V. O. G. 
E n cambio muchos nativos del ba-
rrio de Carraguao, que pasan la vida 
felices tomando la estomacal ginebra 
aromática de Wolfe. pueden hacer 
picadillo a los de Picadilly en cuanto 
a figura y sprit. 
Por estas razones que dejo apunta-
das, creo que es una solemne maja-
dería hablar de cetros y coronas res-
pecto a ese asunto. Donde quiera que 
haya hombres, habrá elegantes y 
zarrapicllos, sean de donde sean. . . 
E s esta una verdad tan grande como 
la pureza de las aguas den Mondariz, 
y quien no lo crea así, que eche una 
ojeada a los ingleses. . . a ver que 
le parecen. 
Pensamientos. 
Casi todas las mujeres pasan la vi-
da diciendo que son demasiado jó-
venes para aprender a condimentar 
un arroz con pollo tan sabroso como 
el de L a Diana. Hasta el día que se 
creen demasiado viejas para apren-
der esa y otras cosas. 
Mine. Souza. 
E l lagarto es un reptil que tiene 
muchos parodiadores en la especie 
humana. 
L . M. S. 
Efemérides . 
1559.— (Abril 3) . Tratado de Cha-
teau-Cambresis entre Felipe 
II y Enrique 11. 
1906.—Muerte del marqués de Peña-j entero felicitar al Gobierno por 
Plata - Lhecho éste bonor a su palabra, 
1760.—Fallece Winslow, creador de i gando este, jmiecesario Impuesto, 
art ícu los e infonnaeidiies. 
Fueron aprobadas las sigg 
licitudes e Inscriptas como 
vos en el mes de marzo: De hj 
na, señores Urbano PernánH* 
ras y Hermano, Jaime (lomii^, 
y Otaño, Francisco Sampedro, u 
die, José Chao Fragüela, Cuesta ] 
mano, Manuel Benítez y José 
Torres . Del interior: señores i 
dlllo, de Manzanillo; Pascual y ] 
PO, de Manzanillo; Ricardo G6 
Jatibonico; P'resijla y Hermano,j.1 
yarí ; .1. Alcebo y Co., de HatoxJ 
Olivella y Sabat, de Palmarlto jJ 
to; (Jutiérrez y Rofes, de San Díh 
Valle; Deya y Bonet, de Baracoj;!] 
nández y Alvarez, de Sagua la i 
de; lOloy Cuesta, de Camajuan!; 
do Rodríguez, de Caibarién; }% 
Cueto, de Remedios; Antonio 
na, de Gibara; Antonio Busón, b[ 
yarí, Manual Blanco, de Xkiuem, jl 
dro Bermúdez, de Santa Clara, 
E l Secretario informó a la .)•:• 
los trabajos que por el Consejo (I 
Federación se vienen haciendo pan| 
tener la derogación del impuesto) 
por ciento y de las esperanzas qk! 
che Consejo abriga de que al finil 
dan las clases económicas y el| 
Hablando de Lenine, dice un dia-
rio de la tarde: 
"Fué encarnación de la revolnción 
''IISÍI. Lenine combinó el Marxismo 
con 1H estratosia general del prole-
t a r i R d o " , 
Sí, sí. . . Y con la miseria más es-
pantosa que ojos humanos vieron. 
Gracias a Lenine. no hay quien conoz-
ca boy en Rusia las camisetas "Ama-
do" abiertas por la delantera y sin 
mangas, para evitar el calor. 
^Según el cable, las relaciones fran-
co-germanas han empeorado. 
Está equivocado el cable. Las rela-
ciones a 'que se refiere no habían 
sentido ninguna mejoría desde la gue 
rra, como la sienten los catarrosos 
que toman el Grippol T3os^;e, antes 
af contrario. . . Después de la guerra, 
en la guerra y antes de la guerra, 
las relaciones entre esas dos poten-
cias fueron siempre tan tirantes como 
esos de sed?i que vende L a Rtisquella 
para sujetar los pautalones. . . 
E l aceite más puro y refinado que 
viene a Cuba, es el de la marca "Mar-
j tí". Lo encuentra en todos los esta-
blecimientos de víveres. 
la anatomía descriptiva. # 
Deja de existir Abern Jacob, 
rey dejos Almohades. 
19 24.—Miles de individuos se apro-
vechan de .comprar discos pa-
ra fonógrafos a cuarenta cen-
tavos en L a Confianza de 
Suárez y Corrales. 
18 62.—Nace la futura czarina Cata-
lina Effendey. 
1 8 1 6 . — E l patriota Camargo es de-
rrotado y muerto en Arpaya 
(Alto Perú) . 
1682.— ( Y va de muertes). Muere el 
muy ilustre pintor español 
Bartolomé Esteban Murillo. 
gloria inmarcesible del arte 
hispano. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 3 de abril sufri-
r á n grandes males de cuerpo y es-
píri tu. 
Amenizando. 
Párrafos que pueden escribirse su-
primiendo letras. 
B T D A Y , P P C A Y N A . (Vete 
do ahí, Pepe Cea y Enea) . 
mes de abril . 
Se acordó enviar atento escrito i 
Alca ldía reproduciendo el envii 
día 8 de marzo que no lia sido i 
testado, en el que se daba cuenti 
ciertos abusos cometidos por InsM 
res del Ayuntamiento, obligando i? 
veerse del metro lineal a peletert 
se vendan más artículos que zap¡ 
efectos de equipaje y en el que 
guntaba en virtud de qué artíci* 
IM. L.ey de Impuestos Municipaleso| 
posiciones de. la Alcaldía los refíf 
peleteros estaban obligados a pagí'l 
cho arbitrio, debiendo, en caso dil 
recibir respuesta a esta segunii>| 
munlcación, nombrarse una 
para que visite al seflor Alcalde! 
haga verbalmente la consulta, J> 
tando al mismo tiempo ante él 
falta de atención slstemAticamenUj 
servada en las dependencias min̂  
les. 
Abierto el capítulo de asuntos I 
rales se cambiaron impresiones n 
diferentes temas de actualidad 
sobre los mismos recayera acuer*] 
guno. 
L a ses ió . i terminó a las once P| 
to .. y erudito cubano doctor Bernar 
o r ^ 0 ^ " ! " ^ J ? ?s^e ^c^1116^ | edificio, debido que el actual no es I do Rl,'iz dt; P»80 actualmente en es 
tü ciudad. i Térto* i L ¿ ' ' ^ f e ^ t t i í ^ d ^ r < > » cré-! '0 suficientemente amplio para cu 
I brir la gran demanda de tal 
E l resultado de todo esto es que el 
é í t o f e ^ m í ^ 1 ^ ^ - ? J J ^ P ^ I ^ f T W - ^ a n d  ^IÍmíot, gnel E l Cónsul de Cuba doctor Angel construir una planta clonficadora. I tiene. I Solano ha prometido su asistencia a 
Alcalde está omiPstn • oaf Vv-T i ««rogara ai eauicio actúa 
to. %tr*lZ0Z¡ I TT^*¿0^A aTho 
conocen estos manejos el asunto es ? posee. ** P,60S 
Se agregará al edificio actual un 
bas-
que 
parecido a muchos que se desarrollan 
por las latitudes tropicales. 
No sin que digamos antes que el I 
agua que tomamos actualmente es I L a prestigiosa 
de lo peor que hay. "Martí-Maceo 
esta fiesta, que a juzgar por los pre-
l^rtt^vod íjUt se haceu resulterA. un 
maguo acontecimiento social. 
próxima ( omT:m:\riA' 
sociedad cubana 
CONSUELO B AS 
Leo • 
*'KI gordo, rayó en Cienfucgos". 
¿ S í ? . . . Pues que se levante-.. 
E l último informe médico sobre loa 
casos que habían da'do como positi-
ITna col gigantesca. 
De la finca "San José" ubicada en 
el poblado de Güira de Melena, que,, 
con Melena del Sur es el pueblo que 
eütá más a la moda, le han remitido ^ ^ 
los señores Martínez y (Triarte a la finamente ejecutada, con bn 
razón sucia! Alberto R. Lañgwith y jafjros v oíras piedras precioaM 
Co., de Obispo 66 una coi gigantesca; 
cosechada en la citada finca, a cuya 
legumbre acompaña esta expresiva! 
carta: 
"Sres. Alberto R. Lañgwith y Co.', 
Habana. ¡ 
Muy señores nuestros: 
Tenemos el gusto de remitirles uiih | de pulsera, con chita de se"a'„;J 
col qu.e pesa 16 libras y dos onzas, - j;amanteí y en platino y W 
r s a r ^ r r ! a e « • - * p * * 
Como nuiera que la semilla de la »£on correa, par» caballero. 
cual procede ha sido adquirida en esa 
casa, no queremos privarles del gus-
to que tendrán mostrándosela al pú-
blico de la Habana. 
Atentamente, 
í Firmado) 
Martínez y Urfaitéi 
J 0 Y E R I 
sentamos variado surtido. R E L 0 J E 
Efectivamente, la es im digno 
vos de la terrible enfermedad menin-! ejemplar de las c r u ^ r ^ s . L a gente 
gitis cerebro-espinal, dice que no pa 
decen tal dolencia. . . 
;Si será ello un juego de chiqui-
llos ansiosos de juguetes de Los Re-
yes Magos!. . . 
De seguir así va a terminar esto 
como el coro de Doctores de " E l Rey 
que Rabió" cuando al diagnosticar 
la enfermedad del yerro decían: 
R E F R I G E R A D O R " E L C I S N E * ' 
"Bien puede estar hidrófobo, 
o puede no lo estar". 
Riquís imos helados de todas clases. Especialidad de e^ta c a „ 
merado pdra familias. Haga su pedido hoy mismo. Servimos 
V I B O R A J E S l S H X I I MONTE Teléfono 1-2202 
C3028 
618 
Va mejorando rápidamente de la 
pertinaz dolencia, que la aqueja la 
anuncia para el pró" I ̂ 'st'n)^u^a profesora señora Consue-
J 'o Bas, esposa de nuestro particular 
amigo señor Amado Cuervo. 
La noticia llenará de alegría a las • 
pumerosas amistades con que cuen- De todas suertes, celebro que los 
ta la culta dama tanto en esta ciu- análisis hayan rebultado negativos 
ciad como en la Habana. i para que los pacientes puedan seguir 
Ai consignarlo así, nos unimos a | tomando el vermouth Pemartín y pa-
satisfacción que experimenta tan I ladeando los riquísimos chorizos de 
Servicio es-
a domicilio. 
V I B O R A 
fa 
apreclable familia. 
Ped^o Ramírez doy a 
Tampa. marzo 29 del 924. 
L a Luz de Avilés. 
E n el frontón le han saltado un 
ojo de un pelotazo a un individuo. 
se queda pasmada j . * , . i vidriera 
donde se exhibe . ; \ v c an los co-
mentarios cómico: 
Un señor decía que con ella había 
Suficiente cantidad para obsequiar 
con caldo gallego a todos los habitan-
tes de Pontevedra, mientras otro ase-
guraba que si se fuera a pagar su 
valor comprándola a! peso, no habrí i 
m á s remedio que decir: cara-coh. . 
¡cara-coles! 
Para que todo el mundo pueda 
verla estará expuesta unos cuantos 
días al público, y así apreciará el 
lector que tiene tantas hojas como 
ojos pudiera tener una ensalada he-
cha en una fuente p ú b l i c a . . . 
L a nota final. 
Una pregunta. 
— ¿ D e s d e cuando se dedica usted 
la a v i a c i ó n ? . . . 
t u n t ?  rím u e b l e : 
de cedro y de caoba, con tniW 
y bronce, para sala, comedor 11 
Bahamonde y 
OBRARIA, 113-5 Y PLACIDO 
T E S BERNAZA) NUM. * 
T E L F . A-305*. _ j 
cotí] 
—Desde 
deudas . . . 
que empece 
Dediqúese usted a vivir 
mente en oí gran hotel m 
tuno y Perseverancia. 
SaUición. 
¿Cuál es la letra a"e 
moda? 
Pues la ele-gante. 
¿Y cuál será la ele más 
pál ' I 
tristf 
L a solución niañaiia. jjy 
Luis M. sü 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' T r r t n i r a r l 
